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C A R T A A B I E R T A 
«ÍÍ» madre de te.' v e r d s ú es 1» 
h.mtm'isít emula, del tiempo, de-
pésít© de las acr-iones, testigo 
d© lé pagado, ejemplo y avisr1 
dé lo presente y advertencia de 
i» pWfenir .» 
CERVANTES. 
Querido Luis : 
Me pides un -pról&g» para tu libro, y puedes 
creer que me pones cén tm petición en un aprieto 
mayor que el del autor del soneto a Violante. 
¿Qué Quieres que éigñf 
Fuera una necedad presentarte al lector, qu¿ 
te conoce-sobadamente C0fno as de la crítica %aur 
riña, cuyo título te calzaste en ciuinto tomaste 
posesión de la tribuna éo «Bl Liberal» y empe-
zaste a escribir de f»rnta que, para buscar un 
término de comparación. « tus crónicas, tuvimos 
que apelar, a los muertos y desempolvar las que 
firmó nada menos qu-e Don Modesto, cuya plu-
ma ha permanecido, c&m& la ¿L' Cicle Hámete Be-
nenc/eli, colgada de una. espetera, y de un hilo 
de alambre,plasta que té has venido a descolgat-
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la para entrar en legitima posesión i h su heren-^  
cjua. 
Abrir el saco de los elogios en tu favor no ten-
dría valor alguno, pues cuantas lindezas pudiera 
dedicarU', habida cuenta de nuestra fraternal 
amistad, parecerían dictadas por el afecto. 
Dar cuenta de lo que es la obra que lanzas a 
la circulación equivaldría a descubrir el Medite-
rráneo, pues no hay aficionado que desconozca 
la importancia de este Anuario, popularizado por 
eí infortunado dún Manuel Serrano García-Vao, 
Dulzuras, y continuado por Recortes y Marcelo 
a la muerte de aquél y finalmente por mi. 
¿De qué hablar, pues} * 
Ah, vamos, lo que í.á quieres es que diga ya 
al lector por . qué no he seguido confeccionando 
este libro. ¿Ño es eso? 
Pues quedará explicado con cuatro palabras. 
A l trasladar mi residencia de Bilbao a Bar-
celona, metiéndome de hoz y coz en negocios in-
dustriales, dejé un poco al margen los asuntos de 
toros. Cierto es que en la gran urbe catalana di-
rijo el semanario taurino «La Corrida»; pero esta 
obligacMn resta muy poco tiempo a mis habitua-
les ocupaciones. 
La confección del libro TOROS Y TOREROS exi-
ge, además de muchas horas, una gtan cantidad 
de paciencia para la depuración de sucesos v bus-
ca de datos ; requiere una suma de energías que 
na se avienen con la necesidad de descanso que 
yo sunto al terminar la cotidiana labor que más 
me importa atender. 
Todo esto hizo que allá en el mes de Abri l , 
vista la imposibilidad de seguir prestando aten-
ción a esta obra de historia y estadisticaf desis^ 
tiera dtJ seguir publicándola. 
Entonces, tú me pediste que te cediera los de-
TOBOS Y WMMHOS i) 
rechos (hl título, pues que te smtms €m ánimp 
para continuarla; accedí de hu^n ípüd« inmedia-
tamente, porque sabía que las castañuelas pasa-
ban a unas manos que habrían de repic&rlas admi-
rablemente, y no pasó más. 
Esto es todo. 
Ya habrás visto lo ingrato que retuUa bregar 
con fechas, números, nombres de pohkkwnes, de 
toreros y de ganaderías. 
Si los aficionados se dieran cabal menta de la 
labor que supone la acumulación de datos que 
contiene un Ubro como ¿ste, no pa&mian ocho 
días sin que se agotara la edición. 
Yo no puedo quejarme de la acogida que el 
público dispensó a mis libros ; pero ta que ten-
gan los tuyos será mucho más sonada, ya que 
la obra ha mejorado considerablemente confeccio-
nada por tí. 
Hacer que la aridez inherente a toda obra de 
estadística sea solamente soportable, significa ya 
un triunfo. Tú, que has acertado a prestarle ame, 
nidad, a pesar ts presidir Pitágoras sus páginas ; 
tú, que has logra h fácilmente, con, la mayor na, 
turcdidad, despojarla de toda pesadez, has reali-
zado una tarea meritísimat que yo nm complazco 
¿n proclamar a voz en cuello. 
Estando reñido, como estás, con Ja prosa d¿ 
los números, con el género detallista, has nece-
sitado hacer un gran acopio de fue*za de volun-
tad para digerir todo este arsenal de datos que 
ofreces al lector, depurarlos, escudriñar en los 
detalles más íntimos y ordenarlos en forma ade-
cuada al caso hasta formar un libro denso por 
sus esencias documentales. 
Meterte a tí en estos berengenales es Jo mis-
mo que meterte en la cárcel, y así naíéa iiertó de 
extraño que contímmnente te asomes a~ la reja, 
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que a- tal cosa equivale el que a h$ ojos del deta-
llista se asome continuaanente el literato, aunqu» 
no sea más que para disimular con una sobriedad 
tan hábil coma admirable la monotonía de los nú-
meros, prestando con las letras encanto y amem-
dad a la obra. 
Te augura un éxito definitivo y te envía un 
abrazo • 
DON VENTURA, 
A L L E C T O R 

D O S P A L A B R A S 
Así comenzaba sus anuarios tauromáquiGOSi Don 
Ventura, y así he de comenzarlos yo, que ahora 
los inicio y luego he de proseguirlos tomándole 
como guía y maestro. 
Don Ventura se fué, lectores, de las páginas de 
este libro, en las cuales he veniHo a sucederle, ya 
que no a sustituirle. 
Azares del destino, y esta vez, por ventura, 
ventajosos para Veníura, le llevaron a la ciudad 
condlal, donde un hombre como él, proverbialmen. 
te trabajador, realizó un supremo esfuerzo para 
intensificar sus energías trabajadoras, 
«No puedo—me dijo un día—atender al libro co-
mo quisiera : no dispongo de tiempo para dedicar-
le todo el que requiere una labor de semejante 
índole.» 
«Si has de renunciar a continuarla —le contes-
té—, cédeme los derechos de publicación del libro. 
Yo la prosegmire, poniendo en el empeño mis me-
jores deseos. Esa obra no debe interrumpirse.» 
M noy LUIS 
Y aquí estoy, lectores. X n^ poco tarumba, he de 
ccsoiesarlo, de tanto barajar nombres y números; 
pero ¿ qaé más da ? ¡ Para cien años qne va uno a 
v iv i r ! . . . 
Todo sube de precio de un modo escandaloso y 
alarmante, i Oh, la carestía de la vida... ! 
De un año a ésta parte, los trabajos dle imprenta 
y el papel han subido enormemente ; hoy cuesta 
editar un libro más del doble que antes. 
¿Necesitaré justificarme, pues, de haber puesto 
cinco pesetas donde ponía tres ? 
Aparte de que la guitarra es mía y la temple 
según me place... 
i Y a ver qué pasa el año que viene ! 
i Arrenégote, demo \ 
Habiendo tomado a mi cargo la preparación de 
estas páginas ya entrada en España la temporada 
taurina, no me ha sido posible, por no estar pre-
venido s anotar los datos precisos para tratar con 
la, debida, extensión de las corridas de toros cele-
bradas en América durante d pasado invierno, 
principalmente de aquellas en que hayan tomado 
parte diiestros1 españoles. 
Habiendo' sido autorizadas ya en la capital de 
Méjico, y dado el inusitado incremento que han 
adquirido en la del Perú, a más de las muchas 
que se verifican en otras plazas de ambas naciones 
y en las de Venezuela y Guatemala, la temporada 
taurina de América tiene una importancia y ofre-
ce' un interés que bien merecen la atendón y el 
TOhOS Y TOREROS ío 
espacio que a su apreciación y estadística pienso 
dedicar en años sucesivos. 
Réstame, por último, rendir público testimo-
nio de gracias a cuantos me han prestado la in-
estimable cooperación de sus conocimientos o de 
sus informaciones, muy especialmente a mi fra-
ternal amigo Ventura Bagues, ¡ arca de la erudi-
ción taurina!, cuyas lecciones me lian sacado no 
pocas veces de incertidumbres o de ignorancias, y 
al entusiasta e inteligente aficionado francés, de 
Toulouse, Mr. Allred Degeilh, a quien debo el 
servicia de tenerme al corriente acerca d^ cuanto: 
acontece por aquellas plazas de toroi;.. 
A D V E R T E N C I A S 
En las referencias a Barcelona, la inicial (B) 
indica la antigua plaza de la Barceloneta; la (A), 
la de las Arenas, y la (M), la Monumental. 
Bn las referencias a Sevilla, este nombre, sin 
ningún aditamento, indica la plaza de la Maes-
tranza, y la iriieial (M), la Monumental. 
Bn el estadillo de corridas de toros, van coloca-
das entre paréntesis> después de los nombres de 
los matadores, los de los, diestros sin alternativa 
que actuaron tamb-én como espadas en esas co-
xTidas. 
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En el aiadtdo estadillo y por no dtber ser con-
siderados como corridas de toros propiamente di-
chas, no se incluyen los festivales, taurinos, que 
figuran en k sección SUCESOS DEÍ, AÑO. 
Tampoco figuran las ganaderías no asociadas, a 
cuyos nombres sustituye una raya negra. 
En la relación de reses vendidas por los g-ana-
deros asociados, ho van incluidos los becerros lí-
diadots por cuadrillas infantiles o cómicas ni los 
novillos rejoneados. 
Considiéranse ks reses como toros o novillos, 
según hayan sido estoqueadas por matadores de 
alternátÍTa o no. 
La fecha impresa debajo de los nombres de los 
matadores de toros indica la de su alternativa. 
La fecha impresa debajo de los nombres de los 
novilleros índica la de su presentación en la plaza 
de Madrid . 
CORRIDAS DE T O R O S 

E N E S P A Ñ A 
DIA P L A Z A S 
28 
25 
M A T A D O R E S G A N A D E R I A S 
E l V J E R O y P" e : E3 F3 E T . O 
























Idem ( M ) . . . 
Idem (M) . . . 








Gallo, Chicuelo y L a R o s a . . . . 
Saleri, Fortuna y Dominguín . 
Gallo, Torquito y Zapaterito. , 
Gallo, Cniquito de Begoíia y Torquito.,, 
Chicurlo 
Galio, Belmonte y Chicuelo 
Tofah 6 corridas. 
Madrid, Saleri y Camará ,. . . 
Joselito, Btlmonte, Mejías y Chicuelo,.,. 
Gallo, Larita y Zapaterito 
Nacional y Belmontito.., 
Chiquito Begoña, Dominguín y Valencia. 
Torquito 
Joselito, Belmonte, Varelito y Mejias. . . . 
Madrid, Zapaterito y Beimontito.... 
Joselito, Belmonte y Meji41. . . . 
Saleri, Val^rito y Valencia., 
Gallo, Gaona y Chicuelo 
Freg, Fortuna y Mejías 
Joselito y Belmonte 
Gallo, Gaona y Larita , 
Varelito, Mejías y C h i c u e l o . . . . . . . . . . . . . 
Joselito, Belmonte y Belmontito 
Belmonte, Varelito y Chicuelo. . . 
Joselito, Belmontito y Mejías 
Joselito, Belmonte y Chicuelo 
Joselito, Belmonte, Varelito y Mejías 
Freg, Fortuna y Dominguín ,.. 
Gallo, Torquito y Merino 
Mejias, Valencia y La Rosa 
Joselito, Belmonte y Varelito 
Íoselito y Belmonte oselito, Belmonte y Chicuelo 
Joselito, Belmonte y Chicuelo 
Total: 27 corridas. 
Moreiio Ardamuy. 









Concha y Sierra. 
Sánchez Rico. 
Pérez T i Sanchón. 
Martínez. 















Tovar, García Lama. 
Hernándeai. 
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DIA P L A Z A S M A T A D O R E S G A N A D E R I A S 
31 




Carabanchel. . . 











































Granada. . . . 
Málaga 
Saleri, Varelito y Mejias 
Saleri, Mejias y Valencia f 
Galio, Madrid y Cámara 
Relampaguito, Merino y Zapaterito 
Gaona y Nacional. 
Gaona y Nacional 
Joselito y Belmonte 
Chiquito de Begoña, Torquito y Pacorro. 
Torquito, Madrid y Larita , 
Joselito, Belmonte y Mejias, 
Gallo, Limeño y Fortuna 
Joselito y Mejias 
Gallo, Punteret y Valencia 
Belmonte, Fortuna y Varelito 
Joselito, Mejias y Chicuelo 
Joselito, Mejias y Chicuelo 
Torquito, Larita y Nacional. 
Joselito, Belmonte y Varelito 
Gallo, Mejias y Pastor 
Dorainguín, L a Rosa y Chicuelo 
Malla, Freg y Saleri. 
Madrid y Belmontito 
Joselito, Belmonte y Mejias 
Joselito y Mejias 
Merino, Dominguín y Chicuelo 
Belmonte, Fortuna y Varelito 
Belmonte, Fortuna, Varelito y Belmontito 
Limeño, Valencia y Chicuelo 
Belmonte, Varelito y Chicuelo 
Madrid, Nacional y Valencia 
Relampaguito, Pacorro y Belmonti to— 
Larita 
Belmonte, Varelito y Chicuelo 
Belmonte, Varelito y L a Rosa 
Gallo, Mejias y Chicuelo 
Freg, Madrid y Mejias 
Gallo, Belmontito, Mejias y Chicuelo . . . 
Gallo, Nacional y Mejias 
Malla, Madrid y Pastor 
Gallo, Torquito y Larita 
Gaona, Nacional y Chicuelo 
Fortuna, Cámara y L a Rosa 
Vázquez, Freg y Limeño 
Saleri, Dominguín y Varelito 
Angelete y Mejias 
Angelete, Mejias y Valencia. 
Toíal: 46 corridas. 
P a ñ u e l o s . 
Hernández, Villalón, 

















Sánchez y Sánchez . 
Tassara. 
Surga. 
Fedérico, T a s s a r a , 
(Salas. 
U U I M I O 
Freg, Dominguín y Valencia. 
Vázquez, Gaona y Chicuelo.. 

















Pérez de la Concha. 


























Idem . . . . . . 



















Mem .. — 
Burgos. 
M A T A D O R E S 
Zaragoza. . . . .,. 
Barcelona (B), 
Bilbao 














Chiquito de Begoña, Larita y Saleri. 
Relampaguito y Merino 
Fortuna, Dominguín y Valencia 
Qaona, Mejías y L a Rosa 
Saleri, Camará y Merino 
Freg y Larita 
Angelete (con un novillero) 
Celita,'Algabeño y Dominguín 
Gallo, Vázquez y Larita. 
Belmonte, Belmontito y Chicue lo . . . . 
Belmonte, Mejías y Chicuelo 
Belmonte, Mejías y Valencia 
Gallo, Gaona y Nacional 
Gallo, Belmonte, Fortuna y Chicuelo. 
Vázquez, Belmonte y Fortuna, 
Angelete, Merino y Pacorro 
Gallo, Freg y Larita 
Mejías, L a Rosa y Chicuelo 
Gaona y Nacional 
Gallo, Belmonte y Chicuelo 
Freg, Saleri y Fortuna 
Madrid y Mejías (Parejito).. 
Gaona, Merino y Nacional. 
Larita 
Gallo, Belmonte, Mejías y Chicuelo.. 
Gáona y Nacional 
Dominguín, Pastor y L a Rosa , 
Varelite y Dominguín 
Madrid y Larita 
Relampaguito, Belmontito y Pastor.. 
Gallo y Fortuna 
Gallo, Fortuna y Mejías 
Torquito, Varelito y Dominguín 
G A N A D E R I A S 
Total: 36 corridas. 
v J U L J O 
Larita 
Gallo, Madrid y Larita 
Saleri, Merino y Nacional 
Dominguín , Belmontito, Mejías, Chicuelo 
Torquito y Pacorro i 
Gallo, Varelito y Mejías 
Gallo, Varelito y Mejías 
Fortuna, Varelito, Dominguín y Mejías . . 
Fortuna, Mejías y Valencia 
Fortuna, Varelito y Dominguín 
Torquito, Algabeño y Angelete 
Mejías 
Madrid, Saleri y Valencia , 
Freg, Belmontito y Chicuelo 
Gallo, Freg y Chicuelo 
Belmontito, L a Rosa y Chicuelo 
Madrid, Belmonte y Mejías 
ViHagodio. 
Darnaude. 
Hernández, B e n -



























Pérez T . Sanchón. 
Pérez Tabernero, 
Miura. 
Sánchez y Sánchez 
ViHagodio. 
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Santander. . . . . 
Santiago 




Idem . . . . . . 
Idam 
Idem, . . . . . . 
Idem 
Calasparra .— 
L a Coruña..-. . . 
M A T A D O R E S 
Barcelona (B). 
L a Coruña.. . . . 




Santander. . . . . 
Idem 
Tomelloso ,. . . , 
Santander.;.1.. 






San Sebast ián. 





San Sebast ián. 
Idem , 







Jumilia. . . 
E l Espinar 
Ciudad Real.. 
Idem . . , 
Gallo, Belmonte y Mejías 
Gallo, Belmonte y Mejias 
Larita 
Gado, L a Rosa y Chicuelo. 
Gaona y Celita 
Al¿abeño y Pastor 
Dominguín (con un novillero) i — 
Belmonte, Belmontito y M e j í a s . . . . ' 
Belmonte, Saleri y Mejías . 
Belmonte, Sáleri y Varelito — 
Gallo, Belmonte y Saleri 
Gallo, Belmonte y Varelito , 
Gallo, Belmonte, Varelito y Belmontito, 
Saleri ' 
Gaona, Mejías y Chicuelo ,.. . 
G A N A D E R I A S 
Toíal : 32 corridas. 
A G 0 3 X 0 
Aígabeño, Pastor y L a Rosa 
Dominguín, Mejías y Chicuelo 
Gallo, Madrid y Carnicerito 
rreg, Saleri y Belmontito 
Angelete, Merino y Nacional 
Torquito, Larita y Valencia 
Belmonte, Fortuna y Varelito 
Belmonte, Varelito y Mejías 
Vázquez, Freg y Saleri , 
Belmonte, Varelito y Mejías 
Vázquez y Madrid 
Gallo, Belmonte y Mejías. 
Gallo, Belmonte y Mejías 
Vázquez y Madrid 
Gallo, Belmonte y Mejías 
Gaona, Varelito y Belmontito 
Gallo, Belmonte y Mejías 
Limeño, Valencia y Dominguín 
Freg, Larita y Chicuelo 
Belmonte, Mejías y Chicuelo 
Belmonte, Mejías y Valencia (Maera). . 
Torquito, Limeño y Angelete 
Belmonte, Mejías y Chicuelo.. 
Belmonte, Nacional, Mejías y Chicuelo. 
Gallo, Belmontito y Valencia , . . . 
Algabeño y Dominguín 
Saleri, L a Rosa y Carnicerito 
Gaona, Merino y Varelito 
Gaona, Varelito y L a Rosa 
Belmonte, Nacional y Mejías 
iFreg (G . Garrido) 








;Belmonte, Dominguín y Mejías 






C . y Sierra, Federico 
Sabino Flores. 
Mart ínez . 












Pérez T . Sanchón. 
Gallardo, Marín ( F . ) | 
Camero Cívico. 
Guadalest, Angoso 
Concha y Sierra. 
Juan M. Sánchez. 
Santiago Sánchez. 
Martínez. . 
Miura, Bañue los . 
Pérez Tabernero. 













B e n -





























San Sebast ián. 
Puerto St.a M.a 







San Sebast ián. 
Villarrobledo.. 
Va ldepeñas . . . . 
Priego 












Puente G e n i L . 
Andújar 
Calatayud 
Monóvar . . 
Ocaña 
Saleri, L a Rosa y Chicuelo 
Madrid, Algabeño y Dorainguiu 
Larita, Angelete y Praderito. 
Fregy Pastor 
Camicerito (Chanito y M é n d e z ) . , 
OalkvBelmOiite y Valenc ia . . . . . 
Torquito, Beltnonte y Saleri 
Gallo, Belmonte, Fortuna y Dorainguiu. 
Galio, Freg, Belmonte y Fortuna.. . 
Saleri, Betmontíto y Mejias. 
Angelete, Merino y'Pastor 
Carnicerito (Torquito II y Jose í to ) . . . 
Freg, Belmonte y Fortuna (Torquito 111). 
Madrid, Saleri y Mej ías . . 
Belmonte, Belraonüto y M e j í a s 
Larita y Camará 
Algabeño y Merino 
Gallo, Belmonte y Mejías 
Belmonte, La Rosa y Chicuelo 
Torquito, Fortuna y Valéncia 
Larita (Pouiy y Villalta) 
Freg, Saleri y Dominguín , 
Pacorro y Pastor „ 
Gallo, Belmontito y Mejías 
Gallo, Mejías y Carnicerito 
Belmonte^ Varelito, Belmontito, Chicuelo 
Total: 61 corridas. 
G A N A D E R I A S 
SEF»!-JEIS/IB R E 
Torquito, Dominguín y Chicuelo 
Belmonte, Belmontito y Mejías 
Belmonte, Mejías y Pastor (Gallito Zafra) 
Pacorro, Varelito y Chicuelo (Relucho).. 
Relanipaguito y Saleri 
Belmonte, Saleri y Belmontito. 
Madrid, Larita y Mejías 
Gallo, Freg y Torquito. 
Limeño, Camará y Chicuelo (Relucho).. . 
Madrid, Belmonte y C a r n i c e r i t o . . . . . . . . . 
Dominguín , Belmontito y Mejías 
Algabeño y Angelete '. . . . . 
Nacional (Mera).. 
Chiquito de Begofla, Saleri y Larita 
Chiquito de Begoña, Saleri y Mejias 
Dominguín y Pastor 
Belmonte, Fortuna y Mejias 
'Gallo, Belmonte y Mejías 
¡Belmontito y Pastor..' 
"Larita 
.Vázquez, Limeño y Chicuelo 
Dominguín , Valencia y Pastor 
Saleri y Merino . 
Saleri y D o m i n g u í n . . . , 
Veragua. 
Pereira Palha. 
Santiago Sánchez . 
M. Santamaría (A) . 
Surga. 
Gamero Cív ico . 
Miura, Villagodio. 
Federico, Villagodio 
M itías Sánchez , V i 
l lagodío . 
Flores Díaz . 
Lien. 









Bañue los . 
Federido. 
Quadalest. (Flores. 
Nandín , A n t o a i o 







Sánchez y Sánchez, 
Veragua, A. Pérez . 





Bañue los . 

































Salamanca.. . . 
Idem . . . . . 
A l b a c e t e . . . . . . 







































Idem (M) — 
Lorca 
M A T A D O R E S 
Madrid 
Gallo, Fortuna y Belmontito.. — 
Saleri, Dominguin y Mejías . . 
Fertuna, Nacional y Belmontito 
Relaaipaguito, Punteret y Arequipeño . . . 
Freg, Alcí lareño y Carnicerito 
Limeño, Larita y Pastor 
Gallo, Torquito y Madrid 
Saleri y Valencia 
Vázquez, Gaona y Dominguin 
Angelete (Castejón) . 
Mej ías , L a Rosa y Chicuelo 
Gallo, Mejias, L a Rosa y Chicuelo 
Gaona, Nacional y Dominguin.. . . . . 
Madrid (Cuchet) 
Saleri y Pastor 
Saleri y Pastor 
Gallo, Mejias y Chicuelo 
Alealareñó y Pastor 
Saleri, Mejías y Chicuelo 
Saléri, Mejías, Belmontito y Chicuelo. . . 
Vázquez (Navarro) 
Fortuna, Mejías y Merino. 
Dominguin, Belmontito y Méndez 
Larita, Mejías y Chicuelo 
Gallo, Nacional y Arequipeño. . 
Saleri, L a Rosa y C a s i e l l e s — 
Freg, Valencia y Carnicerito 
Pastor (ConÜe) 
P?stor y Méndez 
Larita, Merino y Mejías 
Carnicerito 
Saleri, Fortuna y Casielles 
Torquito y Belmontito 
Freg, Pastor y Carnicerito 
Alcaíareño, Mejías y Chicuelo 
Alealareñó, Belmontito y Mejías 
Pastor y Méndez 
Vázquez, Madrid y Nacional 
Vázquez, Madrid y Nacional 
Mejías, L a Rosa, Chicuelo ( E . Fernández) 
Freg, Fortuna y Mejías 
Saleri, Valencia y Pastor ; 
Saleri, Belmontito y La Rosa, 
Fortuna, Méndez y Casielles 
Chiquito de Begpñí1, Pacorro y Cprcito.. 
Madrid, Algabeño y Chicuelo 
Larita, Camará y Carnicerito 
Saleri, Alealareñó y Belmontito 
Valencia, Pastor y L a Rosa 
Mejías (Luis S. Mejías) 
Limeño y Méndez 
Gallo, Chicuelo y Granero 
Gallo, Belmontito, Chicuelo y Granero.. 
Mejias 



















Concha y Sierra. 
Albaserrada, Villa-
godio. 


















Lien, Vil lalón. 
Pereira Palha. 
Veragua. 
Velasco L . Zapata. 
Samuel. 
Vil lalón. 
M. Santamaría (A). 
José García (Aleqs), 
Concha y Sierra. 
Pérez de la Concha, 
Argimiro Pérez. 
Total: 79 corridas. 
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DIA P L A Z A S M A T A D O R E S 



















Mejías, Chicuelo y G r a n e r o . . . . . . 
Freg, Valencia y Carniceriío 
Madrid, Alcalareño y Nacional.. . 
Mejias, Chicuelo y Granero 
Merino y Cámara 
Saleri y Méndez 
Cocherito y Chicuelo. 
Nacional y Behnontito (España) . 
Saleri, Fortuna y Granero 
Nacional, Chicuelo y Granero 
Nacional, Chicuelo y Graaero . . . . 
Nacional, Chicuelo y Granero. 
Saleri y Alcalareño 
Mejias, Chicuelo y j o s e i í o 
Alcalareño y Merino 
Larita y Carnicerito., 
Mejias, Carnicerito y Méndez . 
Mejias 
G A N A D E R I A S 








Pérez de la Concha. 
Hernández. 
González Nandín . 









E N P O R T U G A L 
No tengo anotadas más que tres corridas; en las 
que hayan intervenido diestros españoles con al-
ternativa : nna el 18 de Julio, con Saleri ; otra el 
25, con Limeño, y otra el 5 de Septiiembre, con 
Gaona. Ivas tres se celebraron en la plaza de 
Lisboa. 
E N F R A N G I A 
Termiinada ya la guerra, este año han vuelto a 
celebrarse corridas de toros, a las cuales han asis-
tido los franceses con ansia verdaderamente im-
placable, con entusiasmo delirante, con desborda-
do y loco afán de resarcirse de las prolongadas 
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privaciones a que ha estado sometida su afición a; 
la incomparable fiesta. 
Prescindiendo de las novilladas y de las imm* 
merables capeas en que lucen sus habilidades los 
diestros del país y algunos compatriotas nuestros 
de los que por aquí «no las catan» se han celebrado 
las siguientes ocho corridas con espadas, de cartel: 
K l 23 de Mayo, en Nimes, Malja, Punteref, 
Freg, Limeño, Saleri, Pastor y el novillero Ma-
riano Montes, mataron siete rescs de distintas ga_ 
naderías. 
E l 4 de Julio, en Liniel, Malla y Limeño, seis 
de Lescaut. 
, E l 18, en Mont de Marsán, Limeño y Cámaraj 
seis de Conradi. 
E l 29 de Agosto, en Dax, Angelef.i y Nacwnal, 
seis de Manuel García (Aleas). 
E l 5 de Septiembre, en Bayona, Fortuna y Pa-
corro, seis de Pérez Tabernero. 
El mismo día, en Arles, Vázquez, Punteret v 
Pouly, seis de Salas. 
E l 19, en Bayona, Torqmto j Celita, seis de 
Sánchez Rodríguez, 
E l 26, en Nimes, To;quilo y Nacional, seis de 
Martínez. 
R o s u r r i o n 
Según se desprende de los anteriores datos es-
tadísticos, las corridas de toros celebradas en Es-
paña durante la temporada de 1920 ascienden a 
305, o seai, 20 má'; que el año pasado. 
En Portugal se celebraron siete menos, y siete 
más, en Francia. 
En total Suman 316 corridas. 
L O S T O R O S 

G A N A D E R Í A S A S O C I A D A S 
Excepción hecha de la plaza de Madrid, donde 
los aficiíonados se muestran acaso demasiado in-
transigentes respecto a la presentación de los toros, 
y de algunas de provincias, a las cuales envían 
los ganaderos, por tradición, lo mejor de sus de-
hesas, las reses que hogaño se lidian son pequeñas, 
sin ningtm poder, faltas de acometividad y em-
puje. 
Los toreros quieren toros de poca sangre y me-
nos nervio, que resultan mucho más fáciles de 
lidiar; y los ganaderos, salvo algunas honrosas 
excepciones, se han preocupado^ principalmente 
de achicar el tipo de sus toros, de acortarles los 
cuernos, de licuarles la sangre, de adormecerles 
los nervios... 
Síin embargo, la campiña que han realizado 
este año los ganaderos ha sido en general bas-
tante buena, habiéndose lidiado muchos toros bra-
vos y no pocos bravísimos, entre los cuales no 
escasean los de bandera. 
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Parece que hoy el tipo y la condición del toro 
son distintos, y quién sabe si con ello habremos 
salido ganando los taurór iacos, puesto que así nos 
«s dado presenciar faenas y lances que tal vez de 
«otro modo, habida cuenta de cómo ha evoluciona-
do el toreo, nos estuvieran vedados 
Este año, además, he observado que algunas-
ganaderías de reciente formación han dado to-
ros excelentes, lo cual demuestra que los nuevos 
criadores se cuidan, por fortuna para la fiesta, 
de mejorar las reses de sus vacadas. 
Por ello merecen un caluroso elogio, como tam-
bién aquellos otros ganar ^ros ya antiguos que 
continúan desvelándose por conservar el prestigio 
íle sus divisas. 
1OEOS Y TOREROS 
A L A I Z A (SRES. HIJOS DE) 
l ú d e l a (Navarra) 
Tampoco este ano lian vendido ningún toro 
los señores hijos de Alaiaa, quienes al parecer 
sólo aspiran a qne se lidien sná reses en novilla-
das de poca monta. 
NOVILLOS 
Sumían unos, cincuenta los lidiados en las pla-
zas de Alcañiz, Tárrega, Estellá, Haro, Logro-
ño, Vitoria, Castro Urdíales y Pamplona. 
A L B A R R A N (DON MANUEL) 
Entre los ganaderos qne con más entusiasmo 
y escrupulosidad atiendan al cuidado de su gana-
dería, don Manuel Albanán ocupa un lugar pre-
eminente. 
Ano por año, en efecto, se notan las mejoras 
que va obteniendo en las~coTjd'i(j;,Ones de lidia de 
sus toros, y ello, que demiit-stra d esmero con 
que los cría y selecciona, k da por resultado el 
cimentar cada vez más su fama y que sus reses 
bravas sean cada vez más solicitadas por las em-
presas, que saben la complacencia con que los; 
públicos ven en los carteles el nombre del pres-
tigioso ganadero extremeño. 
Sí buena fué la campaña que realizó el señor 
Albarrán el año pasado»^ b-aena también ha sido 
la del presente, en el cual lia (lado toros tan bra-
vos como los lidiados en Badajoz y en Mérida y 
novillos como los de Viljaimeva del Fresno, Bar-
celona (M), Madrid y AJcncia. 
Tiempo ha que viene constando su nombre en 
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«1 G A P i T ü t o DE HONOR, del cual lleva camino de 
no desaparecer nunqa y en el que de presente 
figura con el novillo de bandera Indigesto, lidian 
do en la plaza de la Corte e l n de Julio. 
Justicia es que don Manuel Albarrán se haya 
colocado en primeria fila entre los criadores, de 
toros de lidia. 
TOROS 
18 Mayo. . . Badajoz . . . 6 
18 Junio. . . Madrid . . . 6 
8 Julio . . Pamplona . . 6 
2 Septiembre. Mérida. . . . 6 
12 I d ím . Barcelona (M) 4 
» Idem . Barcarrota • . 4 
16 Idem . Zamora. . . . 8 
21 Idem Salamanca. . 6 
Total 46 
NOVIIXOS 
4 Abri l , Villanueva del Fresno, 4 ; 3 Junio, 
Toledo, 6 ; 24 Jumo, Mérida, 4 ; 4 Julio, Bar-
celona (M), 6 ; 11 Julio, Madrid, 6 ; 8 Agosto, 
Barcelona (B), 6 ; 3 Septiembre, Motilla del Pa-
lancar, 4 ; 8 Septiembre, Alcudia, 4 ; 17 Octu-
bre, Madrid, 1. 
Total : 41 novillos. 
ALBASERRADA (HEREDEROS 
D E L SEÑOR MARQUES DE) 
M a d r i d 
Bravos, muy bravos, suelen salir o^s toros que 
pertenecieron al hermano del conde de Santa Co-
lonia. Quizás en esa misma bravura se halle la' 
causa de lo poquísimo qué agradan a los toreros 
medrosos, por no cfecir a todos. 
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¿ Perderán esta bravura en el porvenir ? ¿ Es-
tarán destinados a emular de un modo lamentable 
la pacífica mansedumbre de los bueyes de ca-
rreta? 
Extrañas preguntas, ¿verdad? ¡Pues no lo 
son a fe mía! Vienen a cuento de que la gana-
dería de Albaserrada, por venta de sus propieta-
rios, ha pasado a poder de un tratante cuya fama 
no es precisamente de haberse distinguido como 
criador de reses bravas,,: aludo al señor Bueno. 
"TOROS •  
9 Mayo. . . B i l b a o . . . . 6 
22 Idem . . . Zaragoza, . . 6 
3 Junio . . . Málaga. . . . 6 
20 Idem . . Madrid. , . .. 6 
29 Agosto. . . Linares . . . 6 
18 Septiembre . Valladolid . . 5 
Total. . . 35 
NOVILLOS 
9 Mayo, Sevilla, 6 ; 30 Mayo, Málaga, 8 ; J 
Septiembre, San Sebastián, 1 ; 26 Septiembre,, 
Valladolid, 1; 17 Octubre, Valencia, 5. 
Total : 21 novillos. 
AKGOSO. (SRES. HIJOS 
DE D. .VieTORIÁNO) 
Villoría de Buenamatí lre (Salamanca) 
Siguiendo en su propósito de conseguir la per-
fecta depuración de la sangre, lesaqueña dei Sus 
reses de lidia,, los . señores de Angoso vienen rea-
lizando en su ganadería una selección cuyos re-
sultados se. aprecian palpablemente y redundan 
en beneficio de su buena fama y prestigio de ga-
naderos inteligentes y conc'ienzudos. 
Este año han realizado una buena campaña 
3 
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por lo que a la bravura y nobleza de sus toros se 
refere, y ello debe animarles a continuar esme-
rándose con entusiasmé en afinar el tipo y la cas-
ta de su ganado, hasta que logren convertir eo 
una brillante realidad sus loables deseos. 
T O R O S 
33 Mayo. . . Madrid. . . . 6 
25 Julio . . . Santander . . 6 
4 Agosto. . , ídem. . . 1 
Total. . . 13 
N O V I L L O S 
16 Mayo, Santander, 6; 3 Junio, Santander, 
6; 8 Agosto, Santander, 1 ; 19 Septiembre, Bar-
celona ' (M), 5, y Bilbao, 6. 
Total: 24 novillos. 
A R A F Z , HERMANOS (SRES.) 
Navas de San Juan ( J a é n ) 
Su g-anadería es corta, y pocas, por consiguien-
te, las reses de que disponen para destinarlas a la 
lidia. Lástima es, pues los señores Arauz, por su 
escrupulosidad, por su entusiasmo y por sus 
grandes conocimientos en la materia, podrían 
figurar, de tener una punta de ganado que les 
permitiese un mayor radio de acción, entre los 
más afamados ganaderos de reses bravas. 
Aunque dan pocos toros, los dan buenos, pese 
a las informaciones que suelen publicar los pe-
riódicos, remitidas muchas veces por quienes tie-
nen marcado interés en disculpar sus fraca 
con dificultades que no consisten sino en la bra-
vura que no supieron ni quisieron dominar, 
I/Os señores Arauz no son negociantes que bus-
quen el lucro en la cría y venta de toros de lidia ; 
son ganaderos de conciencia que posponen todos 
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los intereses a su afición y a su prestigio. Bien 
merecen por ello el estímulo que puedan repre-
sentar los elogios de cuantos somos decididos 
amantes de la fiesta nacional. 
Este año han vendido, según mis notas, seis 
toros para la plaza de Übeda, que se lidiaron el 
4 de Octubre, y cuatro novillos para la de Gra-
nada, corridos el 2 dle Mayo. 
BAÑUBLOS (SRES. HERE-
DEROS D E D.a PRUDENCIA) 
Colmenar Vtejo (Madrid) 
Salvo la corrida que dieron en Guadalajara el 
15 de Octubre y algún que otro toro y novi-
llo de los lidiados en Barcelona y Colmenar, lo 
dlemás ha sido mediano en general y a veces fran-
camente malo. 
Veremos si la ganadería mejora o empeora en 
manos de D. Segundo Abelardo García Resinas5, 
de Avila, a cuya propiedad ha pasado. 
TOROS 
1 Mayo . . . Barcelona (M) 6 
4 Julio . . . Idem (B) 6 
11 Agosto. . . Gijón . . . . 1 
29 Idem . . . Colmenar . . 4 ' 
6 Séptiembre. Cuenca. . . . 6 
20 Idem . Vafladolid . . 6 
15 Octubre . , Guadalajara. 6 
Total. . .35 
NOVILLOS 
30 Agosto, Colmenar, 4 ; 5 Septiembre, 'Aran-* 
juez, 3. 
Total : 7 novillos. 
DON LUIS 
BUENO (D. JOSE) 
Palazueios (Valladolid) 
Sus toros—¿he dicho toros?-—se han lidiado 
como sobreros donde se han lidiado, pues corri-
das comptletas no se ha verificado ninguna. 
Sus novillos, 'ignoro por qué, gozan de más pre-
dilección. 
Unos y otros son de los que más a menudo y 
con mayor resignación sufren el castigo del 
fuego... 
TOROS 
Se han lidiado en total cinco : tres en San Se-
bastián, uno el 16 de Agosto y dos el 29, y dos 
en Barcelona (M), el 12 de Septiembre, 
NOVILLOS 
Ascienden a cuarenta y cinco, en las plazas de 
Barcelona ( M y A), La Coruüa, Brozas, San 
Martín de Valdeiglesias y Puertollano. 
CAMPOS (TESTAMENTA-
R I A DE D . A N T O N I O ) 
Sevilla 
Tiempo ha que se había iniciado en esta gana-
dería un descenso lamentable ; pero la buena di-
rección que ha sabido iimprimirla D. Emilio, po-
niendo a contribución en el empeño sus afanes y 
saber, ha servido no sólo para detener el des-
censo, sino para elevarla de nuevo notoriamente. 
Ásí lo acreditan reses tan bravas como algu-
nas de las lidiadas en Valéncia, Málaga y Bar-
celona. 
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TOROS 
10 Mayo . . . Ecija. . . . . 6 
13 Idem . . . Valencia. . . 6 
19 Julio . . . Málaga. . . . 6 
28 Idem . . . Valencia . . 5 
Totai. . . 23 
NOVILLOS 
9 Mayo, Barcelona (B), 6 ; 4 Julio, Málaga, 6 ; 
9 Septiembre, Bélmez, 4 ; ío Septieimfere, Huel-
va, 6 ; 26 Septiembre, Valencia, 6. 
Total : 28 novillos. 
CAÑADA HONDA {SR. ;MARQUES DE) 
Madrid. 
Poco, pero bueno : he aquí las palabras con que 
se puede resumir la campaña que ha realizado 
este ganadero en la temporada que acaba de ter-
minar. 
No ha vendido más que una corrida de seis to-
ros, que se corrió en Carabanchel el 25 de Marzo, 
y dos novilladas de seis y de cuatro, que se Hidm-
ron el 13 de Junio y el 12 ele Agosto en Gijón y 
en Madrid, respectivamente. 
Tanto los toros como los novillos, resultaron 
bravos y nobles a conciencia. 
Más vale poco y bueno que mucho y malo. ¡ Va-
ya un aplauso para el señor marqués ! 
COBALHDA (D. BERNABE) 
Campocerrado (Salamanca). 
Este ganadero, por el contrario, es de: los que 
opinan que más vale mucho y malo qtue poco y 
bueno. Económicamente1, acaso tengia razón... 
¡ Bah ! Y lo demás, ¿ qué le importa ? 
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Salió un toro bravo en la corrida que se lidió 
en Carabanchel, cuyos otros cinco fueron mansos, 
siendo fogueado uno ; salieron buenos, creo yo que 
por casualidad, algún que otro novillo en Valen-
cia y en Logroño, y los restantes... ¡encarecie-
ron la pólvora! 
T O R O S 
Aparte la mencionada corrida de Carabanchel, 
que se celebró el 2 de Mayo, no sé lidió más que 
un sobrero, el 14 de Octubre, en Zaragoza. 
NOVILLOS 
Más de medio centenar, distribuidos entre las 
plazas de Valencia, Palma de Mallorca, Zarago-
za, Logroño, Robledo Chávela, Barcelona (A) , E l 
Escorial, Quintanar de la Orden, Burgo de Os-
nm y Villarrubia áe Santiago. 
CONCHA Y SIERRA {SRA. V I U D A DE) 
Sevilla. 
Esta ganadería es de las que ni suben ni bajan 
ni se están quedas ; quiere decirse que ni mejo-
ran ni empeoran ni pierden el cartel preciso para 
que sus toros sigan lidiándose, como a la chita 
callando, sin provocar entusiasmos ni contrarie-
dades. 
T O R O S 
25 Marzo. . . Barcelona (B). 6 
4 Abr i l . . . Idem (B) 6 
30 Julio . . , Valencia. . . . 4 
8 Agosto. . , San Sebastián . 6 
14 Idem . . . Idem. . 1 
5 Septiembre. Málaga 6 
16 Idem . Aracena 3 
28 Idem . Sevilla 6 
Total. . . . 38 
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NOVILLOS 
30 Mayo, Valencia, 6 ; 16 Septiembre, Arace-
na, 1; 26 Septiembre, Málaga, 6. 
Total: 13 novillos. . 
CONRADI (D. JUAN B.) 
Sevilla. 
Del año pasado a éste ba dado un buen avance 
la ganadería del señor Conradi, quien sabe con-
ducirla por derroteros que bien demuestran su 
eficacia con los resultados a que se alude. 
En la corrida que se lidió en Carabanchel no 
le acompañó la suerte, puesto que, aparte uno de 
los toroa, que salió muy bravo y muy noble, los 
demás fueron mansurrones, siendo foqueado uno; 
pero en las otras corridas que ha vendido esta 
temporada le ha cabido la satisfacción de ver có-
mo la mayoría de sus. toros merecían el beneplá-
cito de los públicos. 
TOROS 
4 Abr i l . . . Carabanchel . . 6 
2 Mayo . . . Sta. Cruz de T. 6 
18 Julio . ~ . M. de Marsan. 6 
8 Septiembre. Puente Genil. . 4 
Total. . . . 22 
'ISíOVlIvLOS 
27 Junio, Madrid, 6; 12 Septiembre, Jerez, 6. 
Total : 12 novillos. 
COXTRERAS (D. JUAN) 
Burguilíos (Badajoz. 
Iba de mal en peor, y ha hecho bien su propie-
tario en vendérselas los señores don Juan de Te-
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nones y hermanos Sánchez Rico, a quienes acá-
so no importen los fracasos tanto como al con-
cienzudo manadero extremeño. 
T O R O S 
18 Abr i l . 
13 Mayo . 
19 Idem . 
31 Idem . 






3 Septiembre. Mérida. . . . . 6 
Total. . . 35 
N O V I L L O S 
3 Junio, Madrid, 5 ; 27 Junio, Valencia, 6 ; 23 
Julio, Madrid, 6 ; 15 Agosto, Almendralejoi, 6. 
Total : 23 novillos. 
CRUZ D E L CASTILLO (D. CELSO) 
Maqueda (Toledo). 
No se ha lidiado ningún toro de este ganadero 
y apenas si han llegado a una docena los novi-
llos, correspondientes seis a la plaza de Madrid, 
cinco el 4 dé Junio y uno el 8 de Agosto, y los 
demás a la de Caralegas, los días 15 y 16 de 
Agosto. 
D A R N A U D E (D. NARCISO) 
Sevilla. 
La campaña realizada este año por ei heredero 
de don Gregorio Campos ha sido más lucida por 
«1 número de resés vendidas que por el resultado 
que han dado para la lidia. 
T O R O S 
3 Junio . . . Trujil lo. . . . . 6 
16 Agosto. . . Já t iva . . . . . 6 
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12 Septiembre, Utiel 6 
13 Idem . . . E l Espinar . . i 
23 Idem . • Fregenal. . . . 6 
Total. . . 28 
NOVIUvOS 
29 Junio, Córdoba, 6 ; 4 Julio, Cartagena, 6 : 
29 Junio^ Córdoba, 6 ; 4 Jtd'o, Cartagena, 6 ; 
Total : 24 novillos. 
DIAZ (D. CANDIDO) 
Funes (Navarra). 
Si a gran altura quedó el año pasado la divisa 
de este ganadero, aun a mayor ha quedado el 
presente, en el cual ha. conquistado el honor de 
figurar, con el toro Jardinero, en el CAPÍTULO DE 
HONOR. 
Lidióse Jardinero en la corrida celebrada eu 
Tarazona de Aragón el 28 de Agosto, en la cual 
se corrieron seis toros que hubieran dado mucho 
que hablar de haber salido a un ruedo de impor-
tancia. 
También resultó muy buena la corrida de Pam-
plona, como igualmente la de Éstella. 
De los novillos baste decir que sólo fué foguea-
do uno entre los veintiséis que se lidiaron, y ello 
más por culpa de la ineptitud y excesiva pruden-
cia de los toreros que por la mansedumbre de 
la res. 
TOROS 
10 Julio . . . Pamplona . . . 6 
28 Agosto. . . Tarazona. . . . 6 
5 Septiembre. Estella 4 
Total. . . . 16 
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NOVILLOS 
3 Junio, Teruel, 6 ; 16, 17 y 22 Agosto, Tafa-
i ia , 4, 4 y 2 ; 22 Agosto, Barbastro, 4 ; 6 y 7 
vSeptiembre, Estella, 4 y 2. 
Total : 26 novillos. 
DOMECQ (D. JOSE DE) 
Jerez de la Frontra (Cádiz) . 
Superior de todas veras ha sido la campaña 
¡realizada por este distinguklo ganadero en la 
temporada de 1920, en la cual lia dado a las pla-
zas reses tan bravas y nobles como puedan serlo 
las de las más afamadas ganaderías. 
Apellido ilustre el de Domecq en la esfera de 
la producción nacional, ya tiene un timbre más 
de que enorgullecerse, como criador de toros de 
'lidia. 
Merecen especial mención, entre las reses ven-
didas por don José de Domecq este año, las lidia-
das en la novillada que se celebró en Barcelona 
(M) el 22 de Febrero, en la cual hubo ejempla-
res tan dignos de aplauso como el llamado Hoci-
cudo, y las del 28 de Marzo en Valencia, donde 
también destacaron algunos novillos por su ex-
traordinaria bravura. 
Tanto los, toros como los novillos, han salido 
'en general muy buenos, 'ÍJáBiendo resultado aún 
mejores que los que vendió él año pasado este 
concienzudo ganader©, que viene mereciendo des-
de que se hizo cargo de la ganadería, y cada año 
más, los elogios sinceros y entusiastas de todos 
los taurómacos a quifenes interesa un poco lo con-
cerniente al toro. 
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TOROS 
1 Agosto. . . Málaga. . . . . 6 
20 Septiembre. Jerez. . . . . . 4 
Total. . . . 10 
N O V I I X O S 
22 Febrero, Barcelona (M), 6 ; 29 Febrero, 
Málaga, 8 ; 14 Marzo^Madrid1, 6 ; 28 Marzo, Va-
lencia, 6 ; 4 Abri l , Málaga, 6 ; 2 Mayo, Sevilla, 
6 ; 16 Mayo, Jerez de la Frontera, 6; 26 Septiem-
bre, Puerto ele Santa María, 6. 
Total : 50 novillos. 
DOMINGUEZ DELGADO (D. JUAN) 
Nava del Rey (Valladolid) . 
Habiendo comenzado a figurar este año como 
ganadero de reses de lidia, no es, lícito censurar-
le por el resultado que hayan podido dar toros o 
novillos en cuya cría él no ha influido para nada. 
Así, pues, y prescindiendo de las novilladas, l i -
diadas en general a nombre de don Tertuíino 
Fernández, me limitaré a consignar que el señor 
Domínguez Delgado ha vendido en la temporada 
de 1920 seis toros, que se corrieron en Valladolid 
el 3 de Octubre. 
FEDERICO (D.a CARMEN DE | 
Sevilla. 
Ya el año pasado hubo de hacer constar mi an-
tecesor en estos menesteres, el imponderable Don 
Ventura, que se notaba una especie de resurgi-
miento en esta ganadería, que de algún tiempo 
atrás venía decayendo de un modo tanto más la-
mentable cuanto que se trataba de una de las que 
mejor casta poseen. 
44 BÚN LVJS 
Este año cumple ratificar lo dicho el anteriorj 
y ello me mueve' a tributar un elogio tan caluroso 
como justiciero a don Manuel Sierra^ cuyos cono-
cimientos y experiencia son los factores que han 
influido notoria y beneficiosamente en los aludi-
dos resultados. 
De las reses de Federico lidiadas esta tenipora-
da, han sido las mejores las correspondientes a 
las corridas celebradas en Santander el i de Agos-
to y en Bilbao el 24 y a la novillada que se veri-
ficó en Sevilla el 5 de Septiembre-
TOHOS 
21 Abr i l . 
15 Mayo . 
23 Idem . 
30 Julio . 
1 Agosto. 
14 Idem . 
24 Idem . 
29 Idem . 
7 Septiembre, 
13 Idem 
Sevilla (M). . 
Madrid. . . . 
Zaragoza. . . 




Málaga. . . . 
Murcia. . . . 
Salamanca. . 
Total. . . 58' 
HOVILLOS 
13 Junio, Valencia, 6; 27 Junio, Málaga, 6; 26 
Agosto, Bilbao, 1 ; 5 Septiembre, Sevilla, 6. 
Total : 19 novillos. 
FERNANDEZ (D.a CASIMIRA, 
V I U D A DE SOLER) 
Badajoz. 
Aunque no han sido muchas las reses que ha 
vendido, satisfecha puede estap doña Casimira de 
la campaña que ha realizado como ganadera, pues 
tanto los toros como los novillos que ostentaban 
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la divisa azul, blanca y amarilla han sabido pe-
lear con la bravura y la nobleza necesarias para, 
dejarla a una envidiable; altura. 
E l n de Julio se Kdiá en la plaza Monumental 
de Barcelona una corrida que despertó el entusias-
mo dé los buenos afifeiionados, y otro tanto se; pue-
de aíirmait de la nwillada que se verificó en Ba-
dajoz el 20 de Septiembre. 
TOROS 
14 Mayo.. . . Madrid. . . . . 5 
11 Julio. . . . Barcelona (M). 6 
9 Septiembre . Calatayud . . . . 6 
Total. . . .17 
NOVILLOS 
18 Septiembre, Zalamea de la Serena, 4 ; 20 
Septiembre, Badajoz, 6. 
Total : 10 novillos. 
FLORES (D. ANTONIO) 
Sevilla. 
Buena campaña tía sido la realizada por este 
ganaidéro, a cuyo nombre se han lidiado más y 
mejores toros y novillos que en 1919. 
La bondad del Canj unto no quiere decir que no 
hayan salido mansos difíciles de lidiar ; per6 el 
progreso ha slido notorio. 
TOROS 
9 Mayo . . . Eoija. 6 
3 Junio. . . Sevilla. . . . . 6 
18 Agosto. . , Ciudad Real. 
27 Idem . . .. Almagro. . . . 6 
30 Idem . . . Linares. . . . 4 
17 Octubre . . Málaga 6 
Total. . . . 34 
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N O V I t t O S 
3 Junk», Murcia, 6; 25 JuGo, Jerez, 6, y Osu-
na, 4; 24 Septiembre, Barcelona (B^ 6. 
Total : 22 novillos. 
FLORES TASSARA (D. ANTONIO) 
Sevilla 
Aunque este año hayan seguido lidiándbjse as^ -
tadosi a nombre de Medina Grarvey, me parece 
oportuno incluirlos aquí a nombre del señor Flo-







Madrid. . . . . ] 
Idem. . . . 2 
Sevilla (M). . . 6 
Barcelona (B). 6 
Ciudad Real, . 8 
5 Septiembre. Quintanar. . . 6 
Total. . . . 29 
N O V I L L O S 
29 Febrero, Barcelona (M), 6 ; 6 Junio, Barce-
lona (B), 6; 29 Junio^ Ciudad Real, 6, y Zafra^ 
4; 25 Julio, Barcelona (M), 6, y Málaga, 6; 
1 Agosto, Madrrld, 6 ; 27 Septiembre, Córdoba, 6 ; 
17 Octubre, Valencia, 1. 
Total : 47 novillos. 
FLORES (D. DAMIAN) 
Víanos (Albacete). 
Cinco ganaderos hay en la provincia de Alba-
cete que se apellidan Flores, y, dada la forma en 
que generalmente se hacen las informaciones tau-
rinas en los periódicos, ya comprenderá el lector 
lo difídl que resultal, aun procurando realizar 
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confrontaciones por medio de datos particulares^, 
dar una estadística detallada y exacta de las re?-
ses vendidas por los aludidos ganaderos. 
De don Damián no se ha lidiado ningún toro,, 
y los novillos ascenderán a medio centenar, en» 
las plazas de Pegalajar, La Gineta, Muñera, A l -
gemesí y Alcázar de San Juan. 
FLORES D I A Z (D. AGUSTIN) 
P e ñ a s c o s a (Albacete). 
Entre los ganaderos que llevan el apellido Flo-
res, don Agustín es indubitaiblemente el que po-' 
see reses de mejor casta, puesto que tienen cru-
za de las de Santa Coloma. Ello hace que sean 
muy solicitadas, principalmente en las comarcas 
manchega y levantina, y que su propietario se 
vea precisado a venderlas como novillos, antes de 
que hayan llegado a la edad necesaria para que 
pudieran ser llidiadas en corridas de toros. 
La camfpaña qué ha realizado este año ha sido 
extraordinariamente buena, mereciendo especial 
mención el toro de bandera Clavellino, corrido en 
Cieza el 25 de Agosto y que figura en el CAPITU-
LO DE HONOR, y los novillos lidiados en las pla-
zas de Oiuidad Real, Cartagena, Cieza y Cándete,. 
TOROS 
6 Junio. , .. Palma 1 
25 Agosto. . . Gieza 6 
Total. . . - 7 
NOVILLOS 
4 Abril , Cartagena, 4, y Ciudad Real, 4 ; r ; 
Junio, Cieza, 4; 11 Ag-osto, Manzanares, 6 ; 15. 
Agosto, Caudete, 6, y Hellín, 4 ; 5 Septiembre^ 
Cartagena, 8. 
Total : 36 novillos. 
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FLORES Y FLORES (D. SABINO) 
P e ñ a s c o s a (Aiaacste) . 
De don Sabino se lidiaron cuatro toros, el 30. 
<ie Julio en Calasparra, y nn par de docenas de; 
novillos, en Albacete, Heliín, Yecla y Alcalá del 
Fúcar. 
La novillada del 24 de Jlinio en Albacete me-
rece ser consignada especialmente, pues en ella 
se íidió un astado cuya brava y noble pelea casi 
le hacen acreedor a figurar entre los de bandera. 
De DOÑA RAMONA FLORES Y FLORES, 
como de D. V A L E N T I N FLORES NAVARRO, 
no tengo noticia de que hayan vendido ninguna 
res, aunque bien pudieran pertenecer a ellos, igual 
que a los otros Flores no asociados de quienes 
se lidia ganado por esas plazas, los novillas que 
tengo anotados como de : procedencia desconocidav 
y de los cuales no -hág'p mendión por no incurrir 
en errores que juzgo peores que la omisión. 
. , ' , r- • • i ' 5 t 
FUENTES (D. ANTONIO) 
S e v ü l a . 
Aunque figura en la lista efe ganaderos asocia-
dos correspondiente, a 1920, ya no debía ser in-
cluido en esta sección, puesto que vendió su va-
cada a don Manuel Santos, a quien pertenecían 
los cuatro toros que a nombre de aquél se lidia-
ron en Ocaña el 10 de Septiembre. 
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GALLARDO (SRA. V I U D A DE D. JUAN) 
Los Barrios (Cádiz). 
Con que sólo hubiera vendido uno de los dos 
toros que se lidiaron en Ceuta el 6 de Agosto, la 
señora viuda de Gallardo habría contraído méri-
tos más que suficientes para que yo la dedicase 
ahora un elogió tan cumplido como entusiasta, 
que ha de ser tanto mayor chanto que debo ha-
cerlo extensivo a la excelente campaña que ha 
realizado en conjunto, y en la cual sobresalen 
referencias tan plausibles como las que tengo 
anotadas al margen de los novillos que veudiió a 
fas plazas cíe Ronda, La Línea y Ceuta. 
TOROS- ' 
1 Agosto. . . Valencia. . . . 6 
G Idrta . . . Ceuta. 2 
Total. . . . 8 
NOVILLOS 
25 Enero, Málaga, 4 ; 4 Abri l , La Línea, 6; 
18' Abril , Ceuta, 4 ; 20 Mayo, Ronda, 6 ; 6 Ju-
nio, Ceuta, 4 ; 24 Julio, La Línea, 6 ; 8 Agosto, 
Ceuta, 4 ; 21 Agosto, Antequera, 6; 12 Septiem-
bre, Málaga, 6. 
Total : 46 novillos. 
CAMERO CIVICO (D. LUIS) 
Sevilla. 
Contiiuia figurando este nombre en los carte-
les dé las principales plazas de toros ; pero ya 
no salen sino de vez en cuando aquellos ejem-
plares tan bravos y pastueños que acreditaban 
4 
la pura casta de ta ganadería de Ibarra y que h i -
cieron famosa la de Parladé. 
Cada año se notan más el abandono en que se 
llalla la ganadería y la falta de cuidado en quien 
la dirige, y es lástima que don Luis Camero Cí* 
vico no se preocupe de atender un poco más a 
la conservación de los prestigios de que S€ hia» 
«argo al adquirirla. 
tfOROS 
28 Abr i l . . . . Sevilla. . . . . 6 
24 Mayo. . . Madrid. . . . . 6 
27 Idem . . . Córdoba . . . . 8 
14 Junio . . . Algeciras 6 
27 Idem . . . Barcelona (M). 6 
25 Julio . . . Valencia. . . . . 6 
7 Agosto. . . Santander. .,., . 6 
22 Idem . . . Bilbao. . . . . . 6 
8 Septiembre. Murcia. . . . . 6 
12 Idem . Albacete.. . . . 6 
14 Idem . Salamanca.. . . 6 
23 Idem . Logroño. . . . . 6 
Total. . . . 7a 
No se lidiaron más que seis, el 3 de Septiem-
bre, en Marchena. 
0 A R C I A (SRES. HIJOS D E D. AMADOR) 
Tejadillos (Salamanca). 
E n verdad que no sé por qué siguen iSgurand© 
estos ganaderos en la lista de los asociados, pues 
apenas si tienen derecho a ser consideíados corno 
tales quienes poseen no más de veinte o treinta 
éabezas de ganado y no venden ninguna en toda 
la temporada. 
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GARCIA (D. JOSE, ANTES ALEAS) 
Colmenar Viejo (Madrid). 
Podrán existir ganaderos que tengan tanta ali-
món y entusiasmo como don^ José Garcíai por la 
cría de toros de lidta; pero que le superen en e^ se 
aspecto, ninguno. Esto s ó ¿ tsería ya bastante 
para que ningún elogio se me antojara exagera-
do, aunque no tuviese que dedicarle otros por ht 
brillante campaña que ha realizado en la tempo* 
rada que acaba de terminar. 
Salvemos el lunar de la corrida que se lidié 
el 19 de Septiembre en Madrid, donde tuvo la 
desgracia de que le salieran torcidas un par de 
teros, y veremos que también este año ha mere-
cido como ganacfero la calificación de1 sobresa-
liente. En la citada corrida hubo un tero mxij 
bravo y pastueño. Presumido; en la de Tórridos, 
otros dos, y en la de Híiro, uno superiorísiano, 
Mocito) que seguramente hubiera ftgurado entre 
los de bandera si' el presidente no precipita el 
eanibio de suertes con palpablé desacierto. Tam-
bién fué muy bueno el novillo Flamenco, lidiado 
en Madrid el 18 de Julio. 
La característica de los toros de Pepe Alea? 
es la nobleza, la falta de intenciones malévolas 
paira tos torertos, quienes^ en todos los tiempos 
han podido ejecutar grandes faenas con las re-
ses de esta famosa ganadería. 
TOROS 
12 Septiembre. Haro. . . . . . 6 
19 Idem . Madrid. , . . . 6 
26 Idem . Torrijos. . . . . 4 
Total. . . . 16 
NOVILLOS 
Et ya mencionado, coTrespondáente a la pláza 
de Madrid en el día 18 de Julio. 
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GARCIA (D. M A N U E L , ANTES ALEAS) 
Colmenar Viejo (Madrid). 
Sus toros tienen la misma casta que los de 
su. hermano, y lo mismo tengo que decir de és-
toaj que de aquéllos. Ahora bieiii; el resultada 
^ue puedan ir dando en lo porvenir depende dev 
las cruzas y selecciones que don Manuel Heve a 
cabo en su vacada, y de las cuales no parece tan 
partiidario como don José, a pesar de que tam-
b i é n ha puesto los medios de refrescar algo la 
sangre de sus toros con sementales de otras ga-
naderías, 
Gomo es de suponer que en lo futuro vayan 
adquiriendo características distintas las reses de 
uno y otro hermano, es pertinente aconsejar a 
los aficionados que procuren no confundir las de 
don Manuel García con las de don José García, 
aunque ambas ramas procedan de Aleas. 
TOROS 
18 Abril. . . Bilbao 6 
5 Mayo . . . Figupras.. . . . 6 
23 Idem . . . ISÍimes 1 
29 Agosto. . . Dax. . . . . . . 6 
Total. . . . 1 9 
NOVIIXOS . 
Uno en Nimes, el 23- de Mayo. 
GARCIA L A M A (D. SALVADOR) 
Madrid. 
JSTo tuvo vendida más que una corrida de to-
ros, y se le desecharon cinco por mala presenta-
ción. Con fracasos como éste, bien se compren-
de que el señor García Lama vendiera la gana-
dería en cuanto acabó la temporada, pensamiento 
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que alimentaba ya desde hacía tiempo. E l com-
prador ha sido un ganadero que por ahora no figu-
ra entre los asociados: don Manuel Santos. 
TOROS . • v 
No se ha lidiado más que uno, el 25. de Abri l , 
en Carabanchel. 
NOVILLOS • 
25 Marzo y 4 Abri l , Barcelona (M), 3 y z; 
6 Junio, Carabanchel, 4 ; 22 Julio, Madrid, .4.; 
19 Septiembre, Requena, 6; 4 Octubre, Soria, 4. 
Total : 23 novillos. 
GARCIA PEDRAJAS (D. ANTONIO) 
Almodóvar del Río (Córdóba). 
Poca importanciia tiene todavía este ganadero, 
y no porque sus reses de lidia carezfcan de con-
diciones para acreditar una divisa,, que proceden 
de Parladé, sino^  porque aun no lleva el tiiempo 
indispensable para que rindan el debido fruto loa 
entusiasmos que ha puesto en la cría de los toros 
que posee desde el año pasado. 
No ha vendido ningún toro, y, aparte los BO-
villos sueltos, novilladas completas sólo ha dado 
la del 16 de Mayo en Córdoba. 
GARCIA SANCHEZ (D, MANUEL) 
Salamanca. 
Ha sido bastante buena la temporada que ha 
hecho este ganadero salmantino, en cuyas reses 
áe lidia se notan palpablemente los esfuerzos que 
vienen realizando aquellos criadoresi de toros pa-
ra que los del campo de Salamanca ocupen un 
lugar preeminente en la ganadería española. 
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La corrida qtie vendió para la plaza de Teruel 
salió mansurrona, mereciendo ser castigados con 
bandeollas de fuego un par de toros ; en cambio, 
la que destinó a Burgos le resultó superior, ha-
•bieado un toro cárdeno, llamado Vendabo, que 
fué considerado como de bandera por no pocos afi-
cionados. Hubiese llegado menos aplomado al úl-
timo tercio, y ahora figuraría en el CAPITULO DF, 
HONOR de este libro. 
TOROS 
30 Mayo. . (. Teruel. . . . . . 6 
29 Junio . . . Burgos 6 
29 Agosto. . . San Sebastián . 2 
6 Septiembre . Tortosa. . . . . 6 
Total. . , . 26 
NOVILLOS 
14 Marzo, Barcelona (M), 6 ; 6 Junio, Bilbao, 
o ; ,34, Junio, SegOv-a, 4J 29 Agosto, San Sebas-
tián, 4 ; 5 Septiembre, Barcelona (B), 6. 
Tota l : 26 novillos. 
GARRIDO CATEN A (D. ANDRES) 
Vilches ( J a é n ) . 
Incluyo su noml>re en esta sección porque figu-
ra en la lista de ganaderos asociados y no por 
Otra cos^, pues nada tengo que decir de este nue-
vo criador de toros de lidia. Buen principio, ¿eh? 
I Así los quieren los gitanos para sus hijos ! 
GOMEZ (SRA. V I U U A DE D. F E L I X ) 
Colmenar Viejjo {IVtadrid). 
Ha vendido algunos toros más que el año par 
sado; pero ello no significa que se haya deteni-
do el descenso iniciado en esta ganadería desde 
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liace tiempo, pues la divisa continúa perdiendo 
prestigio a causa de la mansedumbre de las reses 
•que la ostentan. 
tOKOS 4, Mayo . , , 
20 Junio . . 













No vendió más que seis, todos mansos y un© 
foguejado, que se lidiaron en Barcelona (A) el 21 
de Agosto. 
GONZALEZ N A N D I N (D. JUAN) 
Sevilla. 
Ha vendido menos toros que el año pasado y 
peores, con haber sido aquéllos ya bastante malos. 
NoviUos ha dado algunos m á s ; pero no mejo-
res. Baste decir que hu&o novillada, la de Zara-
goza, en que se le foguearon la mitad de los l i -
diados. 
TOROS 
4 Abr i l . . 
25 Idem. . 
4 Agosto'. 
30 Idem . 
13 Octubre 
Sevilla.. . . 
Andújar. . 
Santander.. 
Linares. . . 
Zaragoza. . 







N O V I I ^ O S 
30 Mayo, Zaragozo, 6 ; 11 Julio, Sevilla, 6; 26 
Septiembre, La Línea, 6. 
Total: 18 novillos. 
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GONZALEZ Y TRAPEROS (SRES.) 
Siles (Jaén) . 
Tan insignificante ha sido su campaña, que n® 
merecerían la pena de dtedúcarles i3íias líneas si 
no fuera por consignar su nombre, ya que figuran 
en la lista de ganaderos asociados. 
No han vendido ningún toro, y los novillos, 
que han sido bien pocos, han debido de aparecer 
en los carteles a nombre de otros ganaderos, se-
gún es uso y abuso en tratantes de ganado. 
GUADALBST (SR. MARQUES DÉ) 
Sevilla. 
De superior se puede y se debe calificar la cam-
paña realizada por este prestigioso ganadero en 
la temporada de 1920, en la cual ha dado toros 
tan bravos como los que correspondieron en suer-
te a las plazas de La Línea, Cáceras, Málaga y 
Oviedo y novillos como los de Sanlúcar. 
La corrida de Oviedo fué una de las más bra-
vas que se han visto en aquella población, y en 
cuanto a la dfe Málaga, baste decir que eu ella 
se lidió el toro Marismeño, que figura con indis-
cutible derecho, como de bandera, en el CAPITUI,* 
BE HONOR. 
Hüelga decir, pues de sobra la conocen los tau-
rómacos., que la característica de todas estas ré-
ses ha sido la ntobleza, merced a la cual pueden 
los toreros llevar a cabo faenas que no Ies sería 
dado ejecutar con toros menos pastueños e ino-
centones. 
TOROS 
22 A b r i l . . . Sevilla (M) . . 6 
16 Mayo. . . Oviedo.. . . . . 6 
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30 Idem . . 
» Idem . . 
8 Agosto. . 
30 Idem 
21 Septiembre 
3 Octubre . • 
La Línea. , . 6 
Cáceres. . . . . 6 
Santander.. . . 6 
Málaga, . . . . 6 
Oviedo., , , . . 6 
Madrid. , . . . 4 
Total. 46 
NOVILLOS 
16 Mayo, Sevilla (M), 6 
6; 8 Agosto, Málaga, 6; 
na (A), 6, 
Total : 24 novmos. 
1 Agosto, Sanlúcar, 
26 Agosto, Barcelo-
HERNATOEZ (SRES. HEREDEROS 
DE D. ESTEBAN) 
Wadrid. 
Cadia vez van saliendo peores los toros de esta 
ganadería, que un liempo supo hacer famosa el 
inteligente y entusiasta don Esteban. 
TOROS 
25 Abr i l . . . 
2 Mayo . . . 
6 Junio . , . 
15 Agosto. . 
12 Septiembre 
25 Idem 
10 Octubre . , 
Barcelona (M). 6 
Madrid 2 
Barcelona (M). 5 
Orihuela 6 
Murcia 6 




4 Abri l , Barcelona (M),_6 ; 29 Junio, Madrid, 
6; 31 ^ n l h , Barcelona (A), 1 ; 29 Agosto ,^ Bar-
celona (M), 6 ; 3 Octubre, Soria, 6. 
Total : 25 novillos. 
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HERREROS (D. FRANCISCO) 
Santisteban del Puerto (Jaén) . 
l i e aquí un ganadero que con razón se puede 
•ousiderar como postergado, puesto^ que no f%urá 
en él lugar a que sus merecimientos le hacen 
acreedor. 
Pocos habrá, en efecto, que velen con mayor 
entusiasimo y escrupulosidad por el prestigio de 
su divisa ; y,, sin embargo, los toros del señor 
Herreros no son precisamente ídle los que má.s 
«oliciten las empresas. Ganaderías hay bastante 
peores que dan más reses a las plazas, y en ver-
dad que no es fácil acertar a explicarse por qué 
MÍ como puede perdurar semejante desigualdad. 
Éste año ha vendido seis toros para Ubeda, 
que se lidiaron el 25 de Julio y resultaron supe-
riores, y otros tantos novillos para Barcelona (M)^ 
que fueron estoqueados el 8 de Agosto y cum-
pl eren como buenos.. 
H I D A L G O (SRES. HERMANOS) 
Sal&manca. 
Han vendido seis toros, para la corrida que se 
(«e'ebró el 8 de Septiembre en Barcelona (B), r 
doce novillos, seis para cada una de las novilla-
das que se verificaron el 11 de Ju lb y el 22 de 
Agosto en Valencia y Játiva respectivamente. 
JIMENEZ (SRA. V I U D A DE D. ROMUALDO) 
La Carolina ( J a é n ) . 
Buen paso de avance ha dado' este año la gana-
dería de la señora viuda de don Romualdo Jimé-
nez, en cuyas reses nótanse palpablemente loa 
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efectos de los conocimientos y esmero con que la 
dirige su hijo, inteligente y entusiasta aficiona-
do a quien no será é i í c i l conseguir su propósi-
to de acreditar firmemente la divisa de la- va-
cada. 
Los novillos que se han lidiado en la tempo-
raidla última, pues toros no han vendido ninguno, 
han resultado en general muy buenos, sobresa-
liendo por su bravura algunos de los corridos en 
Linares, Cartagena, Hartos y Madrid, donde se 
lidiaron por primera vez el 19 de Agosto, resul-
tando uno bravísimo, otro superior y los otros 
dos aceptables, aunque se fogueara uno por cul-
pa de la mala lidia que los peones le dieron. 
NOVILLOS 
13 Mayo, Toledo, 4 ; 24 Mayo, Limares, 6 ; 
24 Junio, Granada, 4.; 25 Julio y 1 Agosto, L i -
nares, 4 y 4 ; 15 Agosto, Cartagena, 6 ; 19 Agos-
to, Madrid,. 4 ; 25 Agosto, Martos, 6 ; 3 y 2,3 
Septiembre, 'Madrid, 4 y- 4; 3 Octubre, Berlin-
ga de Duero, 4. 
Total : 50 novillos. 
LOPEZ (D. FERMIN) 
Trideía ^Navarra). 
Así como hay ganaderos de quienes nadie se 
explica por qué venden una respetable cantidad 
de teses para la lidia,, así hay otros de los que 
tampoco se puede justificar el olvido en que se 
hallan (sus nombras. Don Fermín Lópezí, por 
ejemplo, no ha vendido en la temporada dfe 1920 
más que cuatro novillos, que se lidiaron el 27 
de Junio en Tolosa. Fo voy a decir que sus to-
ros deban ser jugados en las principales corri-
das de. feria ; pero ¿ acaso no son tan buenos como 
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los de otros ganaderos comarcanos que gozan de 
un envidiable cartel en las plazas de la región? 
ÍEn verdad que no lo entiíendo, máxime teniendo 
en cuenta que tos astados de don Fermín López 
son terciaditos de tamaño y suelen salir bravitos 
y nobletones. 
LOPEZ QUIJANO (D. GENARO) 
Seles (Jaén). 
Otro ganadero de quien se puede afirmar ex-
actamente lo mismo que del anterior. 
Tampoco este año vendió toros el señor López 
Quijano, ascendiendo los novillos a una docena, 
que se lidiaron en las pkizas de Granada y Ubeda. 
Por las referencias, particulares que teng'o de 
este ganadero, es de los que no atienden a la ga-
nadería con la mirada puesta en el lucro, sin# 
•con el entusiasmo colocado al servicib die la afi-
ción. Aunque no tuviera más tantos que apun-
tarse a su favor, éste solo le bastaría para ins-
pirarme el debido elogio. 
LOPEZ M . DE V I L L E N A (D. JOAQUIN) 
Santísteban del Puerto (Jaén) . 
Hombre de negocios en gran escala, para él 
la ganadería de reses bravas no constituye más 
que un iactor insignificante de los que integran 
la suma de actividades en que emplea su inteli-
gencia y sus energías trabajadoras. 
Quisiera el señor de Villena figurar entre los 
ganaderos más renombrados de la región anda-
luza,, y ello no le costaría, aparte de unas pesetas 
destinadas a la compra de sementales con que 
efectuar cruzas, sino prestar un poco de atención 
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a menesteres en los que se halla muy versado, 
pero a. los cuales no decúca mayormentie ni cui-
dados ni tiempo, tal vez por considerar como cosa 
supérfljia y artículo de lujo lo que no pocos tie-
nen como base de negocios mercantiles. 
¿Qué k importa, pues, no haber vendido más 
que la novillada que se lidió en Granada el 4 de 
Abril? 
Y en este aspecto, como en otros muchos de 
su personaLdad, don Joaquín López M . de Y i -
Uena es digno de todos los encomios. 
•LOPEZ P L A T A (D. ANTONIO) 
Sevilla. 
Toros no ha dado a las plazas más que uno, 
que se lidió en la corrida benéfica celebrada en 
Nimes el 23 de Mayo. 
Novillos ha dado bastantes, y, aunque algu-
nos mansurroneaion tanto que no se pudieron es-
capar al oprobio del fuego, otros pelearon con la 
bravura suficiente para dejar a buena altura eí 
pabellón de la casa. 
NOVILLOS 
25 Abril y 16 Mayo, Huelva, 6 y 8 ; 23 Ma-
yo, Barcelona (M) y Murcia, 6 y 6; 20 Junio, 
Valencia, 6 • 25 Julio, Córdoba, 6; 19 Septiem-
bre, Almería, 6. 
Total : 44 novillos. 
LOZANO (D. MANUEL) 
Valdelinares (Teruel). 
¡ Va.ni en la paz de los sepulcros creo!... Ya 
ni en Teruel se lidian toros del señor Lozano, 
cuya divisa no ha ]ucido este año máj; que en 
un toxt> que se lidió en ja ya citaaa corrida be-
néfica de Nlmes, el 23 de Mayo. 
L L E N (SR. MARQUES DE) 
Lien (Salamanca). 
Parece qlufe las nuevas, carnadais le resultan 
mejor a este ganadero salmantino, pues en la 
temporada que acaba de terminar ha dado algu-
nos ejemplares tan bréenos como el bravísimo 
Ropero, negro bragado, lidiado en Madrid el 26 
de Septiembre, y otros de los corridos ein la 
misma plaza, en la de vSantiago y en la de Fuen-r 
tklueña del Tajo. 
TOROS 
25 Julio , . . Santiago, . . . 6 
25 Agosto. . . Almería. . . . 2 
26 Septiembre. Madrid. . . . 5 
Total. . . . 13 
NOVILLOS 
16 Mayo, Fuentiduefía del Tajo, 3 ; 29 Junk) 
y 25 Julio, Talavera, 4 y 4 ; 22 Agosto, Ma-
drid, 6 ; 25 y 26 Agosto, Almería, 4 y 6; 4 Sep-
tiembre, Barco de Avila, 4. 
Total : 31 novillos. 
M A R I N (D. FRANCISCO) 
El Bosque (Cádiz). 
Media docena de toros y una de novillos ha 
vendBdb en la temporada este ganadero gadita-
no, y en verdad que no puede estar descontento 
de" la campana realizada, mejor que Ja del año 
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pasado por lo que atañe al número óe reses y 
mny superior por lo que al resultado de la» mi&-
»ias se refiere. 
5 Agosto. . . Ceuta. . . . . 4 
8 Idem . . . Idem 2 
Total. . . . 6 
jíOVILLOS 
2 Mayo, Ceuta, 4 ; 24 Junfo, Vélez Málaga, 
4 1 19 Septiembre, Molina, 4. 
Total : 12 novillos. 
M A R I N (IX PACOMIO) 
Aldeaquemada (Jaén) . 
Nada más que una corrida ha, vendido en el 
año actual este ganadero ; pero ella hubiera sid® 
suficiente para valerle un gran cartel si, los seis 
toros que la componían se hubieran lidiado en 
una plaza de importancia. 
Después de cruzar los toros que compró a Bae-
aa, de la casta de Olea, con algunas hembras, dt 
Veragua, no quiso vender nada el año paéádo, 
por no disponer de ganado^  con la edad necesa-
ria, y este año se ha estrenado como ganadero 
con un par de novilladas y una corrida de seis 
toros, de cuyo resultado no podría estar descon-
íento n'i el más exigente y meticuloso. Basic de-
cir que en ésta, lidiada el 10 de Septiembre en 
"^illanueva del Arzobispo, salió un hermoso ejem-
plar cárdeno, llamado Florentinos que justamen-
te ©parece como de bandera en el CAFITTI^ O D>: 
HONOR. 
Ivos aovíllos correspondieron cinco a la plaza 
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de Valdepeñas, uno el 3 de Junio y cuatro el 5 
de Septiembre, y cinco a la de Jódar, el 15 de 
Septiembre. 
M A R T I N (D. JOSE ANASTASIO) 
Sevilla 
¡ Mal va la que un tiempo fü«, famosa gana-
dería ! Tan mal, que ya este año no se ha visto 
en las plazas ningún toro, y menos mal—Jjara 
el ganadero, se entienide—que continúa vendien-
do novillos en una respetable proporción, que 
será seguramente lo único que le interese. 
NOVILLOS 
18 Abri l , Valencia, 6 ; 9 y 16 Mayo, Batee-
lona (M y B), 6 y 6 ; 3 Junio, Albacete, 6 ; 20 
Junio, Córdoba, 4; 4 Julio, Granada, 4 ; 18 Ju-
lio, Barcelona (M), 6; 15 Agosto^ Albacete, 6; 
29 Agosto, San Roque, 6; 8 Septiembre, Utre-
ra, 6 ; 9 Septiembre, Ayamonte y Utrera, 6 y 4 ; 
12 Septiembre, Huelva, 6 ; 19 Septiembre. Va-
lencia, 6. 
Total : 78 novillos. 
M A R T I N H O ALVESDO RIO. 
DE BENAVENTE (D. JOSE) 
Lisboa. 
Este nuevo ganadero portugués no podrá ven-
der reses para la lidia hasta el año 1924. 
Así consta en la lista de ganaderos asociados a 
la «Unión de Criadores de Toros, de Lidia», y así 
tendré que hacerlo^ constar yo en este libro hasta 
que llegue dicho año... y veamos qué pasa. 
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M A R T I N E Z (SRES. HIJOS 
D E D. VICENTE) 
Colmenar Viejo (Madrid). 
Todas las frases ditirámbicas que pudiera de-
dicar a esta ganadería serían pálidas para refle-
jar las excelentísimas condiciones de lidia de 
unos toros que han llegado a ponerse dignamen-
te al nivel de los mejores que pasten en las de-
hesas d!e Andalucía. Los taurómacos saben de 
sobra cómo salen las reses de Martínez, y ello 
me releva de entrar en mayores comentarios. No 
es menester alabar a lo que por sii solo se alaba. 
Este año ha sido tan buena como en los an-
teriores, por no decir mejor, la campaña reali-
zada por los hijos de don Vicente, mereciendo 
especial mención por su extraordinaria bravura 
los toros y novillos lidiados en Madrid, La Co-
ruña, Oijón, Logroño y Aranjuez. 
En la última de las plazas citaidas se lidió el 
5 de Septiembre un novillo negro zaino, peque-
ño y corñicorto, que fué más valiente que un ja-
bato, y cuyo nombre de Traficante va incluido 
entre las reses de bandera que componen el CA-
PITULO DE HONOR. 
TOROS 
5 Abr i l . . 
28 Mayo . . 
31 Julio . . 
10 Agosto. . 




Madrid. . . 
Idem. . . . 
La Coruñ'a. 
Gijón. . . . 
San Sebastián 
Albacete. . . 
Logroño. . . 
Nimes. . . . 
Total. . 50 
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MOVIALOS 
5 Septiembre, Aranjuez, 3 ; ia Septiembre^ 
Madrid, 6. 
l 'otal : 9 novillos. 
MELGAREJO (SR. MARQUES BE) 
Madrid. 
No ha vendido raingún toro. Novillos <le teiíga 
anotados diez y seis : seis en San Clemente, el 
25 de Julio ; seis en Casas Ibáñez, el 29 cíe Agos-
to, y cuatro en Iniesta, el 30 de este mea , 
M I U R A (SRES. HIJOS DE D. EDUARDO)' 
Sevilla. 
Aunque todavía existen lidiadores que no pue-
den desterrar la prevención que injustificadamen-
te sienten contra las reses de esta famosa vacada, 
y aunque tampoco faltan individuos icíeresados, 
ellos sabrán por qué, en desprestigiar a quienes 
pueden servir de modelos de criadores cíe toros, 
de lidia, los de Miura van perd'ienido la fama de 
terroríficos que adquirieron al calor de unas cuan-
tas trapeclias tan inevitables como lógicas. 
Hoy en día, los miuras presentan quizás mu-
ehas menos dificultades que los toros de otras-
ganaderías a las que no hay para qué citar, J 
aun esas diíicultaides provienen más bien de su 
fiereza, nervio J poder, o del miedo e ineptitud 
de los toreros, que de las causas a que vulgar-
mente se las achaca. 
Ni, Joselito n i Belmonte ni otros buenos toreros-
se han visto mág apurados con toros de Miura 
que con los de cualquiera otra ganadería, y con? 
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ellos han obtenido éxitos resonantes y definiti-
vos. Lo gue pasa es que los marrajos de Minra 
áje hacen más fácilmente ilidiables porque los 
toreros les toman un pánido invencible y descon-
certante, bajo los efectos del cual n i se atreve-
rían ni acertarían a lidiar una res de mazapán. 
De las vendidas este año por los hijos dé don 
Eduardo, sobresalieron las correspondientes a las 
corridas de Córdoba, Alicante y Valencia y a las 
novilladas de Barcelona (M), Puerto de Santa 
María, Jaén, Bélmez y Cabra. 
Como se ve por los datos que se incluyen a con-
tinuación, sigue siendb esta ganadería una de l^s 
predilectas del público... y de las empresas/. 
TOROS 
23 Abr i l . 
28 Mayo , 
30 Idem . 
6 Junio . 
30 Idem . 
27 Julio . 
11 Agosto. 
16 Idem . 
23 Idem . 









Gijón. . . 
San Sebastián 
Bilbao. . . . 
Almagro. . . 
Zaragoza . . . 
Barcelona (M) 
Total. . 72 
NOVILLOS 
2i Marzo, Barcelona (M), 6 ; 4 Abr i l , Zarago-
za, 6; 27 Junio, Ciudad Real, 4 ; 1 Agosto, 
Puerto de Santa María,; 6 ; 15 Agosto, Puerto y 
Sanlúcar, 6 y 6 ; 16 Agosto, Jaén, 6 ; 29 Agos-
to, Sevilla (M), 6 ; 1 Septiembre, Marchena, 6 ; 
8 Septiembre, Bélmez y Cabra, 4 y 6 ; 3 Octu-
bre, Barcelona (M), 6. 
Total: 68 novillos. 
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M O L I N A (D. FRANCISCO) 
Utrera (Sevilla). 
No han perdido nada en poder del señor Mo-
lina los toros que con tanto afán cuidaba el se-
ñor Urcola; perb ¿ de que le valieron a aquél ni 
de qjué. le valen a éste los afanes y desvelos, si 
los torentos no cejan en su tenaz oposición a en-
tendérselas con reses cuya bravura y empuje 
les hacen andar de cabeza ? * 
No le importe al señor Melina. Con conservar 
el prestigio de la vácada tal como lo adquirió, 
tiene bastante para que le aplaudan siempre los 
verdaderos amantes de la fiesta nacional, 
TOROS 
4 Abr i l . . . Madrid.. . . . 6 
11 Julio. . . . La Línea. . . . 6 
4 Septiembre. Valdepeñas . . 5 
. , . ' Total. . . . 1 7 
N O V I L L O S 
2 Mayo, Jerez. 6; IÓ Mayo y 20 de Junio, Bai-
celona (M), 5 y i -
Total : 12 novillos. 
MORENO A R D A M U Y {D. F E L I X ) 
Pañaflpir (Sevlüa) . 
Poco a poco se van notando los efectos de la 
escrupulosa selección que ei señor Moreno Arda-
muy • viene realizando en los toros que tiempo 
atrás elevaron hasta el pináculo de la. gloria y de 
la popularidad al marqués del Saltillo. Teniendo 
como tienen una casta inmejorable, bastaba un 
poco de cuidado para que la ganadería recobrase 
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todo su antiguo esplendor, y así ha empezado a 
suceder ax cuanto don Félix ha dejada sentir en 
ella la influencia de1 los conocimientos y entusias-
Eiio por la materia que le son peculiares. 
Aunque ha salido algún toro mansurrón, res-
to seguramente de los pasados abandonos, el re-
sultado que han dadb pued'e ser calificado eñ ge-
neral de bueno, mereciendo la'nota de superiores 
las corridas de Cabra, Pamplona, Cazalla y l a -
nares. 
T O E O S 
14 Marzo. . 
6 Abr i l . . 
25 Mayo . . 
13 Junió , . 
24 Idem 
11 Julio . . 




1 Octubre. . 
Castellón. . 
Murcia. . , 
Córdoba^ . 
Algeciras. . 
Cabra.. . . 
Pamplona. 
Cazalla. . . 
Linares. . . 
Priego.. . . 
Andújar. . . 
Ubeda., . . 
Total. . . . 61 
•NOVILLOS 
24, Junio, Cabra, 2 ; 18 Agosto, Cazalla, i ; g 
^eptiemibre, Huelva, 6. 
Total : 9 novillos. 
MORENO S A N T A M A R I A (D. ANASTASIO) 
Sevilla. 
Nada tendría de particular que atribuyese a 
este ganadero alguna íes perteneciente o los señ.> 
rts Rufino Moreno Santamaría, pues las informa-
ciones se practican de forma que no es fácil evir 
lar !a confusión, y menos cuando se apela al fmí. 
©o testimonio que pueide ser considerado como 
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mdabitáble y no se obtiene, p|or culpa dé inco-
niecciones inexplicables, la debida ratificación <r 
rectfficacióni de datos. 
TOROS 
21 Marzo, . , Carabanchel.. . 6 
23 Mayo . , JÍimes .* 1 
22 Agosto. . . San Roque. . . 6 
Total. . . . 13 
NOVILLOS 
También este año han sobrepasado la cifra de 
setenta los novillos vendidos por don Anastasio, 
para las plazas de Almendraíejo, Cabra, Lucena, 
Murcia, Carabanchel, Antequera., Albacete, Bel-
mez, Córdbba, Pueblo Nuevo, Algeciras y Barce-
liona (B), en cuyo último punto salió uno que 
proiclujo grandes entusiasmos entre los aficiona-
dos. 
M U R I E L (D. VICENTE) 
Castroverde (Salamanca). 
¡ Razón tenía Don Ventura para aconsejarle 
que no separara ninguna res de las que suele man-
dar anualmente al rfiatadero! .. 
Menos mal. que no destina a la lidia arriba de 
media docena de novillos, que este año correspon-
dieron al pueblo de Zarza la Mayor, en dos novi-
lladas que se oeleiraron os « .^a', ÍA y 2Ñ 
Agosto. 
H A T E R A JUNQUERA (D. ANTONIO) 
Almodóvar del Río (Córdoba). 
¿Qué pasa don los toros que pertenecieron a 
don Francisco Pát'z? Porque no hay razón para 
que ahora se lidien menos que antes, o no la había 
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para que antes se lidiasen con bastante frecuencia. 
Y dig'o esto, porque la ganadería, lejos de retro-
ceder, ha tenido que progresar en manos de su ac-
lijnl posedd'or. 
No obstante, apenas si ha llegado a una docena 
la cifra de novillos lidiados en Málaga y Lucena. 
N E T T O R E V E L L O (D. JOSE FELIPE) 
Caldas de Rainha (Portugal). 
Buena tiene que ser la casta de reses en cuya 
sangre influyen las cruzas verificadas con vaca* 
de Veragua y sementales de procedencia ibarresa, 
y así lo demuestran los resultados de los novillos 
vendi'dioa este año por el escrupuloso ganadero lu-
sitano, quien, poseyendo una punta de ganado n© 
muy larga, ha preferido no dar ningún toro, y st 
sólo novillos, en tanto que no düsponga de reses 
en condiciones de ser lidiadas en corridas de im-
portancia. 
Parece que piensa ampliar la vacada y prose-
guir la selección de lo que compró a Froes por me-
dio de tientas practicadas con el mayor celo po-
sible. 
Toda su campaña la hd realizado en la plaza de 
Madrid, donde no se le ha fogueado más que um 
novillo, pudiendo tener la satisfacción dé ver com-
pensada la mansedumbre de algunos otros co» 
la extraordinaria bravura del llamado Hermoso, 
que se lidio el 18 de Julio y que ahora figura en-
tre los de bandera. También fué muy bravo y muy 
noble el primero d'e los corridos el 31 de Octubre. 
En total suman veintidós, distribuidos en la si-
guiente forma : cuatro, el 19 de Marzo ; uno. eí 6 
de Junio ; cinco, el 18 dte Julio ; seis, el 29 de Agos-
to, y seis, el 31 dé Octubre. 
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PABLO ROMERO (D. LUIS 
Y D. F E L I P E DE) 
Sevilla. 
Tiene tal fuerza el apellido que sirve de encabe-
zamiento a estas líneas, que cuanto 3-0 pudiera 
diecir en ellas resultaría débil de expresión. 
Divisas como la de Pablo Romero no necesi-
tan elogios, que por sí solas se alaban con las ad-
mirables condiciones^ de lidia de los toros que ta 
•stestam, feliz producto .de la "inteligencia, del en-
tusiasmo, del trabajo, de la escrupulosidad. 
Los hijos de don Felipe tienen derecho a ufa-
narse de haber sabido conservar en alto el pabe-
llón de la casa de Pablo Romero, y . aun de haber 
añadido nuevos timbres de gloria a los que les co-
rrespondieron por herencia. 
¿ Que sus toros tienen demasiada bravura y po-
der para lo que conviene a determinados toreros ? 
Conforme ; pero la culpa, ciertamente, no es de 
los ganaderos que crían toanosi como deben criar-
loa, sino de los toreritos que en estos calamito-
sos tiempos no se avienen a bregar con reses de 
respeto, con reses que sean verdaderos toros de 
lidia, con reses merced a las cuales no se han aca-
bado ya de perder los prestigios de la fiesta na* 
•ional. 
De las corridas vendidas en la temporada de 
1920 por los señores hijos de Pablo Romero, las 
más bravas fueron las de Granada, Alg'eciras, Má-
laga, Valencia y Cuenca. 
TOROS 
6 Junio. . . Granada.. . . . 6 
15 Idem . Algeciras. . . . 6 
18 Julio . . . Málaga. . . . . 6 
26 Idem . Valencia. . . . . 6 
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3 Agosto. . . Santander.. . . 6 
26 Idem . Bilbao 6 
5 Septiembre. Cuenca 6 
11 Idem . Albacete 6 
23 Idem . Fregenal., . . . 6 
Total. . . . 54 
NOVILLOS 
22 Abril ,Barcelona (A), 6 ; 16 Mayó, Barcelo-
na (M), i , y Valenciia, 6 ; 20 Junio, Málaga, 6 ; 
9 Julio, Madrid, 6. 
Total : 25 novillos. 
P A L M E I X A (SR. DUQUE DE) 
Lisboa. 
Formó una ganadería con reses que compró al 
marqués de Cañada Honda, de las que antes po-
seía, y vino , a estrenarla el 20 de Junio en Barce-
lona (B), donde se lidiaron seis toros cuya man-
sedumbre fué. tal, que posiblemente habrá deter-
•minaido que1 no se vuelvan a ver en España más 
palmellas, aunque ostenten en el hierro toda una 
corona ducal... 
PEÑA RICO (D. JUAN) 
Camíetjiü'Eo (Salamanca). 
Dicen que ha tomadoi muy en serio esto dte la 
«ría de toros de lidia, y que para el próximo año... 
Bien ; perfectamente... Entonces, esperemos. 
PEREIRA P A L H A (D. JOSE) 
Villafranca de Xira (Portugal). 
Conocidas las características de los toros de 
Palha, no se descubre ningún mundo nuevo con 
decir que los que ha vendido este año, como los de 
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siempre, han salido en general mansurrones y 
broncMcs. Son difíciles .para los toreros y fasti-
diosos para los taurómacos. 
TOROS 
11 Abr i l . . . Barcelona (M). 6 
25 Idem . Madrid. . . . . 4 
23 Mayo. , . . Carabanchel.. . 4 
11 Julio . . , Castellón. . . . S 
1 Agosto. . . Cartagena. . . 6 
22 Idem . Alicante. . . . 6 
24 Septiembre . Barcelona (M). 6 
» Idem . Hellín 6 
26 Idem . Carabanchel.. . 6 
Total. . . . 50 
NOVILLOS 
18 Abri l , Carabanchel, 6 ; 25 Abril , Valencia,. 
6 ; 30 Mayo, Carabanchel, 1; 20 Junio, Barcelo-
na (M), 5; 27 Junio^ Carabanchel, 6; 29 Junio, Va-
lencia de Alcántara, 4 ; 1 Julio, Valencia, 6 ; i,s 
Agosto, Madrid, 7 ; 25 Agosto, Valencia de A l -
cántara, 4 ; 24 y 26 Septiembre y 31 Octubre, Bar-
celona (M), 1, 3 y 2 ; 10 Octubre, Madrid, 6. 
Total : 57 novillos. 
PEREZ DE L A CONCHA 
(vSRES. HERMANOS) 
Sevilla. / 
Las reses del año pasaido desmerecieron1 de la& 
del anterior y las dé este año han desmerecido de 
las del pasado. Es de suponer que las del año ve-
nidero desmerezcan de las del actual... ¡ Buen car-
mino ! 
t O R O S 
5 Abr i l . . . Barcelona (B). 6 
30 Mayo. . . . Idem (B). 6 
18 Junio.. . . Madrid. . . . . 1 
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1 Agosto. . 
19 Septiembre 
£9 Idem 
10 Octubre. . 
14 Idem 
Barcelona (B). 1 
Idem (B). 1 
Sevilla. . . . , 8 
Barcelona (B). 6 
Zaragoza. . . . 3 
Total. . . . 32 
18 Abri l , Zaragoza, 6 j 15 Agosto, Madrid, 1, J 
Barcelona (B), 6 ; 22 Agostó, Barcelona (M), 6 ; 
g Septiembre, Madrid, 6, y Barcelona (B), 1; i& 
Octubre, l^arcelona (B), 1 ; 17 Octubre, Zarago-
za, 4 ; 31 Octubre, Barcelona (M), 1. 
Total : 32 novillos. 
PEREZ (D. ANTONIO) 
Salamanca. 
Todo el ganado bravo que posee es de la famo-
sa gasta de Vistahermosa : una rama de Murube 
y otra de Parladé. Es natural, pues, que sus to-
ros puedan ponerse junto a los de las mejores ga-
naderías andaluzas, sin desmerecer porque pasten 
en los campos salmantinos. 
Con sus tres hermanos, tamibien ganaderos, 
mantiene incólumes los prestigios que todos here-
daron de su padre, el inolvidable don Fernando 
Pérez Tabernero, y con ellos forma en primera lí-
nea entre los que velan por el buen nombre de las 
ganaderías de Salamanca. 
TOROS 
18 Junio.. . . Madrid 1 
22 Julio. . . . Burgos. . . . . 6 
5 Agosto. . . Vitoria 6 
19 Septiembre. Valladolid. . . 6 
Total. . . . 19 
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N O V I L L O S 
14 Marzo, Barcelona (M), 1 ; 18 Julio,. Palma, 
6 ; 15 Agosto, Santander, 6 ; 5 Septiembre, Bur-
>, i - - , . ' ^ ^ 
Total : 14 novillos. 
PEREZ T. SANCHON (D. ALIPIO) 
Salamanca. 
También pertenecen sus toros a la casta muru-
beña, y también son.^  por consiguiente, de los que 
con más agrado, o menos desagrado, lidian los to-
reros. 
Con arreglo al convenio hecho por los cuatro her-
manos,, conducente a evitar confusiones, se anun-
cian los toros de don Alipio en la forma que enca-
beza estas líneas, y k>s de los'otros, en la que se 
indica al frente de los correspondientes apartados, 
siendo don Graciliano el único que tiene derech» 
a ostentar el apellido completo de Pérez Tabernero. 
Respecto a la campaña realizada por cibi> Alipio 
en 1920, baste decir que no ha desmerecido junt© 
a las de años, anteriores. 
TOROS 
4 Abri l . . . . Pamplona. . . 3 
93 Mayo . , . Nimes.. . . . . 1 
2.) Junio.. . . Segovia. . . . 6 
6 Agosto. •. . Vitoria é 
Total. . . . 16 
N O V I L L O S 
21 Marzo, Bilbao, 4 ; 4 Abri l , Pamplona, 1 ; 20 
Junio, Santander, 6 ; 15 Agosto, Cáceres, 6. 
Total: 17 novillos. 
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PEREZ (D. ARGIMIRO) 
Salamanca. 
Si buena es la sangré que circula pior las venas 
de los toros de sus hermanos, buena, es también la 
que poseen los suyos, procedentes de la ganadería 
de Saltillo. 
Y, por si esto fuera poco, he de añadir que doa 
Argimiro, comp- sus. hermanos, es digno de los ma-
yores elogios por el entusiasmo y la escrupulositiad 
con que atiende al cuidado de lo que para él cons-
titúye una de sus más fervientes aficiones. 
TOROS 
14 Abr i l . . . . Já t iva . . . . . 6 
3 Septiembre. San Sebastián. 6 
29 Idem . Lorca 4 
Total. . . . 16 
NOVILLOS 
No le tengo anotado ningunoi; pero tampoco ten-
dría nada de particular que le perteneciese alguno, 
de los que figure como de cualquiera de sus her-
manos. 
PEREZ TABERNERO (D. GRACIEIANO) 
Malilla de loe Caños (Salamanca). 
Todo lo que llevo dicho respecto a sus hermanos 
lo puedo transcribir aquí para tratar de las apti-
tudes que dbn Grac'iliano reúne como criador de 
toros de lidia. Nada, en efecto, dejan que desear 
ninguno de los cuatro en ese aspecto de su- perso-
nalidad, que completa dignamente aquellos otros 
pQr los cuales saben hacerse merecedores de respe-
to y ele afecto. 
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20 Junio.. . . Bilbao 6 
29 Idem . . . Segovia.. . . . 6 
» Idem . . . Alicante.. . . . 6 
4 Julio. . . . Pontevedra. . . 6 
14 Agosto. . . Barcelona (A). 6 
5 Septiembre . Bayona 6 
9 Idem , Monóvar. . . . 6 
Total. . . . 42 
N O V I L L O S 
25 Abri l , Málaga, 6; 4 Julio, Fuentesauco, 6 ; 
11 Julio, Bilbao, 5 ; 15 Agosto, Salas de los Tufan-
tes, 4; 22 Agosto, Pontevedra. 4 ; 5 vSeptieuibré, 
Guijuelo, 4 ; 19 Septiembre, Cáceresr 4. 
Total : 33 novillos. 
PEREZ P A D I L L A (D. TOMAS) 
La Carolina ( j a é n ) . 
No ha vendido ningún toro y no hau sumado más 
que ocho los novillos : cuatro para Valdepeñas, el 
3 de Junio, y otros cuatro para Madrid, el 7 de 
Agosto. 
Sus reses tienen, por virtud de las cruzas efec-
tuadas hace algún tiempo, una parte de sangre mu-
mbeña, y ello debía ser razón suílciente para que 
l a s empresas no le tuvieran tan olvida)óoi. 
RINCON (D. MANUEL) 
Higuera de la Sierra (Huelva). 
Cada año goza de más cartel este concienzudo ga-
nadero, cuyas reses de lidia reúnen todas las con-
diciones que puedan apetecer el aficionado más 
exigente y el lidiador menos despreocupado. 
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Los toros del señor Rincón suelen ser terdadi-
los de tamaño; pero bravos y nobles como ellos 
solos. 
De la corrida que se lidió en Sevilla, sobresalie-
ron dos ejemplares, Pesadito y Banderilto, que 
fueron justamente ovacionados en el arrastre; y 
asimismo merecieron los honores dle lo ovación do« 
dle los novillos corridos en la miáma plaza el 20 de 
Juníb y otros dos de los que se lidiaron en la Mo-
numental el 15 de Agosto, uno de los cuales, él. 
bravísiimo Zufreño, figura en el CAPÍTULO DK. 
HONOR. 
Ha sido uno de los ganaderos qüe mejor campa-
ña han realizado, pues todas las reses que ostenta-
ban su divisa pelearon de forma inmejorable. 
ATOROS 
Seis lidiados en la indiscada corrida de Sevilkp 
«1 20 de Abr i l . 
KOVIU,OS 
20 Junio, Sevilla, 6 ; 15 Agosto, Sevilla (M), 6 ; 
23 Julio, Alcalá de Guadaira, 1 ; 19 Septiembre^ 
Málaga, 6 ; 3 Octubre, Sevilla (M), 6. 
Total : 25 novillos. 
RIVAS (D. ANGEL) 
Cabanas de Sayago (Zamora). 
He aquí otro de los pocos ganaderos que han 
conquistado un lugar en el CAPITULO DE HOINOR, 
lo cual quiere dfecir que figura entre los que 
mejor campaña han llevado a cabo en la tempora-
da de 1920, 
Aunque no hubiera vendido más reses que el 
bravo toro llamado Cerquita y lidiado el 29 de Ju-
nio en Zamora, el señor Rivas se hubiera hecho 
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acreedtor a los sinceros elogios de ctiantos sea» 
partidarios entusiastas de la fiesta taurina ; no haf 
que hablar, pues, de cómo se ha de alabar su ac-
tuación de ganadero habiendo resultado superiores 
los diez toros y los cuatro novillos que ha dado a 
las plazas . 
a;oRos 
29 Junio.. . . Zamora.. . . . 6 
5 Septiembre. Peñaranda. . . 4 
Total. . . . 10 
isrovii^os 
Los .cuatro indicados se lidiaron el u de ]ul;» 
en Navas del Marqués. 
RODRIGUEZ (D.a ENRIQUETA) 
(VIUDA DE D. A N T O N I O GUERRA) 
Córdoba. 
Poca importanci'a tiene como ganadera la señora 
viuda del antiguo banderillero de toros. 
Su campaña se reduce a poco más de una trein-
tena de novillos, lidiados en las plazas de Jaén, 
Ecija, Barcelona (A),, Córdoba y Moralejos. 
RUFINO MORENO S A N T A M A R I A (SRES.) 
Sevilla. 
Venden pocos toros ; pero acaso se les atribuyan 
menos de los que en realidad les pertenezcan, pues 
la semejanza de su apellido con el de don Anastasio 
hace que no sea difícil incurrir en confusiones qüe 
se me antojan bien disculpables. 
En mis notas constan tres toros lidiados el 27 
de Septiembre en Pozoblanco, más uno que apare-
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ce como novillo por la categoría de quien lo es-
toqueó, y seis novillos, en Zaragoza., el 25 de 
Abril . 
SAENZ (SRES. HEREDEROS 
DE D. CIPRIANO) 
Logroño. 
Cuatro novillos en Santo Domingo de la Calcada, 
el 12 de Abri l , y otros cuatro en Vitoria, el 3 de 
Junio : he ahí toda su camipaña. 
Pero su nombre, ¡ oh !, figura en la lista de los 
ganaderos asociados a la «Unión de Criadores de 
Toros de Lidia». 
SALAS (SRA. V I U D A DE) 
Sevilla. 
Aunque hace tiempo que esta ganadería pasó a 
ser propiedad de la viuda e hijjos de 'don Juan Ga-
llardo, han continuado lidiándose reses a nombre 
de aquélla, por lo cual incluyo aquí la relación de 
las mismas. 
Es digno de especial mención el toro dé bandera 
Mariposo, aplaudido en Madrid el 13 de Junio. 
No es aventurado suponer que los antiguos to-
ros "de Salas adquirirán nuevos prestigios enj ma-
nos de sus actuales propietarios. 
TOROS 
28 Marzo. . . Barcelona (B). 6 
2 Mayo . . . ídem (B). 6 
15 Idem . . Madrid.. . / . 1 
30 Idem . . Aranjuéz. . . . 6 
3 .lunio.. . . Granada. . . . 6 
13 Idem . . Madrid 3 
6 
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28 Julio. . , , Valencia. . . . 1 
1 Agosto. . . La Corufia. . . 6 
5 Septiembre , Arles . 6 
19 Idem . Barcelona (B). 5 
3 Octubre- . . Madricl 1 
Total. . . . 47 
NOVILLOS 
Pasan de cuarenta, lidiados en las plazas de 
Valencia, Barcelona (B y M), Zaragoza, Ripoll^, 
Málaga, Arles y Puente Genil. 
SANCHEZ Y SANCHEZ (D. ANDRES) 
Buenabarba (Salamanca). 
Superiorísima de verdad ha sido la campañí» 
imlizada por el inteligente y entusiasta ganade-
ro de Buenabarba, quien no es de los que menos 
empeño parecen haber puesto para que las vaca-
das salmantinas llie|guieín a figurarí dignamente 
junto a las. de otras regiones. 
Ya el año pasado mereció los elogios de Don-
Ventura, y en el presente he de tributárselos ^yo 
con tanta justicia como complacencia, pues a ello 
le hacen sobraldíamente acreedor toros como el 
llamado Calesero, de bandera, cuya pelea ejem-
plar tuvieron la suerte de presenciar los burga-
ieses el 30 de Junio. 
En Barcelona (M) dió también una, novillada 
superioi', en la cual destacó por su bravura y no-
bleza el novillo Canlan&ro. 
TOROS 
13 Mayo . . . Oviedo 6 
30 Junio ,, . . Burgos. . . . . 6 
1 Agosto. . . Barcelona (B). 5 
5 Septiembre. ILa Coruña. . . 6 
Total. . . . 23 
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NOVILLOS 
i Agosto, Barcelona (M), 6 ; 5 Septiembre, 
Barcelona (B), 5; 3 Octubre, Bayona, 6. 
.Total: 17 novillos. 
SANCHEZ (D. JUAN MANUEL) 
Carreros (Salamanca). 
Se le conoce vulgarmente por Juanita Carre-
ros, y esta cariñosa •popularídadi nace de que don 
Juan Manuel Sánchez es otro de los g'anaderós 
salmantinos que más cuidado han puesto en ga-
nar lauros y prestigios para las reses que pastan 
en aquello campos. 
Vende muchos novillos, y más toros Vendiem 
si la demianda de las empresas le permitiese re-
servar un número mayor de reses para destinar-
las a ser lidiadas en corridas formales. 
TOROS 
1 Agosto. . . Palma. . , 
8 Idem . . . La Coruña. 
Total. . . .12 
NOVILLOS 
Más de sesenta suman los corridos en Palma 
cíe Mallorca, Barcelona (A), La Coruña, Roble-
do de Chávela, Zaragoza, San Sebastián^ Ben.a-
vente, Gijón, Cartagena y Guadalajara. 
SANCHEZ (D. SANTIAGO) 
Terrones (Salamanca^ 
Entre; los ganaderos de Salamanca que lleva» 
el apellido Sánchez, los hay buenos y malois, y 
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este don Santiago, por desgracia para él, perte-
nece a la segunda categoría... 
TOROS 
8 Agosto . . Pontevedra, . 6 
22 Idem . . . Gijón 6 
Total. . . . .12 
N O V I L L O S 
Cuatro en Puertollano, el 4 de Abri l , y uno en 
Madrid, el 26 de Agosto. Que yo sepa, no ha 
vendido más, a no ser que le corresponda algu-
no de los que figure conío de los hermanos Sán-
chez Rico, de la misma localidad, o de don Juan 
d'e Terrones. 
SANCHEZ (D. MATIAS) 
Salamanca. 
No eran una gran cosa los toros de Trespala-
cios ; pero cualquiera diría que su actual propie-
tario tiene un especial empeño en que parezcan 
peores. 
TOROS 
19 Marzo. . . Barcelona (M). 5 
24 Junio . . . Utiel. . . . . . 6 
25 Agosto. . . Bilbao. . . . . 6 
2 Septiembre. Falencia. . . . 6 
10 Octubre . . Bilbao. . . . . 6 
Total. . . . 29 
NOVILLOS 
12 Septiemhre, Bilbao, 6 ; 19 Septiembre, Car-
tagena, 6 ; 17 Octubre, Madrid, 5. 
Tota l : 17 novillos. 
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SANCHEZ RODRIGUEZ (SRES. HIJOS 
D E D. ANDRES 
Coquilla (Salamanca). 
Su campaña ha sido más productiva para ellos 
por lo atañe al número de reses vendidas que a 
la cantidad de lauros conquistados 4 
Los taurómacos no deben confunifd.ir estos Sán-
chez, de Coquilla, con su homónimo de Buena-
barba, con quien no tienen nada que ver. 
TOROS 
Dos en Madrid, unjo el 25 d,e Abri l y otro el 
2 de Mayo, y seis en Bayona, el 19 de Septiem-
bre. 
NOVILLOS 
Cuarenta y cisco, en Bilbao, Zaragoza, Ma-
drid, Cuéllar y Falencia. A la primera de estas 
plazas correspondieron diez y nueve novillos. 
¡ Pobres bilbaínos!... 
SANCHEZ RICO, HERMANOS (SRES.) 
Terrones (Salamanca). 
De lo malo, más vale hablar poco.. 
TOROS. 
Seis en Bilbao, el 4 de Abr i l^y tres en Pksen-
cia ,el 9 de Junio. 
NOVILLOS 
Un par de docenas, en Santander, Bejar, Pla-
sencia y Barcelona (Á). 
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SANTA COLOMA (SR. CONDE DE) 
Sevilla. 
Nada se puede pedir a esta ganadería en cuan-
to a presentación y cowdíciones de lidia de sús 
toros. 
Como todos los años, ha dado en el de 1920 co-
rridas magníficas, entre las cuales deben ser cita-
das- especialmente las de Barcelona (M), Pamplo-
na, Valencia y Bilbao. En la de Pamplona salió 
•un ejemplar de bandera, Relámpago, y en la de 
Bilbao, seis a cual mejor, con los que no pudieron 
ios toreros mediocres que los lidiaron. También 
fué muy bueno el toro Falco, corrido en Algeciras, 
y íos llamados Raspinegro y Pies de Liebre, en 
Logroño. 
VOROS 
18 Abr i l . 
5 Mayo . 
6 Idem . 
20 Junio . 
7 Julio . 




Sevilla. . . . , 6 
Madrid^ . . . . 6 
Barcelona (M). 6 
Algeciras. . . . 6 
Pamplona . . . 6 
Valencia. . . . 6 
Bilbao. . . . . 6 




32 Abr i l , Barceliona (A), 1 ; 2 Mayo, Zaragoza, 
6 ; 6 Junio, Valencia, 6 ; 9 Junio, Madrid, 6 ; 11 
Septiembre, Sevilla, 6. 
Total i 25 novillos. 
SANZ (D. PATRICIO) 
San Agustín (Madrid). 
Tres novillos en Barcelona, dos el 26 de Agos-
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l o y uno el 5 de Septiembre, es todo lo que se h^. 
lidiado cte este ganadero..., que él sabrá por qué 
ja es. 
SAMUEL. HERMANOS (SRES.) 
P e ñ a s c o s a (Albacete). 
Muy poco tiempo llevan de ganaderos de toro« 
los señoresi Samuel, y ya han conquistado un car-
tel que otros no saben alcanzar en luengos años. 
Poseyendo ganado de buena casta, como lo po-
seen, y poniendo en el cuidado de la ganadería 
todos los conocimientosi, afanes y entusiasmos que 
ellos ponen, es natural que logren: tan admirables 
resultados como los que Hoy me mueven a tribu-
tarles un caluroso aplauso. 
Aunque este año han vendido más toros que el 
pasaído, todavía no han extendidoi su radio de ac-
ción fuera de la región levantinaj pero no es aven-
turado vaticinar que no se ha de tardar en ver el 
nombre de estos concienzudos ganaderos en lo* 
«arteles de las plazas de otras regiones. 
Aparte del toro de bandera Garcito, lidiado e« 
Palma de Mallorca, han diado algunos tan bravo» 
-como CHinita y Chinchorrito, corridos en Orihues-
Ja y Cehegín, respectivamente. 
TOROS 
30 Mayo . . . Orihuela. . . . 6 
6 Junio . . . Palma. . . . . 5 
12 Septfpmbro. Cehegín . . . . 6 
26 Idem . Abarán. . . . . 6 
Total. . . . 33 
-NOVILLOS 
4 Septiembre, Alcaraz, 4 ; 12 Septiembre, Ba-
sa, 4 ; 30 Septiembre, Belmonte, 6 
Total : 14 novillos. 
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SEMPERE, HERMANOS (SRES.) 
Siles (Jaén) . 
Todo lo que han vendido se reduce a seis novi-
llos, que se lidiaron el 18 de Abri l en Córdoba. 
Nada se hubiera perdido aunque tampoco me hu-
biesen dado ocasión) de anotar esta novillada. 
SOTOMAYOR (D. FLORENTINO) 
Córdoba. 
Por haberse lidiado después de aparecer el libro, 
en el del año pasado no figuran los cuatro novillos 
que fueron estoqueados el. 25 de diciembre en 
Córdoba. 
Hecha esta salvedald, paso a decir que las reses 
de don Florentino Sotomayor van mejorando de 
una manera portentosa en lo referente no sólo a 
bravura, sino también a nobleza y buen temple 
para dejarse torear. Así lo acreditan ejemplares 
como el novillo de bandera Escandaloso, que los 
jtnadrileños aplaudieron estruendosamente el 25 de 
Julio, y otros de los que salieron en la misma no-
villada y en las celebradas en Córdoba y Carta-
gena. 
Tan plausibles pnogresos son resultado de las 
•ruzas que don Florentino viene efectuando y de 
los entusiasmos juveniles con que su liijo don 
Eíduardo, inteligente y escrupuloso aficionado, 
atiende al cuidado de la vacada. 
La mejor prueba del cambio que ha experimen-
iadb la ganadería de Sotomayor es que ya los to-
reros no sienten contra ella la prevención que an-
tes, cuando estas reses conservaban todavía las 
características de los antiguos miuras. 
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TOROS 
Seis lidiados en Barcelona (M), el 24 de Junio. 
NOVILLOS 
9 Mayo, Cartagena, 6, y Córdoba/ 4 ; 17 Jubo, 
Córdoba, 6 ; 25 Julio, Madrid, 6; 31 Julio, Crr-
doba, 4; 29 Septiembre, Villanueva del Arzobis-
po. 4-
Total: 30 novillos. 
SUAREZ (D. F E L I X ) 
Sevilla. 
Sigue sin vender toros. Los novillos suman un 
par de docenas, distribuidos entre las plazas de 
Córdoba, Murcia y Ijinai-es. 
SURCA (D. RAFAEL) 
Las Cabezas (Sevilla). 
Su campaña de 1920 ha sido muy superior á la 
de 1919, tanto por el número de reses vendidas 
como por los resultados que han dado. 
Ésto demuestra que don Rafael se cuida de la 
ganadería, y por ello es razón que se le prodiguen 
toda clase de plácemes, que yo me complazco en 
no regatearle. 
Por causas inexplicables, la divisa de Surgía 
venía perdiendo prestigios de un modo' harto la-
mentable ; pero, a juzgar por la carnada de este 
año, don Rafael se ha propuesto, y, dadas sus ap-
titudes, le será fácil conseguirlo, que aquélla re-
cupere todo su esplendor y aun que lo aumente. 
Ha dado algunos toros tan buenos como los de 
Osuna, Barcelona (B) y Antequera. De los novi-
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líos sobrcí>alieron los de Murcia, Puerto de Santa 
María, Madrid y Villaviciosa. 
TOROS 
13 Mayo» . . Osuna. 4 
23 Idem . . . Barcelona (B). 6 
24 Junio . . . Idem (B). 6 
22 Agosto. . . Sanlúcar. . . . 2 
21 Septiembre. Antequera. . . 6 
14 Octubre . . Zaragoza. . . . 2 
Total. . . . 2 6 
N O V I L L O S 
4 Abri l , Murcia, 6 ; 13 Mayo, Albacete, 4 ; Z Í 
Mayo, Ronda 6 ; 30 Mayo, Barcelona (M), 6, y 
Córdoba, 6; 3 Junio, Huelva, 6 ; 13 Junio, Puert© 
de Santa María, 6 ; 9 Julio, Madrid, 4 ; 25 Julio, 
Badajoz, 4 ; 1 Agosto, Villaviciosa, 4 ; 22 Agos-
to, Huelva, 6, Barcelona (B), 6, y Sanlúcar, 4 ; 
5 Septiembre, Barcelona (A), 5; 8 Septiembre, 
Talayera, 4 ; 26 Septiembre, Zaragoza, 6; 3 Octu-
bre, Utrera, 4. 
Total : 87 novillos. 
TA MARON (SRA. MARQUESA V I U D A DET 
Vejer da la Frontera (Cádiz). 
Este año, como vaticinó Don Ventura en sat 
anuario del pasado, se han visto solicitadísimos 
los productos de esta ganadería, formada con do» 
carnadas de becerras añojas y erales compradas a 
Parladé y atendida con un celo exquisito, con una 
gran afición y con no menor conocimiento por el 
kijo de la señora marquesa, don Ramón Mora. 
Ya está colocada entre las de primera fila por 
áerccho propio. Son toros bravos y pastueños, de-
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ios cualeá podría decirse que salieron, pelearoii 
y vencieron. 
En la temporada última, todos han cumplid* 
«orno buenos, destacando entre ellos los siguien-
tes : Vivorillo, lidiado en Sevilla el 19 de Abr i l • 
Minuto, en. La Línea el 11 de Julio; Clavellina, 
en el Puerto de Santa María el 29 de Ag'osto, y los 
novillos Pregón tro y Desaviado, en La Línea eí 
18 de Julio. 
Vivorillo fué protestado por tener cara un poc^ 
áe becerro y apenas si fué lidiado, no luciend» 
por esta causa su excepcional bravura. Pregone-
ro fué un novillo de bandera, junto al cual n* 
hizo mal papel Desaviado,. casi tan bravo com» 
él, aunque algo menos poderoso. 
ÍOROS 
19 Abr i l . . . Sevilla. . . . . 6 
30 Idem . . , Jerez. . . . . . 6 
3 Mayo . . . Bilbao. . . . . 6 
9 Idem . . . Idem 1 
11 Julio . . . La Línea. . . 6 
29 Agosto. . . Puerto 6 
Total, . . . 3 1 
. l f OVILLOS 
Seis corridos el 18 dle Julio en La Linca. 
TERRONES (D. JUAN DE) 
SalamaiicA; 
Su verdadero apellido es Sánchez, figurand* 
tfrn ese otro para evitar confusiones, tanto más 
sensibles cnanto que don Juan no es de los ga-
naderos salmantinos qué por su campaña meree-
«an este año el aplauso ni la benevolencia. 
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TOROS 
3 Mayo . . . 
4 Julio . . . 
12 Septiembre. 
Puertollano. . . 6 
Bilbao. . . . . 6 
Barcelona (B). 6 
Total. . . .18 
N O V I L L O S 
Ha vendido diez, tan mansos como los toros : 
seis para Barcelona (A), que se lidiaron el 5 de 
Abr i l , y cuatro para la nocturna que se celebro 
en Madrid el 29 de Julio. 
TOVAR (SR. DUQUE DE) 
Madrid. 
Algún que otro toro bueno, como uno de los 
lidiajdos en Carabanchel el 25 de Abr i l , y los de-
más regulares, cuando no francamente malos. 
No merece ya mayor espacio esta ganadería, 
que se ha desprestigiado completamente en ma-
nos de su actual propietario. 
TOROS 
25 Abri l 
» Idem 
11 Julio 
Madrid. . . . . 1 
Carabanchel. . 5 
Barcelona (B). 6 
Total. 12 
K O V I I X O S 
Unos treinta, en Bilbao, Madrid, Carabanchel 
y Barcelona (B y M). 
TRUJILTvO (D. FRANCISCO) 
Mlguelturra (Ciudad Real.) 
Posee una ganadería tan corta, que todos los 
años se ve precisado a no poder atender las de-
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mandas que se le hacen de aquellas plazas cuyos 
empresarios conocen el esmero y la escrupulosi-
dad con que el señor Trujillo cría y selecciona 
sus reses de lidia. 
Oiaro que hubiem podido vender alguna co-
rrida ; pero su pundonor de ganadero es tal, ¡ oh 
rara avis l , que prefiere no dar teros hasta que 
pueda hacerlo en las condiciones que su concien-
cia le dicta. ¿ Por qué no le habrían de imitar 
loa demási ganaderos ? ¡ Así veríamos siempre 
toros, cinqueños, y no cuatreños o utreros ade-
lantados ! 
Fiel a sus principios, el señor Trujillo no ha 
vendido este año más que los cuatro novillos que 
se lidiaron el 12 de Septiemlbre en Tomelloso, 
los cuales dieron muy buen juego, a pesar de 
la ineptitud de los Hdiadlores . 
Si algún ganadero merece triunfar plenamen-
te, bien se ve que ese ganadero es don Francis-
co Trujillo, Y, con la ayuda del tiempo, triun-
fará, como es de razón y de justicia. 
VELASCO L . ZAPATA (D. ANTONIO) 
Córdoba 
Él conde de Cañete de las Torres ha vendido 
este año, como el pasado, una corrida de seis to-
ros para Córdoba, que se lidiaron el 26 de Sep-
tiembre, y una treintena de novillos : veinte para 
la misma plaza, seis para la de Andújar y cua-
tro para la de Olot. 
VERAGUA (SR. DUQUE DE) 
Madrid 
Es la más antógna dle las g^anadíerías españo-
las, es de las que más reses dan a las plazas j 
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•es también la que goza de mayores prestigios, 
por los cuales vela su actual propietario con tan-
to esmero como acierlo. 
Algo había decaído la fajnía de esta vacada ; 
pero el señor duque ba sabido encumbrarla otra 
vez a una altura no menor que la que tuvo en sus 
mejores tiempos. Por ello se ha hecho acreedor a 
los sinceros y calurosos oplausos de cuantos son 
verdaderos amantes del principal factor de nues-
tra fiesta. 
TOROS 
11 Abril . . 
» Idem . . 
13 Junio . . 
18 Idem . . 
27 Idem , . 
3 Agosto. . 
15 Idem . . 




3 Octubre . 
Madrid 
Barcelona (B) . 
Idem ( B ) . 
Madrid. . . . . 
Palma. . . . . 
Tomelloso. . . . 
Gijón. . . . . . . 
San Sebast ián. 
Burgos. 4 
Oviedo 
Valladolid. . . 
Barcelona (B) . 
Total. . . . 
N O V I L L O S 
2 i Marzo, Madrid, 6 ; 3 Junio, Barcelona (M), 
6 ; 24 Junio, Madrid, 6 ; 22 Julio, Barcelona (B), 
6 ; 19 Agosto, Toledo, 6; 10 Septiembre, Son-
seca, 4. 
Total : 34 novillos. 
V I L L A (D. NICANOR) 
Zaragoza 
No suele vender él antigmo matador de toros 
m's que novillejos que se lidian en fiestas de 
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poca importancia, la mayoría de las cuales 
teenen cabida en el presente anuario. 
V I L L A G O D I O (SR. MARQUES DE) 
Bilbao 
Ya estaba con la pluma en la mano para es-
cribir el resumen de la campaña realizada por 
este ganadero en la temporada de 1920, cuando 
i-ecibí la noticia de su inesperada y casi repen-
tina muerte. | Descanse en paz el bondadoso mal"-
TOKOS 
3 Junio . . . Bilbao. 6 
24 Idem . . . Tolosa. . . . . 4 
3 Julio . . . Zaragoza. . . . .4 
Í6 Agosto. . . E l Espinar. . . 4 
22 Idem . . . Bilbao : , 1 
93 Idem . . . Idem.. . . . . 1 
24 Idem . . . Idem.. . . . . 2 
18 Septiembre. Valladolid. . . 1 
Total. . . . 23 
MOVIALOS 
6 Junio, Cartagena, 6 ; 22 Agosto, Vitoria, 4 ; 
% Septiembre, Huesca, 6 ; 2^ Septiembre, Va-
lladolid. r ; 3 Octubre, Mont de Marsan, 3. 
Total : 20 novillos. 
V I L L A L O N (D. FERNANDO) 
Sevilla 
¿Quién diría que las reses de Villalón proce-
den de aquellas que un tiempo hicieron famosa 
la divisa de Adalid? ¡Con qué facilidad se vie-
ne a menos!... 
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TOROS 
2 Mayo . ... 
13 Idem . . 
25 Julio . . 
26 Septiembre 
» Idem 
3 Octubre . 
17 Idem 
18 Idem 
Madrid. . . . . 1 
Barcelona (B). 6 
Idem (B). 6 
Lorca. . :. . . 6 
Madrid. . . . . 1 
Idem 1 
Motr i l . . . . . 6 
Jaén 6 
Total. . . . 33 
NOVILLOS 
19 Marzo, Madrid, 2; 4 Abri l , Córdoba, 6 ; ' 
19 Mayo, Bacza, 6 ; 10 Octubre, Madrid, 1. 
Total : 15 novillos. 
VILIvAMARTA (SR. MARQUEZ DE) 
Sevilla. 
Buena casta poseen sus toros, procedientes de 
la casta ibarresa, y no es de extrañar que resul-
ten bravos y pastueños ; sin embargo, se ha no-
tado en la campaña realizada por este ganadero 
en 1920 una desigualdad que hace temer una de 
dos cosas : o que las cruzas efectuadas no hayan 
dado el resultado apetecido, o quíe la falta de 
cuidados para la cría y de escrúptilos para la 
selección vayan a dar al traste con la bravura y 
nobleza de la vacada. 
Salieron muy buenos los toros de Vallencia ; "los 
de Santa Cruz de Tenerife, en cambio, resulta-
ron mansos y difíciles. De los novillos, sobresa-
lieron los dé Sevilla, Jere^ y Madrid, y fueron 
malos del todo los de Barcelona (A) y Granada» 
en cada una de cuyas plazas se fogueó uno. 
TOS OS 
29 Abri l . . . Jerez 6 
6 Mayo. . . . S.a Cruz de T. 6 
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20 Idem . . . Baeza. . . . . 6 
17 Junio. . . Valencia. . . . 6 
15 Agosto. . . Jaén, . . . . . 6 
» Idem . . . Já t iva . . . . . 6 
Total. . . . 36 
N O V H X O S 
I i Abri l , Zaragoza, 6; 25 Abri l , Sevilla, 6 ; 
2 Mayo, Valencia, 6, y Barcelona (A), 6 ; 6 Ju-
nio, Madrid, 5 ; 13 Junio, Granada, 6 ; 27 Ju-
nio, Jerez, 6; 1 Julio, Madrid, 1; 4 Julio, Cór-
doba, 4 ; 8 Agosto, Madrid, 6; 3 Octubre, Va-
lencia, 6. 
Total : 58 noyillos. 
V I L L A R (D. FRANCISCO 
Y D. VICTORIO) 
M a d r i d 
De año en año van gauanld'o más cartáí. y ven-
diendo uiás toros, y, aunque hoy ppr hoy no 
sean muchos, no han de tardar en serloí, pues 
ya sie van percatando /públicos, , epalpresarios y 
toreros de las buenas condicionesi de lidia que 
reúnen estos hermosos toros, prOcedtentcs de San-
ta Coloma y de Saltillo. 
Los hermanos Villar vendieron el año pasado 
seis toros más que el anterior y este año han 
venidido sei£ más que el pasado, habiendo podido 
quedar muy satisfechos del resultado que en ge-
neral han dado. 
- Sigan esmerándose como hasta, el presente, y 
ellos recogerán el fruto en el futuro. 
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TOROS 
9 Julio . . . Pamplona. . . 4 
15 Septiembre . Zamora. . . . . 6 
3 Octubre . . Bilbao 6 
Total. . . . 16 
J íOVlIXOS 
Sólo vendieron cuatro para Bilbao, que se l i -
diaron el 17 de Octubre. 
ZALDUENDO (D. JACINTO) 
Caparrosa (Navarra). 
Aunque no goza de mucho nombre y vende 
pocas reses, no por eso deja die merecer elogios 
este ganadero, concienzudo y rectilíneo como el 
que más. 
Si poseyera granado de mejor casta, segura-
mente sería uno de los más prestigiosos de "la 
región nonteña. 
No lian vendido ningún toro, y los novillos su-
man veintidós, distribuidos entre las plazas de 
San Sebastián, Pamplona, Barbastro y Azpeitia.. 
En la relación antecedente, y aparte las re-
ses procedentes de ganaderías asociadas que han 
pasado a ser propiedad de ganaderos no asocia-
dos, no aparecen las que se han lidiado a nom-
bre de Benjumea, cuyo nombre ya no figura en 
la lista de la Unión de Criadores de Toros. 
Corriáas completas no se han corrido más que 
una en Jumilla, el T6 de Agosto, cuyos dos úl-
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timos toros fueron estoqueados por un novillero, 
y otra en Trujillo, el 15 de Septiembre. Hay 
otro* cuatro' toros que saliierOm como sustitutos 
en las plazas de Barcelona (M), E l Espinar y 
Valdepeñas. • 
Los novillos ascienden a una veintena, en Biar-
«elona (M), Ceuta, Ripoll, San Martín de Val-
dei^Jesias y E l Espinar. 
G A N A D E R I A S N O A S O C I A D A S 
Los ganaderos no asociados que han vendido* 
reses para corridas de toros, y cuyos nombres no 
consigno entre los asociados, son los siguientes :! 
Sra. Viuda dfe Ortega, don JMauuel Santos, áon 
Joaquín L . de Letona, OarriSo Sautamaría, Mar-
sal y Cortés. 
De Ortega se lidiaron tres corridas ; de San-
tos, dos ; de Cortés, otras dios, y de los demás;, 
una de cada uno. 
E l señor Santos, cuyos novillos tienen una gran 
aceptación, especilalmente para las charlotadas, 
ha. comprado las ganaderías de Antonio Fuentes 
v de García de la Lama, con lo cual se coloca en 
M DON LUÍS 
un plano de bastante importancia como ganadero 
de rcses bravas, 
A, su vez merece ser mencionado el inteligente 
y enitnsiasta ganadero d'e Colmenar don Félix 
Sanx, caya divisa disíruta de un prestigio tan 
justo como bien ganado. 
CAPÍTULO DE HONOR 

T O R O S D E B A N D E R A 
GARCITO Número 29, cárdeno, gordo, bien 
_— ,__ armado^ de hermoso tipo, con divi-
sa encarnada, a^ul y o r o v i e j o , de la ganadería de 
l o s SRRS. SAMUEI/ H E R M A N O S . 
Lidiado en quinto lugar en la corrida de toros 
que se celebró en Palma de Mallorca el 6 de Junio. 
Fué un ejemplar bravísimo, que aceptó, en-
trando de larg-o y recargando, ocho puyazos, en 
todos los* cuales derribó a los picadores, a quienes 
mató cinco caballos. E l público, entusiasmado 
ante la estupenda pelea de Garcito. obligó al co-
nocedor de la ganadería a bajar al ruedo, desde 
donde saludó emocionado a los miles de especta-
dores que le ovacionaban estruendosamente. 
MAR1POSO Número 54, berrendo en negro, 
bien armado, grande, con divisa 
encarnada, negra y verde, de la ganadería de 
la S R A . VIUDA D E S A L A S . 
m DON LUIS 
Lidiado en primep lugar en la corrida de toros 
que se celebró en Madrid el 13 de Junio. 
Tomó cinco puyazos con gran bravura, arran^ 
candóse de largo y recargando en la suerte hasta 
derribar con estrepitoso poder. Dejó tres caballos 
para el arrastre y malhirió a otros dos. Conservó 
su bravura y nobleza durante los tres tercios de 
la lidia, embistiendo con esa templada suavidad' 
que tanto apetecen los toreros, y mereció los ho-
nores de la ovación al ser sacado del ruedo por 
las muí illas. 
CERQUITO Número 48, n e g r o azabache, 
— —— gordo, con divisa blanca y amari-
lla, de la ganadería de DON ANGEÍ, RIVAS. 
Lidiado en quinto lugar en la corrida de toros 
que se celebró en Zamora ei 29 de Junio. 
Recargando siempre, aceptó ocho varas, todas 
frente al tendido 2, sin volver la cara n i una 
sola vez. Derribó seis veces y mató cuatro caba-
llos. Fué banderilleado y muerto en los mismos 
tercios, conservando hasta que le apuntillaron una 
nobleza extraordinada, que le hacía embestir co-
mo si obedeciese a voluntad de mandato. Justa-
mente le ovacionó el público en el arrastre. 
CALESERO Número 27, berrendo en negro, 
— nVo terciado, con divisa a^ul ce-
leste y rosa, de la ganadería de DPN ANDRÉS SÁN-
CHEZ Y SÁNCHEZ. 
Lidiado en segundo lugar en la corrida de to-
ros que se celebró en Burgos el 30 de Juníb. 
Arrancándose pronto y de lejos, embistió siete 
veces a los picadores, quienes, en las cuatro últi-
mas varas, le metieron el paío de firme, sin que 
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el bravísimo Calesero dejase, de recargar hasta 
que dterribaba al caballo. Llegó noble y pastueño 
al último tercio, aunque algo aplomado por efecto 
del mucho castigo. A l ser arrastrado, se le tribu-
tó una ovación tan merecida como entusiástica. 
RELAMPAGO Numero 94, negro zaino, de 
— preciosa estampa con divisa 
encarnada y amarilla, de la ganadería del s». CON-
DE DÉ SANTA COLOMA. 
Lidiado en tercer lug'ar en la corrida dé toros 
que se celebró en Pamplona el 7 de Julio. 
Con muy buen estilo, bravísimo, duro, noble y 
desde largo, se arrancó cinco veces a los picado-
res, recargando 3^  dunriiirndose en la suerte, dió 
tres caídas morrocotudas y mató dos caballos. Si-
guió peleando con nobleza y nerviosidad hasta el 
final, mejorandoi segSn avanzaba la lidia, y mu-
rió tan bravo como de. salida. El espada Mejías, 
entusiasmado, inició la ovación con que se premió 
a'tan ideal toro. 
INDIGESTO Número 24, negro bragado, muy 
. fino, de bonito tipo, con divisa 
verde, encarnada y amarilla, de la ganadería de 
DON MANUEL AEBARRAN. 
Lidiado en sexto lugar en la novillada que se 
celebró en Madrid el 11 de Julio. 
Desde que salió de ios toriles, dió pruebas de 
una bravura y nobleza extraordinarias. Arreme-
tió contra los picadores en tercios del 10, y en el 
mismoi terreno fué banderilleado y muerto, sin 
qxie lo abandonara ni un instante. Tomó seis pu-
yazos, derrftbó cuatro veces y mato tres caballos» 
OS DON LUIa 
Más varas hubiese aceptado si el presidente no 
eajni<bia la suerte con precipitación que restó lu-
cimiento a la pelea del bravo toro. 
HERMOSO Número 62, negro bragado, corto 
—•—-— de pitoneSj de bonita estampa, con 
devisa morada y íresa, de la ganadería de DONP 
JOSÉ FELIPE NETTO REVEIXO. 
Lidiado en primer lugar en la novillada qüe se 
celebró en Madrid el 18 de Julio. 
Fué un ejemplar bravo y noble, de los que hon-
ran una divisa. Tomó cinco varas, derribó cuatro 
veces y despenó tres jamelgos, recargando en la 
suerte como si los piqueros no le desgarrasen las 
carnes con su acostumbrado ensañamiento. Con-
servó hasta la muerte una suavidad y un temple 
de los que pocas veces se ven.. Se le aplaudió ca-
lurosamente al ser arrastrado. 
PREGONERO Nilmero 32, negro zaíno^.. mtiy, 
— —— buen mozo y con buena cabeza, 
con divisa azul y oro, de la ganadería de la SEN-
SOR A MARQUESA VIUDA DE TAMARON. 
Lidiado en cuarto lugar en la novillada que se 
celebró en La Línea el 18 de Juno. 
Hizo una pelea magnífica, extraordinaria, adr 
mirabíe, que entusiasmó a los espectadores, quie-
nes obligaron a los muiilleros a dar la vuelta al 
redondel y tributaron luego una gran ovación al 
mayoral de la ganadería. Preg-ow r^o tomó siete 
varas, derribó seis veces y mató cinco caballos. 
Murió como salió : bravo y pastueño. 
ESCANDALOSO Número 106, negro lombar^ 
.__ — . — ¿ o , fino, bien puesto de pito-
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ües, con divisa grana y oro, de la ganadería ae 
DON FLORENTINO SOTOMAYOR, 
Ivid'iadoi en tercer lugar en la novillada q;üe se 
celebró en Madrid el 25 de Julio. 
A pesar de lo malamente que fué lidiado, m* 
perdió i l i un ápfice de su bravura y nobleza, de-
mostradas plenamente en la codicija y buen estilo 
con que tomó las seis puyas que le pusieron los 
de a caballo, a cambio de cinco caídas y dos bajas 
definitivas en las cabalgaduras. Escandaloso era 
hijo de un toro de Parladé y de una vaca de 
Miura, de los cuales heredó lo bueno, sin mez-
cla de ningiin mal defecto. Lidiado de otro modo, 
hubiesen resaltado mucho más sus admirables 
condiciones de lidia. 
ZÜFREÑO Número 127, cárdeno, chorreado, 
—• '- de bonita lámina y bien armado,, 
cón divisa celeste, blanca y g'rana) de la ganade-
ría de DON MANUEL RINCON. 
Lidiado en sexto lugar en la novillada que se 
celebró en la plaza Monumental de Sevilla el 15 
de Agosto. 
Tomó siete varas, derribó seif* veces y mató seis 
caballos, de los cuales quedaron cinco en la pla-
za y otro murió en las cuadras. Fué tan admirar-
ble la pelea que hizo, que durante el tercio de va-
ras no cesaron ni la música ni las ovaciones al 
ganadero, que se repitieron al st r arrastrado el 
valiente Zufrefw. 
C L A V E L L I N O Número 88, negro entrepelado, 
_ i _ ———. jfino, bien colocado de pitones,. 
m DON LUIS 
oon divisa, blanca, azul y encarnada, ck la gana-
dería de DON AGUSTIN FLORES. 
íiidiado en quinto lugar en la corrida de toros 
que se celebró en Cieza el 25 de Agosto. 
Se arrancó seis -veces rra los caballos, desmontó 
en cinco y mató tres. Tuvo tal temple para em-
bestir, que los matadores hicieron con él lo que 
quisieron], y Belmontito, a quien correspondió en 
suerte, dijo que era el mejor toro que había lidia-
do en toda la temporada. E l público prodigó sus 
aplausos al escrupuloso y entusiasta ganadero 
don Agustín Flores. 
JARDINERO Número 41, jabonero, dfe tipo 
, excelente y gordo, aunque algo 
escurridoi de los cuartos traseros, con divisa en-
carnada y amarilla, de la ganadería de DON CAN-
DIDO DIAZ. 
Lidiado en sexto lugar en la corrida de toros 
que se celebró en Tarazona el 28 de Agosto. 
Hizo una pelea superior de veras, que produjo 
gran entus'asrao en el público. Después efe mi 
largo capoteo y de haber rematado en tablas, 
rompüendo un listón y echándolo por el aire, se 
arrancó seis veces a los picadorev. les derribó en 
cinco y despenó tres "caballos, a los que comeaba 
después con furiosa tenacidad. Pese a tan dura 
pelea f que realizó en el mismo terreno, llegó a la 
muerte hecho un verdadero borrego. 
MA R I S U E Ñ O Número 79. berrendo en negro, 
-— .—— listón, dé buen tipo y cabeza, 
con divisa blanca y negra, de la ganadería del 
KR. MARQUÉS DE GUADALEST. 
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Lidiado en segundo lugar en la corrida de toro? 
que se celebró en Málaga el 30 de Agosto, 
En las siete puyas que tomó, creciéndose al 
castigo y recargando siempre, demostró una bra-
vura excepcional, digna de los grandes aplausos 
con que se le premió y de los que se otorgaron al 
ganadero al ser arrastrado tan hermoso ejemplar. 
Desmontó seis veces a los picadores y les mató 
cuatro caballos. Fué noble desde que salió al rue-
do hasta que murió. 
TRAFICANTE Número 45, negro zaino, pe-
. queño, cornicorto, con divisa 
morada, de la ganadería de los SRES. HIJOS DE 
DON V I C E N T E M A R T I N E Z . 
Lidiado en quiínto lugar en la novillada que se 
celebró en Aranjuez el 5 de Septiembre. 
Se arrancó a los picadores, con extraordinaria 
bravura, cinco veces, y más varas hubiese tomado 
si no se cambia la, suerte. Derribando cuantas ve-
ces embistió, mató tres caballos y malhirió a otro^ 
Tuvo tanta nobleza como bravura, y, por su iim-
ponderable suavidad, se prestó facilísimamente al 
lucimiento de los lidiadores. Las mulillas tuvie-
ron que dar la vuelta al ruedo al verificar el arras" 
tre. 
FLORENTINO Número 41 , cárdeno, de her-
— mosa lámina, con divisa blan-
ca y encarnada, de la ganadería de DON PACOMIO 
MARIN. 
Lidiado en segmndo lugar en la corrida de toros 
que se celebró en Villanueva del Arzobispo el 10 
de Septiembre. 
< 110 DON LUIS 
Arrancándose de largo y recargando en todos 
los puyazos, sin echar ni una vez la cara al suelo, 
éomó siete varáis, dió ciinco caídas enormes y mató 
cuatro caballos. Fué un toro bravísimo, que hu-
biese valido un gran cartel al ganadero de haber-
sc lidiado en plaza de más importancia. 
LOS TOREROS 

nATADORES DE ALTERNATIVA 
Hoy se halla de tal formia el toreo, que el ma-
tador de toros, que tenga cierta categoría es nada 
menos que todo un hombre de negocios. 
¿ Y el novillero? ; A h ! Ese no es más que un 
envidioso que aspira a dejar de ser comerciante 
al por menor... 
Bueno ; pues hoy se halla también el toreo de 
tal fjorma, que los infantiles aprendices lo cono-
cen y practican mejor que los más viejos y expe-
rimentados maiestros. dle los tiempos antiguos. 
¿Cómo explicar semejante anomalía? No seré 
yo quien lo intente. ¡ Menudo lío... f Ünicamen-
teí se me ocurre objetar que tal vez entiendan al-
gunos por anomalías lo que seguramente no son 
sino trasmutaciones regulares de las horas que 
transcurren... 
— i Entiendes, Fabio, lo que voy diciendo t 
— i Vaya que si lo entiendo! 
—Mientes, Fabio; 
que soy yo quien lo digo, y no lo entiendo. 
8 
I t é DOS LUIS 
Y , aunque lo entienda, no qniero entenderlo ; 
que hay cosas que peor es meneallas... 
Murió trágicamente el único torero de quien yo 
era partidario entusiasta y decidido, y ya no ten-
go por qué; sentir predilecciones que me induzcan 
a dtefendler a capa y espada el arte de un lidiador 
o las tendencias de una época. Estas me parecen 
bien', porque soy contemporáneo suyo, y nada 
m á s ; respecto a lo otro... 
Veo, analizo y juzgo; me divierto algunas ve-
ces y me aburro las más; gloso los hechos con loas 
o censuras, según me parezcan bien o mal : he 
ahí toldo. 
Roy por hoy, así es, y, aunque comprenda que 
no se puede hablar del mañana, temo que nunca 
sea de otro ^modo. 
i Ojalá lo fuera...5 
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R A F A E L GOMEZ, «EL GALLO» 
28 Septiembre 1902, en Sevilla 
¿ Qué voy a decir del Gallo que no sea repetir 
lo que ya se ha dicho mil veces ? Si acaso, que este 
año ha llegado a extremos de desaprensión que 
serían inconcebibles e incomprensibles cuando óe 
otro se tratara. 
Comenzó su campaña con buen acierto y logró 
algunos éxitos resonantes ; pero no tardaron en 
iniciarse los descalabros, que adquirieron en va-
rias plazas caracteres de fracaso tan definitivo y 
lamientable como peligroso para el lidiador. 
En más de una plaza tuvo que retirarse del rue-
do antes de morir el último toro, para eludir la 
iracunda venganza del público ; en la segunda 
corrida de Pamplona, le dieron los tres avisos en 
un toro; en Málaga, le apedrearon al salir de la 
corrida para dirigirse a la estación ; en Haro le 
tiraron un objeto que le hirió en un ojo... 
¿A qué seguir? Baste añadir que de lo úniroi 
que no se ha podido llevar cuenta es de los miles 
de duros que ha gsriado... 
Marzo.—14, CasH1'!! ; 21 y 25, Caraban "leí i 
28, Barcelona (B). 
Abril.—4, Carabanchel; 11, Barcelona (B) ; 18,, 
Bilbao ; 25, Carabanchel. 
Mayo.—2, Barcelona (B); 5, Figueras ; 9, Ma-
drid ; 13, Alicante,; 25 y 27, Córdoba; 28, Ma-
drid ; 30, Aranjuez. 
Junio.—13, Barcelona (B) ; 17. Valencia ; 18, 
Madrid!; 20, Bilbao ; 24 y 27, Barcelona (M y B) ; 
29 Y 30, Alicante. 
Julio.—4, Barcelona (B) ; 7 y S, Pamplona; 
12, La Línea ; 19, Halaga'; 22, Burgos ; 25, San-
tander; 28, 29 y 30, Valencia. 
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Agosto.-—i, Málaga; 5 y 6, Vitoria; 7, San-
tander; 8, San Sébastián ; 15, Gijón ; 22, 24 y 
25, Bilbao; 28, Linares ; 29 y 30, Málaga. 
Septiembre.-—5, ha. Coruña ; 8, Murcia ; 10, 
Albacete; 12, Haro; 13 y 14, Salamanca; 19, 
Barcelona (B) ; 28 y 29. Sevilla. 
Total de corridas : 55. 
Toros estoqueados•': 1 u . 
CASTOR J. IBARRA, «COCHERITO» 
16 Septiembre 1904, en Madrid 
i Qué se hizo de la tan decantada formalidad 
de este lidiador? Después de retirarse de la pro-
fesión, despidiéndose por partida doble solemne-
mente, ha vuelto a los toros, siquiera no sea más 
que para torear una corrida por la cual le ofre^ 
cieron una cantidad cuva tentación no supo resis-
t i r . ¡Bah! . . . 
En un festival benéfico celebrado en Arceniega 
el 8 de Septiembre, mató un novillo de Vülago-
dio, quizás con el deliberado propósito de probar 
sus facultades para volver a sortear reses bravas. 
Un mes después^ ei 10 de Octubre, reapareció en 
Bilbao como matador de toros, alternando con 
Chicueh en la lidia de seis de Matías Sánchez, 
Cocherito mató tres con regular fortuna, j Quién 
sabe si ello habá podido influir para decidirle a 
no vestir de nuevo el traje de luces ! 
JULIO GOMEZ, «RELAMPAGUITO» 
23 agosto 1907, en AÍmerfa 
Podría decir que su campana de 1920 ha sido 
poco más o menos como la. del año jasado, si na 
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tuviera que hacer resaltar una diferencia palpad-
ble, asombrosa e incomprensible. iRelampaguitü 
no ha toreado este año en Almería ! 
A lo que ^ ve, hasta en, su tierra se han con-
vencido ya de que quien no se arrima se arrincona 
¡ Sic transü gloria mundi! . 
Mayo.—2, Carabanchel ; 23, Barcelona (B). 
Junio.-—3. Truj'ülo; 29, Zamora. 
Agosto.—16, Jumilla. 
Septiembre.—3, Villarrobledo ; 12, Barcelo-
na (B). 
Total de corridas : 7. 
Toros estoqueados : 15. 
~ FRANCISCO M A R T I N VAZQUEZ 
6 Octubre 1907, en Barcelona 
También ^ste ha realizado una campaña pare-
cida a la del año pasado, aunque perdiendo cada 
vez más terreno en cuanto se refiere a despertar 
interés entre los taurómacos. 
Su época pasó, y ahora ya no puede luchar 
—supongamos que tampoco lo desea— contra el 
atraotivo que nos ofrecen Otros lidiadores acas<; 
no tan valientes como él, pero que le llevan la i n -
estimable ventaja de poseer el tesoro de la juven-
tud y de la novedad. 
Bn Ivima, a donde fué con Jos .e l i io , se 'vistió de 
luces media docena de veces. 
E l 20 dte Junio, enja plaza de Madrid, un torc 
de Albaserrada le infif^o^unalierida más que aña. 
dir ^ las muchas que ha sufrido, 
Mayo.—30, La Línea. 
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Junio.—3, Granada; 13, Barcelona (B); 20 
Madrid. 
Agosto.—3, Tomelloso ; 5 y 6, Ceuta; 18, Ca-
zalla. 
Septiembre.—5, Arles ; 9, Andújar; 12, Cehe 
gín ; 12, Aracena ; 22 y 23, Fregenal, 
Total de corridas: M. 
Toros estoqueados : 30. 
RODOLFO G AON A 
31 Mayo 1908, en Teiuán 
Nunca tuvo grandes simpatías entre los taurcv 
macos ; pero no era de suponer que fuese olvidado 
tan en absoluto, que no parece sino que jamás ha 
existido. 
Este año no ha toreado en Madrid, cuyo ruedo 
se dice que ha jurado no volver a pisar. También 
se asegura que la de Méjico será su postrer tem-
porada taurina. 
A b r i l . — i i , Barcelona (B) ; 18, Bilbao. 
Mayo.—2 y 3, Santa Cruz de Tenerife ; 3», 
Barcelona (B). 
Junio.—3 y 6, Granada; 17, Valencia ; 20, Bo-
eaírente ; 24, Ut ie l ; 27, Vinaroz. 
Julio.—25, Santiago ; 31, La Coruña. 
Agosto.—8, Santander ; 15 y 16, Játiva. 
Septiembre.—5, Lisboa; 12, Cehegín. 
Total de corridas : 18. 
Toros estoqueados: 39. 
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RUFINO SAN V I C E N T E , 
«CHIQUITO D E BEGOÑA» 
8 Septiembre 190S, en Bilbao 
El 26 de Septiembre toreó en Carabanchel acaso 
por última vez en España, pnes partió para 
tramar con el propósito, al decir de sus íntimos, 
de permanecer un par de años en tierras america-
nas y a su regreso retirarse del toreo. 
Marzo.^ —25, Carabanchel. 
Abril.—4, Bilbao 
Mayo.—2, Puertollano. 
.. Junio.—3, Bilbao. 
.Septiembre.—5 y 6, Cuenca; 26, Carabanchel. 
Total de corridas : 7, 
Toros estoqueados : 14. 
AGUSTIN GARCIA M A L L A 
27 SVÍarzo 1910, en Carabanchel 
En la corrida celebrada el 4 de Julio en la plaza 
francesa de Lunel, un íoro de Lescaut le infiri» 
tan tremenda cornada, que le produjo la muerte 
casi instantáneamente. (Véase el capítulo LAS 
VICTIMAS DEL TOREO). 
Había toreado ocho corridas en América, y en 
España y Francia toreó éstas : 
.Mayo.—14, Madrid ; 23, N&nes; 30, Madrid. 
Julio.—4, Lunel. 
Total de corrida^ : 4. 
Toros estoqueados : 7. 
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ISIDORO M A R T I FLOKES 
28 Septiembre 1910, en Sevilla 
Partió para el Perú a/fines de k temporada pa-
sada, y en tierras americanas ha permanecido du-
rante el año actual 
Ha toreado bastantes corridas en aquellas pla-
zas, habiendo logrado conquistar un buen cartei 
y muchas simpatías entre los taurómacos de las 
poblacfiones que ha visitado, pues sabido es que a 
Flores, sil se le puede admirar como torero, tanto 
se le puede querer como persona, por ser de las 
más formales y caballerosas que visten el relu-
ciente traje. 
Después de torear cinco corridas en Lima, los 
días 4 y 25 de Enero, 12 y 22 de Febrero y 7 de 
Marzo, pasó a Colombia, donde lleva toreadas una 
corrida en Cartagena, el 11 de Abr i l , y seis en 
Medellín, los días 23 de Mayo, 3, 20 y 27 de Junio* 
y 18 y 23 de Julio. En ellas ha matado veintinue-
ve toros. 
JUAN CECILIO, «PUNTERET» 
12 Febrero 1911, en Alicante 
Ha toreado las mismitas, corridas que la tempo-
rada anterior. Está ya olvidado completamente, y 
es muy difícil que se haga recordar. 
Pasó en Méjico el invierno', y allí toreó también 
al^ún que otro festejo. 
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Mayo.—9, Madrid; 23, Nimes. 
• Septiembre.—5, Arles ; 12, Barcelona (B). 
Total de corridas': 4. 
Toros estoqueados : 7. 
LUIS FREGl 
25 Agosto 1911, ert Alca iá de H é n s r e s 
Aunque no ha toreado todas las corridas a que 
le hacen acreedor su valentía sin trampa y sus 
méritos profesionales, Luis Freg ha conseguidr 
este año, a fuerza de arrimarse, que su personali-
dad artística destacase con más vigor que en lor 
pasados. 
Otro que tuviera una voluntadi no tan férrf" 
como la suya, o acaso menos afición al toreo, hu ' 
hiera desmayado al ver transcurrir una y otrp* 
temporada sin escalar el puesto en que debe figu-
rar ; pero Freg, con la tenacidad de los humildes 
cnando los humildes quieren ser fuertes, ha h -
chado esforzadamente hasta que ha conseguido 
abrir brecha en la muralla de la indiferencia. 
Esta temporada se le ha notado un perfecciona-
miento no pequeño en la manera de torear. An-
tes, Luis Freg" era el matador seguro y estilista 
que daba grandes estocadas ; ahora, a más 
eso, es el torero que maneja con cierto arte la 
capa y la muleta. 
Ha sufrido varios percances, siendo los más 
importantes los siguientes : el C5 de Abril, en 
Madrid, un toro de Palha le dio dos corradas 
en un muslo ; el 3 de Agosto, en Tomelloso, le 
produjo una herida un toro de Veragua ; y el 
3 de Octubre, en Madrid, le infirió una exten-
sa cornada en el Vientre un toro de Guadaiest. 
Kn esta corrida, el presidente se negó a con-
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ceder al espada la oreja que demandaban los es-
pectadores, muchos de los cuales se arrojaron al 
ruedo en actitud airada, promoviendo todos tan 
formidable escándalo, quie la presidencia, para 
ev-tar un conflicto, hubo de conceder a Frég v 
enviarle a la, enfermería la oreja tan valiente-
mente ganada y tan imperativamente pedida. 
Para i r en c'erta ocasión a torear a Palma, 
efectuó el viaje en aeroplano y vestido de lu-
ces, siendo el primer torero que ha empleado este 
med*b de locomoción. 
Durante la temporada invernal toreó en Mé-
jico algunas corridas. 
A b r i l , — i i , Barcelona (M) ; 25, Madrid. 
Mayo.—14, Madrid ; 23, Nimes ; 26, Córdo-
ba ; 30, La Línea. 
Junio.—3, Sevilla ; 6, Palma de Mallorca; 2», 
Bilbao; 24, Barcelona (M). 
Julio.—11 y 12, La Línea. 
Agosto.—1, Cartagena; 3, Tomelloso; 8, Pon-
tevedra; 16, Vitigudino; 22, San Roque; 25 y 
26, Bilbao ; 29, Puerto de Santa María. 
Septiembre. — 5, La Coruña ; 12, Barcelo-
na (M) ; 19. Granada; 21, Antequera ; 24, Barce-
lona (M) ; 26, Ni mes. 
Octubre.—3, Madrid. 
Total de corridas : 27. 
Toros estoqueados : 49. 
SERAFIN V I G I O L A , «TORQÜITO» 
8 Septiembre 1312, en Barcelona 
Nadie pone en duda que Torquito es un bue« 
toréro; mas tiene tan poca perseverancia artísti-
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ca, cfigámoslo así, que rara ^ se decide a estar 
bien dos o tres rorridas, seguidas, cuando no n i 
en un par de toros, sin contar las incontables 
ocasiones en que no pasa de admirar a los tau-
rómacos con un simple quite u otro lance cual-
quiera. 
Este año comenzó a torear €in Carabancliel, 
donde logró un éxito resonante, al calor del cual» 
y sin volver a hacer nada de particular, Ha con-
seguido sumar doble número de corridas que el 
pasado año. 
E l i i de Enero mató un novillo en el festival 
benéfico celebrado en Salamanca. 
Marzo.—21 y 25, Carabanchel. 
Abril.—4, Pamplona; 25, Carabanchel. 
Mayo.—3 y 4, Puertollano ; 13, Barcelona (B) ; 
30, Aranjuez. 
Junio.—30, Burgos, 
Julio.—6, Vich , 11, Barcelona (B). 
Agosto.—1, Palma de Mallorca; 14, Barcelo-
na (B) ; 23 y 29, Bilbao. 
Septiembre.—2, Palencia ; 5, La Coruña ; 12, 
Haro; 19, Bayona; 21, Salamanca; 26, Nimes. 
Total die corridas : 21. 
Toros estoqueados : 44. 
FRANCISCO M A D R I D 
15 Septiembre 1912, en Madrid 
El año pasado toreó más que el anterior, y es-
te año ha toreado más que el pasado, lo cual sig-
nifica indubitablemente que Paco Madrid se arri-
ma en la mayor parte de las corridas que torea. 
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E i ^ la mayoría de la-^ ^la^as, en efecto, ha 
logrado sostener a buena altura su ya envidiable 
cartel de estoqueador de reses bravas, habaendo 
realizado en conjunto una campaña muy luc ia. 
En Villanueva del Arzobispo, a donde no pudo 
i r Mejías, mató seis toros debrillante; manera. 
Abril .—4, Madrid; 5, Barcelona (B). 
Mayo.—2, Barcelona (B) ; 4, Puertoilano ; 14, 
Osuna; 23, Madrid; 26, Córdoba, 30, Madrid. 
Junio.—3^ Málaga; 24, Córdoba; 29, Za-
mora. 
Jul-o.—4, Barcelona (B) ; 11, Castellón ; 18, 
Málaga. 
Agosto.—i, Málag-a ; 5 y 6, Ceuta; 22, A l i -
cante ; 26, Almagro. 
Septiembre.—4, Prfego; 5, Málaga ; 10, V i -
llanueva del Arzobispo ; 12, Háro ; 13, El Es-
pinar; 22 y 23, Eregenal; 26, Yalladolid. 
Octubre'.—3, Barcelona (B). 
Tota,! de corridas : 28. 
Toros estoqueados : 59. 
ALFONSO CELA, «CEUTA» 
15 Septiembre 1912, e.s La C o r u ñ a 
E l año pasado toreó cuatro corridas ; este año 
no ha conseguido llegar a tantas, con ser tan 
pocas. Los comentarios, pues, huelgan. 
¡ Consii-matum est \ 
Junio'. -— 13, M ad rid. 
Julio.—25, Santiago. 
Septiembre.—19, Bayona. 
Total de corridas : 3. 
Toros'estoqueados : 8. 
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JOSE GOMEZ, «GALLITO. 
28 Septiembre 1912, en SeviMa 
El 16 de Mayo, fecha luctuosa en los anales 
del toreo a partir de 1920, perdió la vida en. la 
plaza de Talavera de la' Reina, este iamenso l i -
diador, acaso el más grande que han conocido los 
siglos, de la tauromaquia. 
Un toro de la ganadería de Ortega le produjo 
tan tremenda herida' en el vientre, que el des-
vénturado falleció a poco en la enfermería de la 
plaza. (Véase el capítulo LAS VICÍBIAS DEL TO-
RSO).. . 
Joselíto fué, al Perú el pasado invierno, y en 
la plaza de Lima toreó nueve corridas, los días 
4^  21 y 28 de Diciembre ; 4, i - i , 19 y 25 de Ene-
ro, y 1, 8 y 12 de Febrero. 
La penúltlima de las citadas fué la de su bene-
ficio, en la cual estoqueó seis toros. En total, 
veintiséis, aparte otros dos que mató", contravi-
niendo los preceptos legales, en una fiesta par-
ticular celebrada en Montevideo. 
El 16 de Abril tomó parte en un festival-be-
n^fico que se celebró en Córdoba. 
Abdl.—4, Sevilla; '5, Madrid ; 6, Murcia; 
i i , Ját iva; 19, 21 (M), 22 y zy, Sevilla ; 25, 
Atidújar; 28, SevilU; 29 y 30, Jerez. 
Mayo—3, Bilbao; 5, Madrid; 6, Barcelona 
(M) ; 9 y 10,. Ecija,; 13, Valencia ; 15, Madrid ; 
16, Talavera de la Reina. 
Total de corridas : 20. 
Toros estoqueado^: 44. 
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FRANCISCO POSADA 
13 Julio 1913, en Pamplona. 
Aunque hace a lgún tiempo ya que regresó d« 
Suiza, a donde fué a reponer su quebrantada sa-
lud, no ha tomado parte en ninguna corrida. De 
no reanudar el ejercicio dle su profesión el pró-
ximo año, se le podrá considerar como retirado 
j a de los toros. 
' JOSE GARATE, «LIMEÑO» 
24 Julio 1813, en Valencia. 
Alguna corrida más que la temporada pasada 
ha toreado en la que acaba de terminar; pero no 
las que seguramente serían si administrase con 
más valor el arte que posea. 
Interesa ya muy poco, y es difícil que levante 
cabeza, pudiéndose dar por satisfecho con la do-
cena de corridas que anualmente viene á torear. 
Mayo.^—5, Figueras ; 20, Baeza ; 23, Nimes ; 
30, La Línea. 
Julio.—4, Lunel : 18, Mont de Marsan ; 25, 
Lisboa. 
"•-•o.—8, La Coruña; 14, Barcelona (A) . 
Septiembre. — 5, Burgos ; 9, Andújar ; 12, 
Murcia. 
Total de corridas: 12. 
Toros estoqueados : 24. 
J U A N B E L M O N T E 
16 Octubre 1913, en Madrid. 
A l morir su compañero Joselito, j por la fuer-
za de las circunstancias, quedó de amo del toreo, 
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sin que de momento existiera ningún lidiador ccm 
poder bastante para restarle influencia. 
Otros vinieron, y más otros venldrán... Dejé-
moslo; baste decir que Belmonte carece del tem-
peramento que se precisa para ganar cierta cla-
se de batallas : él tiene bastante con preocuparse 
¿e sus cosas, que no son precisamente las de los 
toros, en los cuales no piensa más que cuando^ 
pisa las arenillas del ruedo. 
Bn conjunto, ha sido bastante buena la cam-
paña que ha realizado, principalmente a partir 
de la trágica muerte de Joselito. Cualquiera diría 
que Belmonte ha puesto especial empeño este año 
en arrimarse a los toros, como si hubiera queri-
db probar una VCJÍ más que no le infunde pavor 
el espectro macabro de La Enemiga . 
Entré sus mayores triunfos debe ser anotado él 
que logró el 20 de Junio en Madrid, fecha que 
merece ser grabada con letras de oro en los ana-
les belmontinos. 
Tampoco él se ha escapado a la racha de co-
gidas que han sufrido los toreros en la tempora-
da de 1920 : el 24 de Mayo, en Madrid ; el 27 de 
Junio, en Barcelona (M); el 11 de Agosto, en Gi-
jón, y el 8 de Septiembre, en Murcia, recibió he-
ridas y contusiones que le hicieron perder cerca 
de medio centenar de corridas. Antes, el 26 de Fe-
brero, había sufridlo una cornada en el muslo de-
recho, que le infirió una yaca a la que toreaba en 
la finca salmantina de Padiermo. 
E l día 1 de Enero mató tres toros, alternando-
con su^ hermano, en un festival que se celebró en, 
Sevilla. 
Marzo.—28, Barcelona (B). 
Abril,—4, Sevilla ; 5, MadHd ; 6, Murcia ; 11^ 
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Já t iva ; 19, 20, 22 (M.) y 23 (M); Sevilla; 25, 
Atidújar ; 28, Sevilla ; 29 y 30, Jerez-
Mayo.—3, Bilbao; 5, Madrid,; 9, Bilbao; 13, 
Valencia; 15, Madrid; 18 y 19, Badajoz; 22 J 
23, Zanigoza ; 24, Madrid. 
Junio.—13, 14 y 15, Algeciras ; iS y 20, Ma-
di4"d-, 24 y 27, Barcelona (B y M) . 
Julio.—18.y 19, Málaga; 22, Burdos: 25, 26,, 
27, 28, 29 y 30, Valencia. 
Agosto.—i, 3 y 4, Santander ; 5 y 6, Vitoria, ; 
•7, Santander; 8, San Sebastián; 10 y 11, Gi-
jón ; 14, 15 ,y 16, San Sebastián ; 18 y 19, Ciu-
':ad Real ; 32, 23, 24, 25 y 26, Bilbao ; 27,, A l -
magro ; 28, 29 y 30, Linares. 
SeptJiembre.—2 y • x, Mérilda; 4, Valdepeñas; 
5, Málaga ; 7 y 8, Murcia. 
Total de corridas : 68. 
Toros-estoqueados : 140. 
MATÍAS LAR A, «LA RITA» 
1 Septiembre 1914, en IWátaga. , 
En chufla o no. chufla, y a pesar de las corri-
das que le han hecho perder los percances sufri-
dos, ha toreado casi el doble que el año pasado, 
i Conque' váyanle ustedes con bromas al señor 
Matías ! 
Y es que el hombre tendrá un carácter todo lo 
zaragatero que se quiera; pero a la,hora de arri-
marse al toro lo hace tan en serio/tan a lo trá-
gico, tan por la tremenda, que a veces da miedo 
ver cómo se juega la vida, sin inriiutarse. 
Sufrió varios percances que no le restaron áni-
mos para continuar burlándose de los toros... n i 
le hicieron adelgazar. 
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Abril.—4, Carabanchel; 18, Bilbao. 
Mayo.—4, Ptiertollano; 13, Barcelona (B); 23, 
Carabanchel; 30, Aranjuez. 
Junio.—3, Bilbao; 6, Falma de Mu Horca ; 13, 
Barcelona (B) ; 20, Bilbao; 24, Tolosa ; 29, Za-
mora. 
Julio.—3Í Zaragoza ; 4 y 25, Barcelona (B). 
Agosto.—1, Palma de Mallorca ; 8, Ponteve-
dra ; 16, E l Espinar; 22, Gijón ; 28, Tarazona 
de Aragón ; 29, Saa Sebastián. 
Séptiembre.^—4, Priego; 5, Cuenca; 8, Puen-
te Genil; 12, Murcia; 19 y 20, Valladiolid; 26» 
Córdoba. 
Octubre.—17, Motril . 
Total de corridas : 29. 
Toros estoqueados : 74. 
J U L I A N SAIZ, «SALERI» 
13 Septiembre 1914, en [Madrid. 
Ha toreado más que el año pasado, y ello quie-
re decir que Saleri, a pesar de todos los pesa-
res, continúa conservando eí env^diiabEe puesto 
que ha logrado escalar en la tauromaquia contem-
poránea. 
Con motivo de su boda, verificada poco des-
pués de concluir la temporada, se llegó a decir 
que abandonaba la profesión ; pero lo cierto es 
que, lejos de notársele decaimientos de ánimo, 
se ha visto en él, por manifestaciones bien sig-
nificativas, un laudable afán de proseguir la lu-
cha en pos de un triunfo más pleno y dfefinitivo 
que el que puedan representar las victorias ya 
conseguidas y la posición que ocupa en la esca-
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la de méritos artísticas. El próximo año se verá 
lo que hay de verdad o de mentira en las habli-
llas de lenguas cuya enemiga impulsa y acrece la 
Ociosidad. 
En el presente ha obtenido éxitos y ha dad» 
pruebas de pundonor que le ponen a cubierto de 
murmuraciones envidiosas. LAS fracasos que haya 
podido tener—¿ quién se halla libre de pecado ?— 
no d/isculpan a nadie para echar mano a la pri-
mera piedra... ¡De caminar por semejantes ve-
ricuetos, no sería seguramente Saleri quien más 
tropezones diera! 
Se le discute y hasta se le persigue : he ahí 
la mejor demostración de que vale y de que se 
le teme. 
En su relación estadística de corridas torea-' 
das no aparecen los siguientes festivales en que 
tomó parte : en Ciudad Real, el 15 de Abri l , 
mató un novillo ; en Cuenca, el 7 de Septiembre, 
tres toros ; en Sacedón, el 13 de Octubre, tres ; 
en Mondéjar, el 14 de Noviembre, tres, y otros 
tres en Pastrana, el día 17. 
Marzo.—19, Barcelona (B). 
Abril.—4 y 11, Madrid. 
Mayo.—1, Barcelona (M) ; 2 y 14, Madrid ; 
23. Nimes ; 30, Oríhuela. 
Junio.—3, Bilbao; 6, Oviedo; 24, Barcelona 
(M) ; 27, Vinaroz. 
Julio.—4, Bilbao ; 11, Gasíellón de la Plana; 
18, Lisboa; 26, 27 y 28, Valencia ; 30, Calas-
parra. 
Agosto. — v Cartagena; 3, Tomelloso; 15, 
J aén ; 16, Jumidla; 22, San Sebastián; 23, B i l -
bao; 25, Cieza ; 26, A l m a g m ; 29, Puerto de 
Santa María. 
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Septiembre.—3, Villarrobledo; 4, Valdepe-
ñas ; 5 y 6, Cuenca; 9, Monovar; 10, Ocaña; 
i i , Albacete; 12, Ut i e l ; 13 y 14, Aranda de 
Duero ; 15 y 16, Zamora • 19 y 21, Oviedo; 24 
y 25, Hellín; 26, Abarán. 
Octubre.—4, Ubeda ; 10, Valencia ; 15, Gua-
dalajara. 
Total de corridas : 48. 
Toros estoqueados :, 101. 
JOSE GARCIA, tALCALAREÑO» 
13 Septiembre 1914, en Murcéa. 
Está igual de valiente y de torpón que cuando 
partiió—¿ cuánto tiempo hace ?—para las tierras 
ultramarinas, de las cuales regresó ya mediada la 
temporada en España. 
E l 23 de Julio, para ejercitarse, mató en Alca-
lá de Guadaira un novillo. 
Septiembre.—12, Barcelona (M) ; 15, Trujillo ; 
21 y 22, Logroño; 26, Abarán. 
Octubre.—3, BarceTona (B); 15, Guadalajara ; 
17, Barcelona (M). 
Total de corridas : 8. 
Toros estoqueados : 19. 
PEDRO CARRANZA, «ALGABEÑO» 
4 Abril 1915, en Madrid. 
Su estilo de torero no es el más a propósito 
que se diga, ni mucho menos, para lograr fama 
y provecho en tiempos como los actuales. 
Da la estocada. ¿ Y qué ? Hoy vale más torear 
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aceptablemente que matar «como los. cánones 
mandan..,» 
Junio.—13, Madrid. 
Julio.—11, Barcelona (B) ; 25, Ubeda. 
Agosto.—1, Barcelona (B) ; 15, Orihuela ; 22, 
Alicante; 28, Toro, 
Septiembre.—5, Peñaranda; 26, Valladolid. 
Total de corridas : 9. 
Toros estoqueados : 21. 
JUAN S I L V E T í 
18 Junio 1916, en Barcelona. 
En tierra de ciegos, él tuerto es el i;ey, y eso 
es lo que le ha pasado a Silveti en las plazas de 
los Estados mejicanos, de los cuales no salió en 
toda la tempjoratd'a. 
DIEGO M A Z Q U I A R A N , «FORTUNA» 
Í7- Septiembre 191S, en Madrid. 
Ha venido a torear aproximadamente las mis-
mas corriidas que el año pasado, no habiendo re-
basado la cifra no por falta de mérios, sino por 
la competencia que para él supone la novedad que 
ofrecen a los públicos los matadores más moder-
nos, aunque no sean mejores. 
En Santander fué cogídb el 1 de Agosto, al po-
ner un par de banderillas, por un toro de Fede-
rico, que le infirió un puntazo en él escroto. No 
pudo volver a los ruedos hasta el 24, en las corri-
das de Bilbao. 
E l 26 de Septiembre obtuvo en Madrid un gran 
triunfo, cortando la oreja d'e su primer toro; de 
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Lien., al que hizo una buena faena de múletar—ct>-
jnenzada con dos magníficos pases con ambas ro^ 
dillas en tierra—y mató de un pinchazo y una su-
perior estocada. 
Marzo.—19, Barcelona (M). 
Abril.—11, Barcelona (M); 25, Madrid. 
Mayo.—5, Figüeras ; 9, Bilbao; 18 y 19, Ba-
dajoz; 30, Teruel. 
Junio.—6, Barcelona (M) ; 18 y 20, Madrid ; 
24, Barcelona (M) ; 29 y 30, Alicante. 
Julio.—9, 10 y 11, Pamplona. 
Agosto.—i, Santander ; 24, 25, 26 y 29, Bi l -
bao. 
Septiembre,—5, Bayona ; 7, Murcia ; 10 y 12, 
Albacete; 18, Viallaidolid ; 21, OViedo; 24, Bar-
celona (M) ; 26, Madrid. 
Octubre.—10, Valencia. 
Tbtal dle coniidas: 31. 
Toros estoqueados: 61. 
ALEJANDRO SAEZ, «ALE» 
8 Abril 1917, en Carabanchet. 
Noticias que me son enteramente fidedignas me 
permiten asegurar que este valiente lidiador bil-
baíno está realizando por tierras americanas una 
campaña digna de todo encomio, ¿ Qué mejor prue-
ba que el hecho de haber sido contratado por la 
empresa de la plaza, mejicana de E l ToreO? 
Dicen los que le han visto ahora en América 
después de haberle visto antes en España, entre 
los cuales no faltan testiimonios que juzgo en ab-
soluto fehacientes, que el pequeño Ale ha dado 
un estirón artístico formidable, sin que por ello 
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haya pertiido ni un ápice del indiscutible valor 
que le caracterizaba. 
Cuando regrese a Espala, que ha de ser al prin-
cipio de la proxAma temporada, veremos si la 
suerte, ya que no la justicia, se cansa de volver la 
espalda a este pundonoroso torero, digno por su 
voluntad y por su afición de ocupar un puesto me-
jor que el que le ha deparado el destino. 
ANGET. FERNANDEZ, «ANGELETE» 
12 Septiembre 1917, en Salamanca. 
Regresó de América ya comenzada la tempora-
da taurina en nuestro país, y, antes de terminar el 
mes de Sepltiembre, volvió a tomar el rumbo ul-
tramarino, habiendo realizado en las plazas espa-
ñolas una campaña breve, pero lucida y prove-
chosa. 
No llegó a pisar el medio madrileño, por el que 
bíien puede andar, siquíiera las veces que otros no 
miejores toreros, quien como él sabe suplir con el 
valor y con el buen deseo lo que le pueda faltar de 
otilas cualida<des o aptitudes. 
En Dax, donde tuvo que matar cinco toros, por 
haber sido herido el otro espada, logró un éxito 
que merece consignación especial. 
Mayo.—30 y 31, Cáoeres. 
Junio.-—9, Plasencia; 20, Barcelona (B). 
Julio.—11, Barcelona (B). 
Agosto.—1, Valencia ; 14, Barcelona (A) ; 32, 
Gijón ; 25, Alcalá de Henares ; 29, Dax. 
Sepíjiembre.—5, Peñaranda de Bracamonte ; 12, 
Barcarrota. 
Total de corridas : 12. 
Toros estoqueados : 29. 
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F E L I X MERINO 
18 Septiembre 1917, en Madtld. 
Sin haber toreado en Maldrid, consiguió sumar 
oasi el doble número de corridas que el año pasa-
do. Algo, y aun algos, significa este notorio pro-
greso. 
Y es que Félix Merino, sin ser un torero extra-
ordinario, sabe dar la nota cuando le sale un toro 
de los que permiten hacer grandes faenas a quie-
nes posean condiciones de arte y de valor comm 
las que no se pueden regatear al lidiador valiso-
letano. Así lo demostró en la magnífica y admi-
rable que ejecuto el 35 de Abri l en Carabanchel. 
E l 11 de Enero tomó parte, matando un toro, en 
el festival benéfico que se celebró en Salamanca. 
Abril .— 25, Carabanchel. 
Mayo.—2, Carabanchel ; 16, Oviedo. 
Junio.—3, Trujillo ; 6, Oviedo; 20, Barcelo-
na (B) : 24, Utiel. 
Julio.—4, Bilbao. -
Agosto.—1, Valencia; 15, Játiba ; 25, Alcalá 
áe Henares ; 28, Toro. 
Septiembre.—9, Monóvar; 18 y 20, Valladolid. 
Octubre.—3, Valladolid; 17, Barcelona (M). 
Total de corridas : 17. 
Toros estoqueados , 40, 
ENRIQUE RODRIGUEZ. «MANOLETE I I» 
23 Septiembre 1917, en Carabanchel. 
Allende los mares anda toreando lo que puede y 
como puede, que, no es n i mucho ni bien. 
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E l 28 de Febrtüro, en Tnasaeiplaiita, un toro 
Piedras Negros le dió tina c&rmáá en la ingle deT 
recha. 
Que la stierte le acompañe. 
FRANCISCO FERRER, «PASTORET» 
21 Octubre 1917, en Caramanchel. 
Idem, ídem, ídem. Quiere decirse que también 
kace lo que puede, o lo que le permiten, allende el 
Océano. 
Salud y pesetas. 
JOSE FLORES, «CAMARA» 
21 Marzo 1918, en Madrid. 
j Completamente borrado t 
¿ De qué le valieron aquellos alborotos que armé 
cuando empezó su carrera? 
Su fracaso ha sido de los más completos y defi-
nitivos. De treinta y seis corridas que toreó el año 
pasado, ha descendido este año nada menos qne 
a. nueve. La elocuencia de los números me releva 
de mayores comentarios. 
Abril .—4, Madrid. 
Mayo—2, Barcelona (B) ; 30, Teruel. 
Junio.—6, Oviedo. 
Julio.—18, Mont de Marsan. 
Agosto.-—28, Tarazona de Aragón. 
Septiembre.—5, Burgos; 26, Córdoba. 
Octubre.—3, Valladolid. 
Total de corridas : 9. 
Toros estoqueados : 20. 
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RICARDO A N L L O , «NACIONAL» 
19 Mayo 1918, en Madrid. 
Quince corridas toreó el año pasado; en el pre-
sente lia llegado a veintisiete. Cuando se ocupa 
en el toreo una posición como k que corresponde 
«.1 lidiador aragonés, todo lo que no sea retroce-
der vale tanto como avanzar, máxime cuando la. 
ventaja es tan apreciable como la que representa 
esa diferencia entre el número de corridas torea-
das uno y otro año. 
Ha logrado trjiunfos resonantes y ha tenido al-
gunos diescalabros ; pero su campaña, en conjunto, 
puede ser calificada como buena. 
Ha sufrido un par de cogidas : en Dax, el 29 
de Agosto, y en Zaragoza, el 15 de Octubre, más 
importante ésta que aquélla, aunque afortunada-
mente ninguna de las dos revistió caracteres de 
gravedad. 
Abril.—4, Barcelona (B). 
Mayo.—2 y 3, Santa Cruz de Tenerife ; 13, Bar-
eelona (B) ; 23 y 28, Madrid ; 30, Barcelona. (B). 
Junio.—17, Valencia ; 20, Bocaírente ; 24, Utiel. 
Julio.—4, Bilbao. 
Agosto.—1, Valencia ; 15 y 16, San Sebastián ; 
29, Dax. 
Septiembre.—5, Estella ; 12 y 13, Albacete ; 19, 
Barcelona (B) ; 22 y 23, Fregenal de la Sierra ; 
26, Nimies. 
Octubre.—3 y 10, Barcelona (B) ; 13, 14 y 15, 
Zaragoza. 
Total de corridas : 27. 
Toros estoqueados : 52. 
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FRANCISCO DIAZ, «PACORRO» 
11 Agosto 1618, en San Sebas t ián . 
Buen torero, nadte lo niega ; pero tan frío y 
apático, tan excesivamente prudente, que de poco 
le vale el saber. 
Ha toreado menos que la temporada pasada, y, 
de seguir así, más le valdría dejarlo, pues no va 
a ser mucho el provecho que le saque a la pre-
f es ion. 
Mayo.—3, Puertollano; 23, Barcelona (B). 
Junio.—20, Barcelona (B). 
Jiilio.—6, Vich. 
Agosto.—2g) Colmenar. 
Septiembre.—3, San Sebastián; 5, Bayona; 
26, Carabanchel. 
Total de corridas : 8. 
Toros estoqueados : 18. 
LUIS GUZMAN, «ZAPATERITO» 
22 Septiembre 1918, en Fregenal de la Sierra. 
En 1919 actuó de matador en una corrida y se 
vistió de luces en otra; en 1920, aunque haya sido 
merced a las recomendaciones de colegas influyen-
tes, ha tenido la satisfacción, o el disgusto, de 
tomar parte como espada en cuatro corridas. ¡ No 
se quejará del avance !... 
Pero a mí se me ocurre una reflexión : ¿ p^ra qué 
tendrá tanto empeño en ser torero quien acas® 
kiciera un admirable papel en su antiguo oficio? 
Marzo.—21, Carabanchel. 
Abril .—4, Carabanchel; 5, Barcelona (B). 
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Mayo.—2, Carabaacliel, 
Total de corridas : 4. 
Toros estoqueados : 7. 
M A N U E L T A R E , «VARELITO» 
26 Septiembre 1918, en Madrid. 
«Su estupendo estilo de matador» le abrió las 
puertas de muchas plazas, como aseguró Don 
Veiviura en su anuario último ; pero los toros no 
le han dejado sumar la cifra de corridas a que 
seguramente hubiese llegado si no se lo impiden 
las cornadas. 
Entre las varias que sufrió, las más importan-
tes fueron las que recibió en Orihuela, el 30 de 
Mayo, en Santander, el 8 de Agosto, y en San 
Sebastián, el 3 de Septiembre, cuya curación, a 
consecuencia de otra enfermedad que venía pade-
ciendo, ha sido larga y penosa para el valiente 
áiestro. 
En Sanlúcar la Mayor, el 22 de Febrero, mató 
un novillo en un festival benéfico. 
Abril.—4 y 11, Madrid ; 18, 20 y 23 (M), Se-
villa ; 25, Aodújar. 
Mayo.—1, Barcelona (M) ; 9, Bilbao ; 13, Va-
lencia ; 18 y 19, Badajoz ; 22 y 23, Zaragoza.; 24, 
Madrid ; 30, Orihuela. 
Junio.'—29 y 30, Burgos. 
Julio.—7, 8, 9 y 11, Pamplona ; 27, 29 y 30, 
Valencia. 
Agosto.—1, 3, 4 y 8, Santander; 15 y 16, Já-
tíva; 30, linares. 
Septiembre.—3, San Sebestiáa. 
Total de corridas: 32. 
Toros estoqueados : 61. 
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DOMINGO GONZALEZ, «DOMIÑGUIN» 
2@ Septiembre 1918, en Madrid. 
Satisfecho puede estar el diestro de Quismon-
<b dte la campaAa que ha realissadio en la tempo-
raid^ a de 1920? 
No toreó tantas corridas como el año anterior ; 
pero ello no le resta merecimientos, pnes la menor 
cantidad ha obed'ecido no a la peor calidad de las 
faenas, sino al impediimenito material que le pro-
dujo la cog-ida que sufrió en Madrid el 19 tde Sep-
tiembre, a consecuencia de la cual se vió en la 
'imposibilidad de cumplir un buen número de 
contratos. 
Su posición actual en el toreo, después de los 
brillantes exitosi que ha logrado este año, es muy 
envidiable. No resulta, pues, aventurado afirmar 
que para la j róx ima temporada está llamado a 
figurar entre los que toreen una respetable can-
tidad de corridas. 
No deben ser jpasados en silencio triunfos tan 
resonantes como el que álcanzS en Madrid el 13 
de Junio, en cuya corrida, por las admirables fae-
nas que ejecutó y a peltidión unánime del público, 
le fueron otorgadas dos orejas. 
A partir de esta fecfiar, Dominguin se creció y 
obtuvo no pocos éxitos más, que le ascendieron a 
una estimíable alttira en la escala die categorías ar-
tísticas. 
A más del percance aludido, sufrió otro el 4 de 
Julib en Pontevedrk, doradle un toro de Pcrez Ta-
bernero le infirió un puntazo en el escroto. 
E l 11 de Enero mató un novillo en el festival 
celebrado en SalamáncaL 
Marzo.—19, Barcelona (M). J 
Abril.—4, BiTBao; 25, Madrid. 
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Maya.—13 y 16, Oviedo; 30, Orihuela. 
Junio.—3, SeviÚa (M) ; 6, Barcelonia (M) ; 13, 
Madrid; 27, Palma de Mallorca; 29 y 30, 
Burgos. 
Julio.—4, Pantevedra ; 9 y 11, Pamplona; 25, 
Ocaña. 
Agosto.—1 y 8, Iva Coruña ; 15, Orihuela ; 18, 
Ciudad Real; 22, Alicante; 24, Bilbao; 29, 
Puerto de; Santa María ^  
Septiembne,—2, Palencia; 5, Quintanar de k, 
Orden ; 6, Tortosa ; 9, Calatayud ; 10, Ocaña ; 11, 
Albacete ; 12, Cehegín ; 13, Albacete ; 19, Madrid. 
Total de corridas : 32. 
Toros estoqueados: 68. 
M A N U E L B E L M O N T E 
2 Febrero 1919, en Alicante. 
Aunque no usa de sobrenombre ninguno, apa-
rece con el de Belmontito, para disfcnguirle de su 
hermano, en los estadillos de corridlasi celebradas 
durante la temporada. Así continuaré apodándole 
en lo sucesivo. 
Ha toreado menos que el año pasado; pero su 
campaña, por lo que se refiere a los. resultados 
artísticos, ha sido en general bastante buena, ha-
biéndose hecho aplaudir con entusiasma en no 
pocas corridas. 
Aparte lo que pueda favorecerle la i'nflujencia 
de su hermano, es de justicia reconocer! que Bel-
montito reúne méritos suficientes para ocupar dig-
namente un puesto entre los matadores que pu-
diéramos llamar de segunda categoría. Para ello 
tiene bastante con su innegable valor y con la 
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gran voluntad que pone para que su labor merezca 
el beneplácito del público. 
Mató tres toros, alternando eon su hermano, 
en el festival que se celebró en Sevilla el 4 de 
Enero. 
Abril.—4 y 5, Barcelona (B) ; 19 y 21 (M), Se-
villa. 
Mayo.—14, Osuna; 19, Badajoz; 23, Barce-
lona (B) ; 27, Córdoba. 
Junio.—13, Algeciras ; 29, Segovia. 
JuhoT—4, Pontevedra ; 11, La Línea ; 18, Bar-
celono (B) ; 25 y 30, Valencia. 
Agosto.—1, Cartagena; 8. Santander; 15, Gi-
jón ; 19, Ciudad Real; 25, Cieza; 27, Almagro ; 
29 Málaga ; 30, Linares. 
Septiembre.—2, Mérída ; 4, Valdepeñas ; 5, 
Quintanar de la Orden ; 8, Barcelona (B) ; 10 y 
12, Albacete ; 16, Zamora ; 19, Madrid ; 21, Sa-
lamanca ; 22, Logroño; 25, Heliín ; 26, Abarán; 
29, Sevilla. 
Octubre.—10, Barcelona (B). 
Total de corridas : 37. 
Toros estoqueaidbs.: 81. 
IGNACIO SANCHEZ MEJIAS 
16 Marzo 1919, en Barcelona. 
En la actualidad, es el torero que más discu-
siones provoca, y algo tendrá cuando de tal modo 
ha logrado interesar y apasionar a los taurómacos. 
Se decía que la influencia de su cuñado Joseli-
to era el único sostén de Mejías ; pero éste ha sa-
bido probar bien pronto que no precisaba para es-
calar una envidiable altura en la torería de aque-
lla influencia, que precisamente fué para él una 
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rémoora, pues le creó tma atmósfera de prevencio-
nes contra las cuales tuvo que luchar denodada-
mente. 
¿Qué recomendaciones ni qué imposiciones ba 
de necesitar quien tiene su mayor fuerza en arri-
marse al toro ? 
Se le podrá discutir como torero; se le podrán 
regatear méritos artísticos ; se le podrán achacar 
defectos personales : todo lo que se quiera. ¡ Ah ! 
Pero no se le puede negar que posee un valor a 
prueba. ¿ E logo?... 
Con atinada frase dijo Don VenUwa el año pa-
sado que este torero ha traído a la tauromaquia, 
como innovación, «la exageración del peligro; 
más aún : la creación del peligro». Verdad es ; 
porque Mejías se complace, bien lo diemuestra una 
y otra tarde, en acumular cuantos peligros le su-
giere el valor para dar más emoción al arte que 
practica. 
Hoy está ya colocado tan en lo alto, que son 
pocos los toreros que no tengan que levantar la 
cabeza para mirarle con reconcentradla envidia. 
Comenzó su campaña el 4 de Abri l en Sevilla, 
y al día siguiente le fué confirmada en Madrid 
la alternativa, en la corrida de Beneficencia, por 
]oseMos, c/uiien le cedió el toro Presumido, de V i -
cente Martínez. 
E l 8 de Septiembre, en Murcia, se produjo con 
el estoque t m a lesión en una mano, y el 3 de Oc-
tubre, en Bilbao, sufrió una herida que le infirió 
en el escroto un toro de Villar. 
Mató dos novillos en un festival que se verificó 
en Lucena el 17 de Febrero ; otro en el que se 
celebró en Ciudad Real el 15 de Abri l , y al día 
siguiente tomó par te, en el que tuvo lugar en 
Córdoba. 
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E l i i de Julio estoqueó ea Barcelona (M) seis 
toros, y el 19 de Octubre, otros seis en Jaén. 
Abril.—4, Sevilla; 5, MadriS'^ó, Murcia; 
Barcelona (M) ; 18, 21 (M) y 23 (M), Sevilla; 25, 
Barcelona (M). 
Mayo.—1, Barcelona (M) ; 2 r 5 Madrid ; 6, 
Barcelona (M) ; 9 y 10, Ecija ; 13, Alicante; 15, 
Madrid ; 16, Talavera de la Reina; 25, 26 y 27, 
Córdoba; 28, Madrid; 30 y 31, Cáceres. 
Junio.—3, Málaga ; 6, Granada ; 14, 15 y 20, 
Algeciras; 24, Cabra; 27, Barcelona ( M ) ; 30, 
Alicante. 
Julio.—4, Pontevedra ; 7, 8, 9 y 10, Pamplona ; 
11, Barcelona (M) ; 18 j 19, Málaga; 22, Bur-
gos ; 25 y 26, Valencia; 31, Iva Coruña. 
Agosto.—1, La Coruña; 3 y 4, Santander; 
5 y 6, Vitoria; 7, Santander; S, San Sebastián ; 
10 y 11, Gijón ; 14, 15 y 16, San Sebastián ; 18 
y 19, Ciudad Real; 25, Cieza; 26 y 27, Almagro ; 
28, Linares ; 29 y 30, Málaga. 
Septiembre.—2 y 3, Merina ; 4, Priego; 5, 
Quintanar de la Orden ; 6, Cuenca ; 7 y 8, Mur-
cia; 11, Albacete; 12, 13 J 14, Salamanca ; 15 
y 16, Zamora; 18, 19 y 20, Valladolid ; 21, 22 
y 23, Logroño; 24, Barcelona (M) ; 27, Pozo-
blanco; 29, Lorca. 
Octubre.—1, Ubeda ; 3, Bilbao; 17, Málaga; 
18 y 19, Jaén. 
Total dte corridas : 90. 
Toros estoqueados : 194. 
JOSE ROGER, «VALENCIA» 
5 Septiembre 1919. en Madrid. 
Dado el admirable esfuerzo que Valencia rea-
lizó en sus últimos tiempos de novillero, -ciiandó 
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logró salir tíel w n t ó a de mediiocrídades en que 
se hallaba CGnftmdEdoi y llegar a la alternativa, n« 
era de suponer que su primera campaña de ma-
tador de toros se redujese a un par de docenas 
de corridas. ¿ Es. que ias empresas no hacen apre-
cio de las condiciooes artísticas dfel joven lidia-
dtor madrileño? Pujes otros que quizás lo merez-
can menos torean más. Conque... ¡ A ver qué 
pasa el año ,próximo! 
Ha sufrido un par de percances que afortuna-
damente no revistieron importancia . 
Abril.—4, Bilbao; i i , Madrid; 25, Barcelo-
na (M). 
Mayo.—2 y 9, Madrid; 20, Baeza; 23, Ma-
drid ; 31, Cáceres. 
Junio.—3, Sevilla ; 6, Barcelona (M) ; 15, A l -
geciras. 
Julio.—10, Pamplona ; I J , Castellón. 
Agosto.—r, Palma de Mallorca ; 8, La Coru-
lla ; 11 y 15, Gijón ; 22 y 29, Bilbao. 
Septiembre.—19, Qadatayud; 12, U t i e l ; 19, 
Cranada; 24, Hellín; 26, Lorca. 
Octubre.—3, Madrid. 
Total de corridas : 25. 
Toros , estoqueados : 49. 
ERNESTO PASTOR 
17 Septiembre 1919, en Oviedo. 
De regreso de Méjico, en donde había realiza-
do una campaña tan lucida como provechosa, co-
menzó a torear el 13 de Mayo en Alicante, al-
ternanido con el Gallo j Mejías en la lid^ia de 
seis toros ák la ganadería de Campos. 
18 
r i<6 vos hvm 
Mató un toro en N i m « m |a eorridia que se 
celebró el 23, a beneficio áe lo® heridos de la. 
.guerra, y el 30 vino a Madrid, doude le fué con^ 
firmada la alternativa, por el mfortuñado Malla, 
en circunstancias nada íavcrable^ puesto que la^ 
icses lidiadas pertenecieroa a ganadería tan poco 
grata a los toreros como la de Mima. 
K-iperábase, con lógico fundamento, que la em-
presa le repetiría prointo 51 con ganado más sua-
ye; pero no fué así. ¿Por qué? Resulta inexpli-
cable, por no decir sospeclio^», tratándose de un 
torero que, aparte dé su cartel, ofrecía el alicien-' 
te dle la novedad coino espada de alternativa. 
Bate injusto relegamieníp influyó notoriamen-
fe en la campaña que ha íiéaK&axitoi este año, que 
hubiera sido más brillante^ por el número de co-
rridas, de haber toreado algujsa má« en la plaza 
«de Madrid. 
En provincias alcanzó bneaiQS éxitos, y ellos 
influyeron para que llegase a írumar en un solo 
mes, el de Septiembre, catorce corridas. 
Bn Segovia, un toro de Alipto Pérez T. San--
chón le produjo ídíiversas c«intusioiiesf siendo éste 
el único percance que sufrió en toda la temporada.. 
Bn Améijica toreó las siguientes corridas : 
Diciembre.—1, Méjico ; 34 y 25., Querétaro. 
Enero.—4, Méjico; n , Guadalajara ; 18, Pue-
bla; 20, León. 
Febrero.—1 y 15, Guadalajara. 
Marzo.—1, 8, 21 y 28, Trásneplauta,. f 
Abril .—4, Pachuca. 
Total de corridas : 14. 
Toros,estoqueados : 37. 
Bn las corrldías celebradas en Méjico, en 1» 
plaza de «El Toreo», simuló Ta muerte de 
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toros, por estar prohibidas en la capital las co* 
rridas de miterte, para verificar las oíales se edi-
ficó la cercana plaza de Trasneplanta. 
En esta plaza tuvo que matar cinco toros el 21 
de Marzo, por haber sido herido su compañero 
Silveti. 
Las comidas que ha toreado en España son 
éstas 
Mayo.—13, Alicante ; 23, Nimes ; 30, Madrid. 
Junio.—27, Palma, de Mallorca ; 29, Segovia. 
Jul':o.—25, Ubeda. 
Agosto.—1, Barcelona (B) ; 22, San Roqueí; 25, 
Alcalá de Henares ; 29, Colmenar. 
Septiembre.—3, Mérida ; 6, Tcctosa ; 8, Bar-
celona (5) ; 9, Calatayud ; 12, Murcia; 13 y 14, 
Aranda de Duero; 15, Trujillo; 19 y 20, Oliven-
za; 21, Antequera; 22, Madridejos; 24, Hellín ; 
26, Lorca. 
Total die corridas : 24. 
Toros estoqueados : 53. 
JUAN LUIS DE LA ROSA 
28 'Septiembre ISIS, en SevULs, 
¿Vamos a juzgar de los méritos de este torero 
por los resultados cantitativos y cmalitativos de 
la campaña que ha realizado este a ñ o ? No; por-
que su delicado estado db salud eSi la causa prin-
cipal que le ha impedido por un latíb aceptar mu-
chos de los contratos q|ue se le ofrecían y cumplir 
por otró , en las corridas que toreaba, romo era de 
esperar en quien posee unas aptittífes tauróma-
cas que a nadie se le ocurrei discutir. 
En las aludidas condiciones de infef'Odidad fí-
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sica, nada tienen de particular los descalabros, 
sino que resultan lógicos y hasta inevitables. 
Comió I^ a Rosa es propietario de una respetable 
cantidad cié onzas artísticas, él ha de cambiarlas 
en cuanto la salud se lo permita. Ksperemos, 
pues, a la temporada venidera : si entonces lo 
hace, que las empresas se lo paguen ; y si no, 
q¡ue los públicos se lo demianden. 
Bl n de Enero mató un novillo en el festival 
bienéfico de Salamanca. 
Bl 24 de Mayo le fué confirmaba en Madrid la 
alternativa por Belmente, quien le cedió la muer-
te de un toro de Gamero Cívico. 
Bl 29 de Agosto recibió en Uñares un vareta-
zo en el vientre. 
Marzo.—14, Castellón. 
Abril.—25, Barcelona 
Mayo.—13, Oviedo ; 24, Madrid ; 30, Teruel. 
Junio.^ —3, Málaga; 6, Granada; 20, Algeci-
ras ; 27, Palma de Mallorca, 
Julio.—18, Barcelona (B) ; 25, Santander. 
i^gosto.—i, Barcelona (B) ; 15, Jaén; 16, Já-
tiva ; 22, San Sebastián ; 29, Linares. 
Septiembre.—12 y 13, Salamanca; 19, Oviedo; 
23, Ivogroño; 25, Hellín ; 26, Lorca. 
Total de corridas : 22. 
Toros estoqueados : 40. 
MANUEL JIMENEZ, «CHICUELO» 
28 Septiembre 1919, en Sevilla. 
Cuando vivía ¿aselito., los sevillanos proclama-
ron a Chicuelo «Príncipe del Toreo» ; ahora que 
la muerte nos ha privado traicioneramente del ma-
ravilloso arte del inmenso lidiador de Gelves, acá-
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so los sevillanos se decidan a proclamar «Bmpe-
radbr» al joven Maoliyo, canijo le llaman muchos 
de sus admiradores. 
De nadie más que del propio Chicuelo depende 
que los aficionados le diputen merecedor de ocu-
par el alto puesto que dejó vacante la tragedia de 
Talavera. Aptitudes no le faltan ; réstale solo 
hacer un esfuerzo de voluntad para dominar la 
desesperante apatía de que a veces da muestras, y 
consecuencia de la cual son las desigualdades que 
hay q^ ie hacer resaltar en su primera campaña 
de matador de toros. 
Quizás el año que viene sea el decisivo para 
este notable lidiaidor, a quifen el público madrile-
ñld, supremo juez y soberano de todas las sobera-
nías taurómacas, no ha visto aún lo suficiente 
para juzgar en definitiva y sentenciar de qué ca-
tegoría ha de ser el exequátur qwe. se le conceda. 
' En Madrid no ha toreado esta temporada más 
corridas qjue la de confirmiación de su alternati-
va, el 18 de Junio, en la cual le cedió e Gallo la 
muerte de toro Volandero, de Veragua. 
El 25 de, Marzo mató en Barcelona seis tpros. 
El 22 de Agosto recibió en San Sebastián un 
puntazo en la cara. 
Marzo.—14, Castellón;; 25 y 28, Barcelona (B). 
Abril.—4, Sevilla ; 11, Barcelona (B) ; 18, 20 
y 22, Sevilla (M) ; 29 y 30, Jerez. 
Mayo.—9 y 10, Bcija ; 13 y 16, Oviedo ; 20, 
Baena ; 22 y 23, Zaragoza; 25 y 27, Córdoba ; 30, 
Barcelona (B). 
Junio,—3, Granada; 13 y 14, Algeciraá ; 18, 
Madrid; 20, Algeciras ; 24 y 27, Barcelona (B. 
y M). 
Julio.—4, Pontevedra ; 11 y 12, La Línea : i8s 
Barcelona (B) ; 25, Santander; 31, La Conífia. 
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, i Agosto.-—!„ Líaí Coruña ; 8, Pontevedra; 10, 
Oijón; 14, 15 y 22, San Sebastián ; 29 y 30, L i -
nares. 
Septiembre.—2, Falencia; 3, San Sebastián ; 
5, Burgos ; 9, Andújar; 12, 13 y 14, Salamanca; 
15 y 16, Zamora; 19,, Valladblid; 21 y 23, Lo-
groño ; 26, Valladolid, 28 y 29, Sevilla. 
Octubre.—1, Ubeda; 3 y 10, Bilbao; 13, 14 y 
15, Zaragoza; ly^Málaga. 
Total de corridas : 63. 
Tonos estoqueados : 133. 
L O S N U E V O S D O C T O R E S 
Ocho soa* lm altematiTas que se han concedid© 
«fcste año. ¿ A ctiáBtio# les valdi-á para medrar en su 
profesión en fez de «ervirles para hundirse de^  
finitivamente y «kt mnedio en las profundas si-
mas del olvido? 
A lo que pÉcncce, ya no se da ninguna impor-
tancia al trasceíndesital acto de tomar la investi-
dura de matador dfe toros. ¡ Oh témpora! ¡ Oh 
mores! 
Al paso que mmoe, es decir, que van, tiempos 
l legarán en que se habrá suprimido el aprendiza-
je novülei4!!, y lo© lidiadores comenzarán a ejer-
cer SM profesión, previa, una prlopaganda todo 1© 
intensa que le» permita el bolsillo propio... o el 
ajeno, eximo espada» de alternativa. 
A mí, la verdad, me tiene sin cuidado... ¡ Allá 
ellos! Unidameate I» po4ría sentir, cpimp tauró-
maco más o meiiiOis tealusiasta e impenitente, por 
lo que pediere perjiadicftr a la fiesta. 
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¡ A ! Y por las lenergias pr«átic*6ras qme &t des-
perdiician al no ser aprovechaídos ems braaos para 
el honrado trabajo, que tanto les ennoblecería y 
dignificaría... 
I)e las ocho alternativas a que aludo, j no 
cuento en ellas, xX)i no haberla utilizado en Es-
paña, la que recibió Pouly en la plaza francesa 
de Arlés, tres carecieron es absoluto de solem-
nidad, y únicamente las meiMBonaré por escru-
pulosidad' informativa. 
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BERNARDO MUÑOZ, «CARNTCERITO» 
1 Agosto 1920, e n ü á i a g a 
Si alguien tiene afición al toreo, ese alguien, 
es Carnicerito, para quien los toros se hallan so-
bre todas las cosas del mundo. 
Fácilmente se comprende que con vocación tan 
decidida se puede llegar a lo que ha llegado Car-
nicéríto : a lograr abrirse paso contra viento y 
marea hasta ser matador de alternativa. 
¿ Qué destino le aguarda en su nueva catego-
ría taurina? Sería demasiadc aventurado el va-
ticinarlo ; pero no lo es afirmar que puede v iv i r 
de los toros quien como él reúne acaso las dos-
condiciones principales para conseguirlo : afi-
ción y valor. 
El 6 de Junio, en Madrid, un novillo de Netto 
Revello le causó una herida, de poca importan-
cie; el 30 de septiembre en Vi l lamant i l la , un 
morucho le infiii 'ó una cornada en un muslo. 
Como novillero hizo la siguiente campaña : 
Enero.—25, Málaga. 
Febrerc».—29, Málaga. 
Marzo.—14 y 19, Madrid. 
Abril.—4 y n . Málaga; 22, Barcelona (A); 
25, Málaga. 
Mayo. — 2, Jerez ; 9 y 16, Barcelona (M) ; 
20 y 21, Ronda ; 30, Málaga. 
Junio.—1, Antequera ; 3, Santander; 6 y 9, 
Madrid ; 13, Gijón; 20, Málaga ; 24, Granada; 
27, Málaga; 29, Córdoba. 
Julib.—4, Madrid ; 11, Bilbao; 18, Palma ; 23^ 
Madrid ; 25, Málaga. 
Total de ncmlladas: 28 
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El i de Agosto, en Málaga, tomó la alterna-
tiva de manos del Gallo) quien le cedió el toro 
Alevoso, negro, gordo y bien armado, de la ga-
nadería de don José de Domecq. Recibió la con-
firmación en Madrid el 3 de Octubre) por ce-
sión qne le hizo Luis Freg del toro Tramillero, 
negro bragado, de la ganadería de Ghiadalest. 
Toreó, entre corridas de toros y mixtas, las 
siguientes : 
Agosto.—1, Málaga; 15, Jaén ; 22, Sanlúcar; 
25, Almería ; 30, Málaga. 
Septiembre.—5, Málaga; 12, Barcelona (M) ; 
19, Granada ; 20, Jerez; 21, Antequera; 26, 
Córdoba. 
Octubre.—3, Madrid ; 17, Motril; 18. Jaén. 
Total de corridas : 14. 
Toros estoqueados : 31. 
' SEVERINO DIEZ BUSTO, tPRADERITO» 
22 Agosto 1920, en Gijón 
l u é la única vez que vistió en el año el traje 
de luces. Lanta le cedió un toro de Santiago 
Sánchez. 
Poco después, el 1 de Septiembre, le mató de 
un tiro, por cuestiones de intereses y a la puerta 
de una cervecería de Gijón, el empresario con 
qu'en había organizado la, corrida de su alter-
nativa,. 
ELIAS CHAVES, «AREQUIPEÑO» 
12 Septiembre 1920, en Barcelona. 
Desde el Perú, su país, vino a España a la ven-
tura, como tantos otros ; cayó en Barcelona al 
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einpezsar la temporada, y en la ciüdad coñdal per-
nianeció hajsta que a la empresa de la plaza an-
tigua se le ocurrió incluirle én una novillada de 
las qne se celebraron durante la canícula. 
No desagradó su labor, y le fué dado torear al-
gunas otras novilladas y tomar una alternativa 
que no puede tener más valor que d que le con-* 
ceda él para los efectos de sus contratos en Amé-
rica. 
Según noticias que me son enteramente fide-
cfgnas, Areqmpeño maneja con cierta soltura el 
capote y la muleta—mejor aquél que ésta—y co-
noce el torea. Con la espacia es muy dleficiente. 
Seguramente resultaría más lucida su labor si no 
le dominara la mandanga característica de los to-
reros ultramiarinos. 
Como novillero toreó en lá plaza de la Barce-
loneta. los días 22 y 29 de Julio y 8 y 22 de 
Agosto. 
El 12 de Septiembre le dió la alternativa Re-
lampagmto; cediéndole el toro Campanero, be-
rrendo en negro, de D. Juan Terrones. 
Repitió el 19 del mismo mes, habiendo toreado 
eni total cuatro novilladas y dos. corridas de toros, 
en cuyos festejos, celebrados todos en la plaza 
vieja, ha matado ocho novillos y cuatro toros. 
EMILIO MENDEZ 
13 Septiembre 1920, en Madrid 
Como novillero, Emilio Méndez halwa llegado a 
cuanto podía aspirar. Ha hecho bien, pues, en 
tomar la alternativa, ya que demorarla por más 
tiempo no le hubiese reportado ninguna ventaja; 
Para no estancarse ahora en su carrera, para 
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sostenerse a flote de las aguas del triunfo y no 
irse al fondo insondable del fracaso, cuenta el 
diestro madrileño con la indispensable y valiosa 
conidíción del valor. Si no le falta y lo adminis-
tra bien, no le será difícul sumar el número de 
corridas necesario para gozar de cierta populari-
dad y ganar una cantidad no despreciable de no 
despreciables pesetas!.. 
Los toros siguen castigándole como si tuvieran 
que tomar venganza de alguna mala pasada : el 
28 de Mayo, en Córdoba, un novillo de Velasco 
Zapata le causó una herida en la región costai 
ifzquierda; otro de Albarrán, en Toledo, le dio 
un puntazo en la ingle derecha el 3 de Junio; 
también sufro algunos otros percances de menor 
cuantía. 
Toreó las siguientes novilladas : 
Febrero.—22 y 29, Barcelona (M). 
Marzo.—19 y 21, Madrid; 28, Valencia. 
Abril.—4, Murcia.; 11, Valencia ; 25, Zaragoza. 
Mayo.—2, Zaragoza; 9, Barcelona (M) ; 16 
Valencia ; 19, Baeza ; 28, Córdoba ; 30, Málaga. 
Junio.—3, Toledo ; 6, La Coruña ; 9, Salaman-
ca; 11, Logroño ; 13, Gijón ; 27, Málaga; 
Julio.—9 y 23, Madrid ; 31, Valencia. 
Agosto.—IO, El Escorial; n , Manzanares ; 
15, Santander; 22, Sanlúcar; 26, Almería; 29,, 
Toro. 
Septiembre.— ,^ Santoña; 10, San Martín de 
Valdeiglesias ; 12, Bilbao. 
Total de novilladas : 32. 
El 19 de Septiembre tomó en Madrid la alter-
nativa, cediéndole Dúmmguín el toro Chalupa. 
retinto, de la ganadería de don José García (antes 
Aleas). 
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El 3° estoqueó en Villatiiantllla dos novillos a 
beneficio de los, pobres. 
He aquí las corridas que ha toreado : 
Septiembre.—19, Madrid ; 20, Olívenza ; 22, 
Madridejos ; 26, Madrid ; 27, Torríjos. 
Octubre.—4, IJbeda ; 18, Jaén. 
Total de corridas : 7. 
Toros estoqueados : 15. 
BERNARDO CASIELLES 
19 Septiembre 1920, en Oviedo 
Ya es matador de toros el ídolo de los asturia-
nos. Al serle conferida la preciada borla de doc-
tor en tauroniaquia, se muestran rebosantes de 
júbilo sus paisanos, firmes creyentes de que r 
Casieíles se le ha dado con la alternativa el es-
paldarazo definitivo a que sus méritos le hacían 
acreedor. 
Biien está; pero el camino es largo y sinuoso, 
y hay que tener paciencia y buen tino para no 
desmayar ni desviarse al recorrerlo. 
Reúne Casieíles condiciones admirables para 
escalar un buen puesto en la profesión a que se 
ha dedicado, y sólo dependte de su voluntad el 
logro de las ilusiones que alimente. En este caso, 
como en otros muchos, el secreto es querer. 
Toreó las siguientes novilladas : 
Marzo.—14, Madrid. 
Abril.—4, Palma de Mallorca; 5, Barcelona 
(A) ; 11, Málaga; 18, Zaragoza; 25, Málaga. 
Mayo.—^ Zaragoza; 16, Barcelona (M) ; 23, 
Murcia ; 30, Zaragoza. 
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Junio.—3, Teruel; 6, Madrid ; g, Salamanca,; 
13, Málaga; 20, Murcia; 24, Albacete; 27, Te-
losa. 
Julio.—4, Málagia:; 18, Barctlona (M) ; 25, 
Pamplona. 
Agosto.—15, AIBacete; 22, Madrid; 29, Bar-
celona (M). 
Septiembre.—5, Cartagena ; 12, Gijón. 
Total de novilladas : 25. 
El 19 de Septiembre ie dió Saleri en Oviedo 
la alternativa, cediéndole el toro Marqués, ne-
gro, de VeragTia. Se la confirmó el 26 en Madrid 
Fortuna, quien le cedió el toro Morenito, negro 
bragado, de la ganadería de Vi Halón. 
Como matador de toros ha toreado estas co-
rridas : 
Septiembre.—19 y 21, Oviedo; 26, Madrid. 
Total de corridas : 3. 
Toros estoqueados : 6. 
JOSE CORZO, «CORCITO» 
26 Septiembre 1920, en Carabanchel 
Anduvo por tierras del Perú y de Venezuela, 
en 9uya, plaza de Caracas le dió Belmonte la al-
ternativa ; regresó a España, donde volvió a to-
rear como novillero, y este año, el 26 de Sep-
tiembre, Chiquito de Begoña le cedió en Carar 
banchel los trastos, para matar un toro de Palha. 
Ni tiene importancia el torero, ni Ta tiene Su 
alternativa. No ha\, pues, que hablar más. 
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MANUEL G R A N E R O 
ZB Septiembre 1920, en Sevilla 
La rapidez con que se ha hecho matador de; 
toros, máxime habiéndolo reaJiaado con el bene-
plácito de casi todos cuantos han presenciado sus 
faenas, es muy significativa. ¿Quiere- decirse que 
nos hallamos en presencia de un gran lidiador 
dfe reses bravas? No se descubre ningún mundo 
nuevo afirmando que si, puesto que ya Granero 
ha dado a conocer su arte a la mayoría de los 
públicos de E s p a ñ a . 
Quien comienza de nn medo tan brillante su 
carrera, conquistando de golpe y porrazo trinche-
ras que para otros son perennemente inexpugna-
bles, hace suponer que está llamado a ser en el 
porvenir autor de hazaiias extraordinarias. 
No se le pueden negar defeetos; pero tampoco 
se puede negar que todo en el principio suele ser 
defectuoso y que todo es susceptible de perfeccio-
namiento. 
Su campaña de noviHero fué buena en general, 
obteniendo en algunas plazas triunfos; resonantes 
y definitivos. 
Mató un novillo en el festival benéfico celebra-
do en Salamanca el u de Enero. 
Novilladas toreó las siguientes : 
Abril.—4 y 22, Barcelona (M y A). 
Mayo.—2, Zaragoza ; 23, Barcelona (M) ; 30, 
Zaragoza. 
Jun íb .—3, Santander ; 6, Bilbao; g, Salaman-
ca; 13, Zaragoza; 20, Santander; 29, Madr id . 
Ju l io ;—Madr id ; 1.1, Bi lbao; 18, Palma; 25, 
Béjar. 
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Agosto.—i y 8, Sanlúcar, 15, Santander ; 19, 
Toledo; 26, Barctlona (A) ; 29, San Roque. 
Septiembre.—1 y 2, Marchena; 5, Sevilla ; e 
y 10, Huelva ; IT , Sevilla; 12 y 13, Jerez; i9> 
Bilbao; 26, La Línea 
Total de novilladas : 31. 
El 28 de Septiembre, en Sevilla, le dio el Galla 
la alternativa , cediéndole el toro Doradito, sardo, 
de la ganadería de Concha y Sierra. 
Gomo matador de toros ha toreado estas co-* 
rridas : 
Septiembre.—28 y 29, Sevilla. 
Octubre.—r, TJbeda • 3, Bilbao,; 10, Valencia; 
13, 14 y 15, Zaragoza. 
Total de corridas : 8. 
Toros estoqueados : 16. 
JOSE G O M E Z , . J O S E I T O » 
17 Octubre 1920, en Kfálaga 
T a m b i é n ha realizado una rápida carrera este 
diestro malagueño, cuyo mejor elogio, por lo que 
a tañe a sn comportamiento taurómaco, es el nú-
mero de novilladas en .jue ha tomado parte duran-
te la ú l t ima temporada. 
Su campaña puede ser calificada en general de 
M e t í a , destacando en ella triunfos tan absolutos 
como los que obtuvo en Sevilla los días 9 de Mayo 
y 3 de Octubre y el 10 de este mes en Córdoba, 
<londe mató seis novillos con gran lucimiento. 
Sufrió dos percances ; uno el 16 de Mayo, en 
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Sevilla (M), donde, a más de cortarse un labio 
con el estoque, recibió de un novillo d t Guadalest 
una cornada en el pliegue glúteo izquierdo, y otro 
el 4 de Julio, en Málaga, donde un novillo de 
Campos le dio un puntazo en la región inguinal. 
En Vélez Málaga, mató dos utreros en un fes-
tival benéfico que se celebró el 16 de Julio. 
Toreó las novilladas que siguen : 
Enero.—25, Málaga. 
Febrero.—29, Málaga. 
Marzo.—25 y 28, Barcelona ( M ' . 
Abri l .—4, Málaga; 11 y iS, Valencia,; 25. 
Málaga. 
Mayo.—2, Jerez: 9, Sevilla; 13, Albacete; 16, 
Sevilla ( M ) . " 
Junio.—1, Antequera ; 3, Madrid ; 6, Valen-
cia; 9, Madrid; 13, Granada; 20, Málaga; 24, 
Granada ; 27, Valencia : 29,. Córdoba. 
Julio.—4, Málaga; 9 7 n . Madrid; 18 y 24, 
La Línea; 25, Málaga ; 31, Valencia. 
Agosto.—8, Málaga; n . Manzanares ; 15, Má-
laga; 21, Antequera ; 22, Madrid ; 25 y 26, A l -
mería ; 29, Barcelona (M). 
Septiembre.—1 y 2, Marchena ; jSevilla; 8. 
Córdoba; 9, Huelva; 12 y 13, Jerez; 19, Bil-
bao ; 26, Valencia. 
Octubre.—3, Sevilla (M) ; ioy Córdoba. 
Total de novilladas : 47. 
Tomó la alternativa el 17 de Octubre, en Má-
laga, cediéndole Sánchez Mejías el toro Delante-
ro, negro, de la ganadería de don Antonio Flores, 
Pocos días después se celebraba la última co-
rrida de la temporadla, y ya no tuvo ocasión de 
volver a vestir el traje de luces. 
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Para el año que viene, lia de ser uno de tos 
matadores que más toreen de los que componen 
la nueva promoción de doctores en Tauromaquia. 
Veremos si sabe aprovechar las circunstancias 
para colocarse en el puesto a que aspire. A p t i t u -
des no le faltan ; pero no debe olvidar que hay 
que querer. 
N O V I L L E R O S 
Si fuese a contar con los dedos de la mano los 
novilleros que en ley de justicia debían de figurar 
cada uno en sección aparte, acaso me sobraren 
dedos ; pero he de ser un poco tolerante y no ce-
rrar el puño demasiado, para mejor cumplir el 
compromiso que de informar a mis lectores con-
traigo desde el punto y hora en que me decido a 
lanzar este libro a la publicidad^ 
Como no pocas de las novilladas en que hayan 
tomado parte los novilleros a que hago referencia 
se liabran celebrado en pueblachos de los cuales no 
es fácil tener datos, resulta más que posible, muy 
probable, que alguno^ de aquéllos aparezca con me-
nos de las que en realidad haya toreado. Perdón , 
lectores ; pero prefiero pecar por carta de menos 
#jiie por carta de más , como seguramente sucede-
ría si me fuese a fiar de las informaciones que 
facilitan los apoderados, y de las cuales me per-
mito aconsejar a ustedes que uo hagan n i el me-
nor casé . . . 
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¡ Mal anda la novillería ! Los tiempos han cam-
biado mucho, y hoy los novilleros ya no tienen 
la plausible costumbre de arrimarse : son, todos 
ellos, ios toreritos de la comodidad, que no se mo-
lestan por nada ni por nadie. 
Antes, al decir de los ancianos, un matador de 
toros, cuando le tocaba un marrajo, prefería de-
jarse coger a sufrir la vergüenz/a del fracaso ; aho-
ra, un simple becerrero necesita que le salga un 
choto ideal para proporcionarse la vanidad del 
triunfo. 
La torería moderna se mueve, desde la cuna, 
casi exclusivamente a impulsos de la ambición, 
i Así está el tinglado... ! 
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MANUEL NAVARRO (de Brenes) 
12 Septiembre, 1912. 
A juzgar por los éxitos que logró el año pasado 
en algunas plazas, principalmente en Sevilla, era 
de suponer que consiguiera dar un gran avance, 
acaso el definitivo, en la temporada presente ; pe-
ro tan deleznable ha sido su campaña, que casi 
estaría mejor su nombre incluido entre los del 
montón. 
No merece, pues, la pena de consignar detalla-
damente la docena o poco más dfe novilladas que 
ha toreado en Zaragoza, Sevilla, Alicante, Cór-
doba, Barcelona (M), Murcia, Cazalla y Almen-
dralejo. 
MANUEL SOLER, «VAQUERITO» 
17 Agosto,19t3. 
Continúa sin resolver nada en el toreo y conti-
núa siendo castigado por los toros, que este año 
le han producido varías heridas. Más le valiera 
dedicarse definitivamente a otra cosa. 
Apenas si ha llegado a la docena de corridas, 
en las plazas de Valencia, Carabanchel, Montilla 
del Palancar, Priego, Requena, Barcelona (B) y 
Denia. 
FAUSTINO VIGIOLA, «TORQUITO II» 
11 Julio, 191$, 
Su voluntad es digna de mejor suerte que la 
que le acompaña. Esta temporada ha realizado un 
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esfiieraro que seguramente ha de rendir los áthi* 
écnS frutos en la venidera, ya que le impidió reeo-
gerlos en la presenté la cogida qne sufrió en Ma-
drid, donde nn novillo de Palha le infirió un pun-
tazo en el párpado derecho. 
Ha obtenido brillantes éxitos, que le han vali-
do para volver a levantar cabeza cuándo ya cami-
naba por la pendiente de los fracasados hacia el 
panteón del olvido. T^ a temporada próxima se le 
presenta bien ; pero no debe olvidar que para él 
ha de ser de verdadera lucha, en la cual ha de 
triunfar o fracasar definitivamente. 
El 30 de Junio mató en Tetuan, en nn festival 
benéfico, nn novillo. 
Febrero.—29, Bilbao. 
Abril.—4, Puertollano ; 25, Valencia. 
Mayo.—23. Palma de Mallorca. 
: Junio.—6, Bilbao. 
Julio.—18, La Línea ; 25, Jerez. 
Agosto,—15. Madrid; 25, Almería. 
Septiembre.—9 y 10, Alcázar de San Juan ; 12, 
Puertollano ; T6, Mora; 19, Bilbao ; 22, Consue-
gra; 26, Hellín. 
Total de novilladas : 16. 
RAFAEL RUBIO, «RODALITO» 
5 Agosto, ISie . 
En provincias logra constantemente éxitos que 
h hacen acreedor a nn premio que ignoro por qué 
se le niega : torear en Madrid. Si tal consiguiera, 
y os notoria injusticia qne se lo impidan, su nom-
Iwre interesaría bastante más a los aficionados, pnes 
Rsi&Ut» es vállente f sabe torear. 
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H a s u f r i ó algunos percances que afortunada-
metite no revistieron importancia. 
• - i , Zaragoza ; 21 y 22, Brozas ; 25, Bar-
celona (B) , 
Mayo.—9 y 16, Barcelona (B) ; 30, Zaragoza. 
Junio.—3, Valdepeíias ; 6, Barcelona (B). 
Jiilííí).—4, Cartagena; 22, Barcelona (B). 
Agosto-.—8 v 9, H i poli ; 15, Cándete ; 22, Bar-
celona (B) ; 29, Villanueva, 
Septiembre.—4, Almodóvar ; 14, Albacete ; 19, 
Cartagena ; 22 y 23, Muñera ; 26, Hel l ín ; 29, V i -
llafranca. 
Octulwre.—-24 y 3 1 , Denia. 
Noviembre.-- 21 y 28, Ondara. 
Total de novilladas : 27. 
J U A N S A N C H E Z , «JUMILLANO» 
12 Noviembre 1916. 
Torero trágico le llaman algunos, y tal vez con 
más razón que a otros a quienes también se ha 
aplicado el manoseado calificativo. Trág ico mere-
ce ser llamado, en efecto, el torero que, como Ju-
rmllano, continúa valiente y arruinándose a los to-
ros a pesar de lo mucho que le han castigado. 
Ha duplicaido el número de festejos toreados, y 
ese dato es la mejor demostración d'-e lo que pueda 
o no interesar a los priblicos. 
Aunque m á s de una vez le tropezaron los toros 
en la temporada a que se-hace referencia, tuvo la 
fortuna de no sufrir ninguna cogida cuya impor-
tancia requiera especial mención. ¡ Y a erá hora J 
Marzo.---28, Valencia, 
A b r i l . — 1 T , Zaragoza ; 25, SeviMa. 
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Mayo.—2, Zaragoza; 13, Murcia ; 16, Sevilla 
(M) ; 30, Bilbao. 
Junio.—3, Murcia ; 6, Madrid ; 13, Valencia. 
Julio.—18, Madrüd. 
Agosto.—16, Jumilla; 22, Vitoria. 
Septiembre.—5, Madrid ; 8, Barcelona (A) ; 11, 
Puertollano; 12, Madrid; 19, Cartagena; 22, Ta-
layera de la Reina ; 26, Barcelona (M). 
Octubre.—3, Cartagena ; 10 y 17, Madrid. 
Total de novilladas : 23. 
VICTORIANO ROGER. «VALENCIA 11. 
31 Diciembre, 1S16 
vSus cualidades personales son la contra mayor 
que lleva para conseguir ocupar un buen puesto 
en el toreo. Como no se enmiende, nada le han 
de valer ni su arte ni su valentía. ¡ Llaneza, mu-
chacho, llaneza! 
La campaña que ha realizado tiene más de re-
fiular y aun de mala que de buena, y así se ex-
plica que comenzase la temporada siendo uno de 
los novilleros punteros y la haya terminado no 
interesando ni mucho ni poco a los taurómacos. 
Febrero.—22. Barcelona (M). 
Marzo.—21, Madrid. 
Abril.—4, Murcia. 
Mayo.—2, Barcelona (A) ; 30, Valencia. 
Junio.—3, Madrid; 6, Valencia; gí Madrid; 
13, Gijón ; 20, Barcelona (M) ; 29, Madrid. 
Julio.—4,, Madrid; 25, Jerez. 
Agosto.—1, Madrid; 8, Málaga; 15, Algeci-
ras ; 26. Almería. 
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Septiembre. —5. Madrid ; 12, Tomelloso ; 19, 
Cartagena; 26, Puerto de Santa María. 
Octubre.—3, Cartagena ; 10 y 17, Madrid. 
Total de novilladas : 27. 
EUGENIO VENTOLDRA 
7 Enero 1917. 
Cuando más necesitaba de todas sus fuerzas, en 
las novilladas que toreó en Madrid, las sintió de-
bilitadas por una enfermedad que le impidió rea-
lizar el esfuerzo que precisaba para salir del es-
tancamiento en que artísticamente se halla metido. 
Los toros le han herido levemente un par de 
veces, y el 3 de Junio, en Toledo, se atravesó una 
mano con el estoque. 
Marzo.—19 y 21, Madrid ; 25 y 28, Barcelo-
na (M). 
Abril.—4, Puertollano. 
Mayo.—13, Murcia; 20 y 21, Almadén. 
Junio.—3, Toledo ; 20, Murcia ; 27, Málaga. 
Julio.—4, Granada. 
Agosto.—1, Madrid ; 15, Cebreros ; 16, Chin-
chón; 24 y 25, Zarza la Mayor. 
Septiembre.^ —9, Villanueva del Arzobispo ; 12, 
13 y 14, Villacarrillo ; 22, Talavera de la Reina. 
Octubre.—3, Alcázar de San Juan ; 31, Madrid. 
TotaB de novilladas : 24. 
GINES HERNANDEZ, «GINESILLO» 
12 Junio 1917 
¿ No hablaban ustedes, taurómacos exigentes y 
deseontentizados, de toreros elegantes, «que ten-
mt DOA Llf lS 
%m línea y que sepan componer la figura», como 
•es uso y costumbre de buenos artistas ? Pues ahí 
está Ginesillo, para lo que apetezcáis y mandéis. 
Si el i i de Julio, día quetdreó en Madrid, le 
sale un novillo a modo, a estas horas aun estaría-
mos hablando del escándalo que seguramente hu-
biese armado el chiquillo ; pero como no le salió... 
En fin, paciencia; que nunca es tarde si la. di' 
es buena. 
ir. -ores en la mayoría de las novilladas que toreó. 
. En provincias,, cambio, alborotó a los espec-
tadores eii la mayoría de las novilladas n 11 e toreó. 
Esperamos que la suerte se baga centralista para 
el año próximo. 
GiHesillo pertenece a la clase de toreros inteli-
gentes y artistas : a los del pesqui, más que a los 
del corazón. Cualquier día, quizás cuando menos 
se espere, Ginesílló «se destapará» con un faenón 
enorme, y quenes presencien su hazaña tendrán 
que descubrirse para ovacionarle con el debMo res-
peto... Y entonces Don Justo se pavoneará con la 
satisfacción de ver cúmplelos sus vatieinios. 
FRANCISCO PERALTA, «FACULTADES» 
t9 Juiio 1917. 
De poco le vale ser buen torero si carece de va-
lor para demostrarlo. Como no se enmiende, el 
prómmo año figurará entre los novilleros del mon-
tóla, j Y gracias! 
Ha toread© una docena de novilladas, en La Lí-
meít, Zamgom, Jerez, Hueiva, SeviJla, Albacete, 
Af-afgsiíMite y Bilbao. 
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J O S E L I T O MARTIN 
i9 ¿i-lio 1917 
Era ésta la temporada en que debía dar el avan-
ce definitivo para llegar a la alternativa ; pero el 
no haber toreado en Madrid1 hasta fines de Ag'os-
to, y el no haber tetíido la suerte de que le corres' 
pendiera un .toro a propósito para lucirse, le h i -
cieron sufrir un retraso que nada le puede favore-
cer. Sin embargo, en la temporada próxima puede 
recuperar lo perdido, pues para ello le sobran con-
diciones tauromáquicas . 
E l 28 de Mayo, en Córdoba, sufrió un puntazo 
en el labio superior, y el 27 de Septiembre, én la 
misma plaza, una cornada grave en la pierna iz-
quierda. A consecuencia de esta últóma, ya no 
pudo volver a torear en lo que quedaba de tem-
porada, perdiendo unas cuantas novilladas. 
Marzo.—21, Barcelona (M). 
Abril.—4, Córdoba. 
Mayo.—2, Córdoba ; 9, Cartagena; 13, Mur-
cia ; 28, Córdoba ; 30, Málaga. 
Jun'to.—13, Puerto de Santa Mar ía ; 20, Mur-
cia ; 27, Málaga ; 29, Zafra. 
Julio.—25, Córdqba ; 3 1 , A.zpeitia. 
Agos to .y- i , Azpeitia ; 15, Córdoba ; 22, Ma-
drid . 
Septiembre.—5,. Barcelona "(A) ; 8 y 9. B-élmez ; 
IO, San Martín de Val deiglesias ; 12, G' jón; 19, 
20 y 21 , Cazorla ; 22, lAalavera de la Re na ; 26, 
Hellíi i ; 27, Córdoba. 
Total de novilladas : 27. 
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SALVADOR GARCIA 
« N o v i e m b r e 1917 
A pesar del número de novilladas que ha torea-
do este año, algunas de ellas en plazas de catego-
ría, no es fácil que consiga «comer del toro», co-
mo dicen los clásicos de la calle de Sevilla. 
Mayo.—2, 9, 23 y 30, Tetuán, 
Junio.—3, Jaén ; 20, Tetuán; 27, Linares. 
Julio.—4, Toledo ; 11, Almería ; 18, Linares ; 
25, Jaén y Linares (tarde y moche) ; 29, Madrid. 
Agesto.—7 y 8, Pegalajar ; 16, Jaén ; 26, Año-
ver del Tajo ; 29, San Sebastián de los Reyes ; 31, 
Borox. 
Septiembre.—3, Menasalvas ; 5, Borox ; 8 y 9> 
Maranchón ; 10, Alcázar de San Juan; 15, Ciem-
pozuelos ; 17, Mora; 23, Madrid ; 26, Aranjuez. 
Octubre.—3, Alcázar de San Juan. 
Total de novilladas : 29. 
JUAN GONZALEZ, «ALMANSEÑO» 
16 Junio 1918. 
Otro Suen torero a quien no dejará colocarse el 
exceso de prudencia. ¡ Unos por no saber y otros 
por no querér !... 
Marzo.—21 y 25, Barcelona (M). 
Mayo.—16, Barcelona (M) ; 23, Murcia; 30, 
Córdoba. 
Junio.—3, Albacete ; 11, Logroño ; 20, Barcelo-
na (M); 24, Albacete. 
Julio.—18, Madrid ; 25, Málaga. 
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Agosto.—15, Caudete; 26, Barcelona (A) ; 31, 
Iniesta. 
Septiembre.—8, Córdoba ; 14, Albacete ; 19, 
Valmcia ; 22 y 23, Muíiera . 
Octubre.—9 y 10, Algemesí . 
Total de novilladas : 21. 
A N T O N I O S A N C H E Z 
Junio 1918 
Notable ha sido el avance que ha dado en la 
temporada de 1920 este lidiador madri leño, cuyos 
recortes capote al brazo hicieron a la crítica y al 
público recordar los que tanta fama proporciona-
ron al malogrado Reverte. 
Cogidas sufrió una en Zaragoza, el 26 de Sep-
tiembre, de la cual resul tó con una herida de cier-
ta consideración en el labio inferior. 
E l 30 de Junio mató un novillo en el festival 
que se celebró en T e t u á n . 
Marzo.—28, Barcelona (M) . 
Abr i l .—11 , Zaragoza; 18, Valencia. 
Junio.—6, La Coruña ; 13, Zaragoza; 20, Bar-
celona ( M ) ; 27, Madr id . 
Julio.—4 y 11, Madr id . 
Agosto .— i , Madrid ; 16 y 17, Tafalla ; 30 Col" 
menar. 
Septiembre.—5, Falencia ; 8, San toña ; 12, Gi -
jón ; 19, Requena ; 26, Zaragoza. 
Octubre.—7, 8 y 9, Algemesí ; 10, Madrid ; 16, 
Guadalajara ; 17. Bilbao. 
Total de novilladas : 24. 
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M A R I A N O M O N T E S 
25 Julio 1918 
E l día 15 de Agosto, en MadrM, Mariano Mon-
tes realizó una hazaña memorable, cuyo recuerdo 
perdura rá entre las más sonadas que en la histo-
r ia del toreo han sido : por haber resultado heri-
dos sus compañeros, tuvo que matar ocho toros, 
siete de Palha y uno de Pérez de la Concha, ha-
ciéndolo con tan buen acierto y suerte, que el pú-
blico no cesó de ovacionarle en toda la tarde, sién-
dole concedida una oreja. 
E l 25 de Marzo, en Barcelona (M), un novillo 
de Garc ía Lama le produjo una herida en e] es-
croto y otra en la ingle izquierda, y el 29 de Agos-
to, en Madrid , uno de Netto Revelk* le causó una 
heiida contusa en la rodilla derecha. 
Marzo.—21 y 25, Barcelona (h. 
Abr i l .—11 , Bilbao. 
Mayo.—23, Nimes ; 30, Barcelona (M). 
Junio.—3, Toledo; 13, Barcelona (M) ; 27, Ciu-
dad Real. 
Julio.—25, Barcelona ( M ) . 
Agosto.—8, Barcelona (B) ; 15, Madrid ; 19, 
Toledo ; 22, Já t iva; 25, Valencia de Alcán ta ra ; 
29, Madr id . 
Septiembre.—12, Bilbao ; 16 y 17, Mora ; 19, 
Requena ; 22, Consuegra; 26. Puerto de fíánta 
Mar ía . 
Octubre.—3, Yecla ; 16, Guadalajara ; 17, Va-
lencia ; 24 y 31, Barcelona ( M ) . 
Total de novilladas : 26. 
Í'OJBO^ Y TOREROS i?& 
S A L V A D O R F R E G 
í Septiembre 1918 
Es indudable que el alejamiiento de la plaza de 
Madrid le perjudica notoriamente. Este año ha. 
toreaido en el primer ruedo de E s p a ñ a una vez y 
con daño, como suele decirse, y así es muy difícil 
que pueda salir del barranco y ascender hacia las 
cumbres, aunque no le falten condiciones para; elío. 
E l 15 de A b r i l mató un novillo en el festival 
que se celebró en Ciudad Real. 
Mayo.—19, Baeza ; 23, Palma de Mallorca. 
Junio.—3, Yecla ; 6, Cartagena ; 13, Má laga ; 
27, Ciudad Real. 
Julio.—4, Murcia , 
Agosto.—16 y 17, Tafalla ; 21, Antequera ; 25,, 
Valencia de Alcán ta ra . 




Total de novilladas : 17. 
J O A Q U I N - C A S A Ñ E Z 
20 Octubre 1918 
Ha perdido el cartel que llegó a ganar el año-
pasado en algunas plazas, principalmente en las 
de Andalucía , y casi estar ía mejor, puesto que no 
ka resuelto nada ni a nadie interesa ya, incluido 
entre los del montón. 
Su campaña se reduce a una decena de novilla-
m DON LVIü 
das toreadas en Cabra, Granada, Córdoba, Puerto 
de Santa Mar ía , Huelva y Almer ía . 
P E D R O B A S A U R I , « P E D R U C H O » 
20 Julio 1919 
Aunque no sea más que por el cartel de que goza 
en Barcelona, donde es uno de los novilleros pre-
dilectos, merece figurar entre los que sobresalen 
de la masa de medianías anónimas o casi descono-
cidas. 
H a toreado catorce novilladas, en las plazas de 
Valencia, Palma de Mallorca, T á r r e g a , Eibar, 
Barcelona (B) y Arles. 
J U A N A N L L O , « N A C I O N A L II» 
3 Agosto 1919 
De las quince novilladas que ha toreado, más de 
la mitad corresponden a las plazas de Barcelona; 
este dato demuestra de un modo bien elocuente el 
cartel que tiene en la ciudad condal. 
E l resto de su campaña , en la que ha obtenido 
algunos éxi tos calurosos, lo realizó entre Zarago-
za, Valencia, Teruel, Cabra y Madr id . 
L O R E N Z O OCEJO, « O C E J I T O » 
3 Junio 1920 
A l principio de la temporada era tino de los no-
villeros llamados a figurar entre los que m á s to-
reasen ; al final, y sin que se pueda decir que 
haya fracasado, era de los que menos interesaban 
a los taurómacos . E n verdad que no se compren-
de ; pero así es, y así hay que hacerlo notar. 
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Poco más de docena y media de novilladas es 
lo que lia toreado, en Barcelona ( M ) , Málaga , Gra-
nada, Madr id , Valencia, E í b a r , Sevilla, Béjar , 
Gnadix, Bilbao y Orgiva. 
P A B L O Y M A R C I A L L A L A N D A 
24 ^unio 1320 
Jnn íos han hecho toda la campaña , y juntos 
aparecen ahora en este anuario, aunque yo tam-
bién sea de los que opinan que no deben confun-
dirse personalidades ar t ís t icas tan distintas como 
las de ambos primos. 
Esta temporada, priimera en que se las veían 
con reses de cierto empeño. Han obtenido triunfos 
tan resonantes como el que alcanzaron en la se-
gunda novillada que torearon en Madr id , de la 
cual salió el público entusiasmado por la valentía y 
pundonor de Pablo y por las magníficas faenas que 
ejecutó Marcial , a quien se concedió una oreja y 
se ovacionó como únicamente suele hacerse en oca-
siones memorables. 
Y a en la siguiente notil lada, a los pocos días , 
la cosa no les salió tan a pedir de boca, sino todo 
lo contrario, y la cotización de su papel art ís t ieo 
bajó basitante en el mercado tauromáquico . 
De todos modos, el p róx imo año serán de los 
novilleros que más toreen, y 'acaso Marcial—le 
bas ta r ía decidirse—llegue a tener en su domicilio 
una escalera todo lo ancha que apetezca... 
E l i o de A b r i l mataron cuatro becerros en nn 
festival que se celebró en Madr id . , 
Marzo.—14, Barcelona (M) ; 21, Bilbao ; 28, 
Lisboa. 
A b r i l . — 4, Barcelona (M). 
" 12 
Mayo.—9, Ijisboa ; 13, Toledo ; 24, Linares ; 
30, Villanueva. 
Junio.—3, Barcelona (M) ; 24, Madrid ; 29, 
Ciudad Real. 
Julib.—4, Barcelona (M) ; 25, Ol ivenm ; 27, 
Arganda. 
Agosto.—1, Barcelona (M) ; 8, M a d r i d ; 15, 
H igue ra ; 17, M a d r i d ; 22, Barcelona ( M ) ; 26, 
Orgax ; 29, San lúcar . 
Septiembre.—5, Aranjuez ; 9, San Mar t í n de 
Valdeiglesias; 10 y 11, Souseca ; 12, Málaga ; 14, 
E l Espinar ; 15 y 16, Mondéjar ; 19, Algeceras ; 
26, Má laga ; 30, Belmonte. 
Octubre.—3 y 4, Soria ; 17, Zamgoxa. 
Total de novilladas : 35. 
A N G E L P E R E Z « A N G E L I L L O JJE T R I A N A » 
27 Junio 1920 
Comenzó bastante bien; pero siguió nial y ter-
minó peor. Por ese camino, para otro anuario 
figurará entre los novilleros del montón. 
U n par de puntazos leves, y ninguna otra cosa 
de particular, es todb lo que hay que anotar en 
su camapña, integrada por las diez y seis novi-
lladas que toreó en las plazas de "Barcelona ( M y 
A ) , Bilbao, Valencia, Córdoba, Santander, Ma-
dr id , Sanlúcar , Palencia y Zaragoza. 
P I E R R E POULY 
18 Julio 1920 
Su nacionaíflldiad francesa le sirvió para intere-
sar al principio a los públicos : nada más . 
Seguramente que para el año venidero no me-
T»Mos r i fMMms m 
recerá que se le cüediquen n i la atención n i el espa-
cio que en el presente se hallan justificados por 
la curiosa novedad. 
E l 5 de Septiembre, en la plaza francesa de 
Arles, tomó de manos de Vázqjuez una alternatwa 
cuyo único valor consiste en el que para él pueda 
representar por lo que atañe a su país . 
Marzo.—28, Bilbao. 
A b r i l . — 4 y 5, Barcelona ( M y A) ; 25, San-
tander. 
Mayo.—16, Burgos; 23, Bi lbao; 30, Barcelo-
na ( M ) . 
Juuio.—3, Pamplona ; 13, Barcelona (M) . 
J u l i o . — i i , Valencia; 18, Madrid. ; 25, Barce-
lona (M) . 
Agosto.—2, Vichy ; 8, Barcelona (M) ; 9, R i -
poll ; 12, Barcelona ( A ) ; 15, S a n l ú c a r ; 19, To-
ledo ; 29, San Sebast ián . 
Septiembre.—5, Ar l é s ; 9 y 10, Olot; 12, Ma-
drid ; 19, Málaga ; 26, Bilbao. 
Octubre.—3, Mont de Marsan ; 24, Barcelo-
na (M). 
Total de novilladas : 27. 
M I G U E L G A L L A R D O 
29 Agosto 1920, 
Otro mejicano que vino a E s p a ñ a en la. creen-
cia die que aquí se ataban los perros con longani-
za, como en Jauja... Y , naturalmente, se equivocó 
de medio a medio. 
No ha logrado pasar de diez novillaidas, en Va-
lencia, Zaragoza^ Barcelona (A y M ) , Sevilla (M) , 
Madrid v Lisboa. 
DON LUio 
A N T O N I O M A R Q U E Z 
.7 Octubre 1920 
Hasta que no se presentó al público de Madrid , 
y a pesar de los éx i tos que ya llevaba alcanzados 
en algunas plazas de provincias, no consiguió que 
los aficionados se fijasen en él con la atención a 
que sus méritos- le hacían acreedor. Por esa razón 
su campaña no fué muy lucida en cuanto al núme-
ro de festejos toreados. Los dos triunfos logrados 
en las dos novilladas que toreó ante el público de 
la Corte le han puesto en si tuación de ser uno de 
los novilleros que m á s se vean solicitados por las 
empresas en la p róx ima temporada. 
A b r i l . — 4 , Murcia ; 18, Carabanchel. 
Mayo.—9, Cáíabanchel , 
Junio.—6, Cartagena. 
Julio.—4, Cartagena. 
Agosto.—IO, E l Escor ia l ; 15, Málaga . 
Septiemibre.—5, Cartagena ; 26, Zaragoza. 
Octubre.—3, Cartagena; 17 y 31, Madr id . 
Tota l de novilladas : 12. 
D O M I N G O C O R R E A M O N T E S 
Se apagó el ruido que a rmó el año pasado ; sin 
embargo, no ha toreado muchas menos veces, lo 
cual significa que de algb le ha valido el impulso 
adquirido. 
E n Barcelona (B) , el 29 de Julio, sufrió una 
cornada en u n muslo, y en Málaga , el 19 de Sep-
tiembre, un puntazo en un brazo. 
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Mayo.—2, Sevilla ; 16, Huelva. 
Junio.—3, "Albacete; 6, Barcelona (B) ; 13, 
Puerto de Santa Mar ía ; 20, Sevilla ; 24, Albace-
te ; 27, Valencia ; 29, Zafra. 
Julio.—4, Murcia ; 18, Puerto de Santa M a r í a ; 
25, Osuna; 29, Barcelona (B). 
Agosto.—8, Barcelona (B) ; 22, Huelva. 
Septiembre.—5, San Sebast ián ; 9, Huelva ; 
IO, Ayamonte ; 11, Sevilla ; 19, Málaga . 
Total de novilladas : 20. 
F R A N C I S C O C H E C A 
Sin haber toreado en Madr id , ha sido nno de 
los novilleros que más han a t ra ído la atención de 
todos aquellos tlaurómacos que siguen con a lgún 
interés el movimiento de las figuras del retablo 
taurino'. 
¿ Qué aptitudes posee y qué merecimientos h á 
hecho este lidiador malagueño para que así haya 
movido la ^uriosiidíad de las gentes aficionadas a 
la fiesta de toros ? Por mí no puedo juzgar, que 
no he tenido a ú n ocasión de verle torear ; pero 
hemos die reconocer todos que algo tendrá el agua 
cuando tanto l a bendicen. 
Las informaciones periodíst icas y las noticias 
particulares que me sirven de elemento de juicio 
coinciden respecto a los datos en que puedo fun-
darme para calificar de excelente la campaña lle-
vada a cabo por Paco Checa en la temporada de 
1920. 
H a sufrido varios percances, siendo el más i m -
portante el de Puertiollano, dbnde un novillo de 
Bueno le infirió una cornada en la mano izquierda. 
E l 16 de Julio mató dos astados, alternando con 
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Josetto, en el festival que se yerificó en Vélez 
Málaga. 
Enero.—25, Málaga. 
Abril.—4, Palma de Mallorca ; 11, Málaga; 25, 
Barcelona (M). 
Mayo.—2, Lucena ; 16, Barcelona (B) ; 20 y 21, 
Rowia ; 30, Málaga. 
Junio,—1, Antequera ; 6 Barcelona (B) ; 20, 
Málag-a ; 24, Vélez Málaga. 
Julio.—4, Málaga ; 24, La Línea. 
Agosto.—8, Ceuta: 15, Málaga ; 16, Jaétl; 21, 
Antequera ; 29, San Roque. 
Septiembre.—5, San Sebastián ; i r y 12, Puter-
tollano ; 26, La Línea. 
Total de novilladas : 23. 
FRANCISCO LOPEZ, «PAREJITO» 
Su nombre comenzó a sonar bastante el año pa-
sado, y parecía que para el presente le aguardaba 
una gran temporada ; pero no ha sido así, debido 
quizás a no haber llegado a torear en la plaza ma-
tritense. 
Es joven y dicen que posee notables, aptitudes 
para la profesión a que se dedica. 
Su campaña, realizaida principalmente en las 
plazas comarcanas al punto de su naturaleza, se 
reduce a docena y media de novillada-s, distri-
buidas entre Lucena, Cabra, Málaga, Santander, 
Manzanares, Puente Génil, Córdoba, Jaén, Alcá-
'Éir de San Juan y Viílanueva del Arzobispo. 
ROSARIO OLMOS 
Armó algunos alborotos en Valencia que hi-
cieron concebir grandes esperanzas a los aficio-
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nados, que presenciaron sus faenas ; pero, como 
tantas veces, ha sido más el ruido que las nueces... 
El 9 de Mayo, en Barcelona (M), un novillo de 
Anastas o Martín le infirió una cornada en la re-
gión inguinal. 
Integran su campaña unas veinte novilladas to-
readas en las plazas de Valencia, Barcelona (M), 
Vitoria, Albacete, Játiva, Motilla del Palancar, 
Mingianilla, Yecla y Algeniesí. 
GINES CARRION 
Ya que no tenga formado juicio propfto acerca 
de este torero, pues no le he visto actuar, he de 
decir que las referencias que me hablan de él son 
lo bastante buenas para que halle justificada la 
presentación que este año se le ha negado en la 
plaza de Madrid. 
Ha toreado, con plausible éxito, unas cuantas 
novilladas en Zaragoza, Andnjar, Pegalajar, Mar-
ios, Guijuelo y otras plazas. 
JOSE BELMONTE 
Si hemos de prestar oídos a los que cuentan y 
no acaban de las cosas que sabe hacer con capote 
y muleta el tercero de la dinastía Belmente, pro 
to contará la tauromaqnÁa con un nuevo lidiador 
cabal y admirable, a quien los públicos aplaudirán 




Abril.—4, Ciudad Real. 
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Jimio.—3, Cieza ; 27, Jerez; 29. Albacete. 
Julio.—11, Cartagen; 25, Alcalá de Henares. 
Agoeto.—4, Tomellüso ; 15, Cartagena ; 18, 
Tobarra ; 23, Tarazona de la Mancha ; 29, Hnelva. 
Septiembre.—5, Cartagena ; 9, Ronda ; 10, L u -
cena.; 12, Andnjar ; 19, Murcia ; 24, Logroño ; 29, 
Barcarrota. 
Octubre.-—3, Hellín, 
Total de novilladas : 21. 
L O S D E L / A O N T O N 
Sin d'etenlerme a considerar si pueden o no re-
solver algo en el toreo ^ aquellos novilleras—anti-
guos o modernos, con o sin cartel en Madrid-—cu-
yos nombres suenan poco... o disuenan, voy a 
mencionar unos cuantos, de los muchísimos que 
andan rodando por esas plazas y plazuelas. 
FRANCISCO GUTIÉRREZ, «SERRANITO» 
Más de .siete años hace que toreó por primera 
vez en Madrid, y todavía continúa sin salir de la 
serránia y sus alrededores... 
JOvSE SÁNCHEZ, «HIPÓLITO» 
La mitad de las veces, que ha toreado, y han 
sidb bien pocas, fué castigado por los toros. Para 
ese andar, más le valiera estar quedo. 
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MANUEL GARCÍA REYES 
Tres novilladas, y una cogida. Mal figurín... 
JOSÉ ZARCO 
¡ Enterrado ! Barrunto que se debe de estar muy 
a gusto en el panteón del olvido. 
JOSÉ AMUEDO 
Compañero dé sepultura del anterior. No sale 
del Puerto, y no há conseguido, ni lo conseguirá,, 
llegaír a puerto... 
ENRIQUE CANO, «GAVIRA» 
Sigue caminando con paso de cangrejo. ¡ Qué 
gañas de perder el tiempo... ! 
MANUEL AEVAREZ, «ANDALUZ» 
Media doceñita de novillaidlas, y a casa. Razón 
tenía Jorge Manrique : «Cualquilera tiempo pasa-
do fué mejor.» 
GABRIEL HERNÁNDEZ, CPOSADERO» 
Ha toreado bastante; pero no ha sabido salir 
del montón, j Cómo ha de ser! 
MANUEL GRACIA 
Resucitó al final de temporada. Sé ignora si el 
año que viene le tocará morirse otra vez o conti-
nuar \viviendo. 
JOvSE PUERTA, «PEPETE» 
¿ Y éste fué el primer compañero del malogrado 
Joselito? Pues nadie lo diría... 
ANDRÉS PÉREZ, «MONTAÑESITO» 
Estaría muy en su lugar trabajando; pero... 
| Cualquieia les convence de que se les aconseja 
por su bien! 
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MANUETv MARTÍNEZ 
Dicen que vale mucho, y yo no he de negarlo; 
pero hay que verlo. Su delicado estado de salud 
no le permitió torear arriba de nueve o diez no-
villadas. 
DOMINGO URIARTE 
Se halla en condiciones de inferioridad física 
lOíltra las cuales no puede luchar. Hs digno de 
compasión, y Yo hago votos porque se multipli-
quen las siete novilladas que ha toreado este año. 
JOSE BlvANCO, «Bl.ANQUlTO* 
Este, en cambio... Bueno ; más vale dejarlo, y 
•que con su pan se lo coma. 
FRANCISCO PÉREZ RIBERA 
También el oficio de fenómeno tiene sus quie-
bras, sobre todo, cuando no se es ni fenómeno ni 
nada... Ya está en el montón, con su buena, me-
jor diría mala, docena de novilladas. 
JOSÉ CARRALAFUENTE 
Mucha gracia ; pero fuera deí ruedo. Y luego, 
«1 berrendo, ni muecas. ¡ No es por ah í ! 
JOSÉ FRANCOS^  tBoRUjito» 
Una y una, dos : he ahí las veces que se ha ves -
tido de luces. Me parece que no se habrá compra-
do ningún cortijo. 
ANGEE NAVAS, «GALUTO DE ZAFRA» 
Mucho ruido, y pocas nueces. De poco le ha de 
valer el haber toreado este año bastantes más no-
villadas de las que por méritos le corresponden. K I 
tiempo lo demostrará. 
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LuisJPKREz, «COCHERTN» 
Su nombre ha sonado no poco , j , general men-
te, con aplauso. La grave cornada que sufrió en 
Mombeltrán, el 16 de Agosto; restó fechas a la 
estadístHca de su campaña, que ha sido bastante 
aceptdblo. 
ANTONIO SÁNCHEZ TORRES 
El 27 de Septiembre, en Córdoba, un novillo de 
Oarvey le infirió tan grave cornada, que a poco si 
ooncluye con la historia taurómaca de un valiente 
que no sabe torear. Desgraciadamente para el, no 
está llamado a emular las glorías de Paquiro, pon-
go por lidíiador famoso. 
JOAQUÍN GONZÁLEZ, «CURRILLO» 
Sus buenos amigos;, que se interesan por él más 
de lo que merece, tienen la culpa de que su nom-
bre aparezca en esta sección. Y digo la culpa, por-
que ya ven ustedes que nío lo memciono precisa-
mente para elogiarle... ¡Hay que hacer justicia, 
caiga (juien caiga ! 
r T? \NCISCO ALMONTE 
Xo quiere arriniarse, y van a tener que expul-
sarle los de la Unión Ultramarina. 
ELADIO AMOROS 
La grave enfermedad que le retuvo en cama 
cerca de tres, meses ha sido la causa de que no 
sumase más que siete novilladas. Es de suponer 
que para el año que viene realice una campaña 
mejor por el lucimiento y por el provecho. 
FERMÍN ESTEBAN 
El cartel de que goza en Barcelona y en talgii-
»as otras plazas de las regiones catalana y arago-
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nesa indica que no se da mala maña para el ejer-
cidio de la profesión a que se ha dedicado. Vere-
mos si en la temporada venidera se cumplen los 
augurios de sus amigos. 
BRAUUO L A U S I N , «GlTANIUvO» 
También éste ha conquistado un excelente car-
tel en las. aludidas plazas. Las referencias que yo 
tengo son inmejorables acerca de su valentía, pero 
no tanto por lo que atañe a su arte. De todos 
modos, muy mal se le habrían de poner las 
cosas para que el año que viene permaneciera en 
el montón. „ 
VÍCTOR VIGIÓLA, «TORQUITO III» 
Se le pasa el tiempo, y no consigne salir del 
atasco en que se halla metido, quizás peor de lo 
que sería si la suerte le hubiese acompañado un 
poco más. 
NICANOR VILLAVTA 
Algo ha sonadb este nombre, aunque sin hallar 
eco. Me figuro, por lo que he oído, que no armará 
ningún alboroto que pase a la historia. 
Luis SÁNCHEZ MEJIAS 
Si hemos de hacer caso a lo que se cuenta del 
hermano de Ignacio, algunos moños van a caer 
por tierra en 1921... 
VICTORIANO VIIXODRES 
Ha sumado bastantes novilladas i aunque en 
plazas de poca ianportancia. 
JOSÉ SÁNCHEZ, «GAUSTEO» 
Como llegue a colocarse, va a ser nu hacha para 
eso de la propaganda... 
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• VALENTÍN NEIRA 
En algunos pueblos, están encantados con él. 
¡ Menos es nada ! 
NORBERTO MIGUEL 
Comparte con el anterior la admiración de los 
aficionacfos pueblerinos. 
FAUSTO BARAJAS 
No es manco ; pero tiene que procurar ser un 
poco menos apático. 
Hay, además de los ci'tados, otro montón de 
novilleros, o lo que sean, cuya sola enumeración 
resultaría demasiado prolijá. Entre ellos figuran 
Gregorio Garrido, Chanito, Marchenero, Cor-
chaíto, Chatillo de Bilbao, ChatiUo de Baracaldo, 
Basurto, May arito, Morenito, Mora, Herrenn, 
Baró, Sagasti, Niño de Tablada, Ribereño, Cerra-
jülas, Paito, Machuca, Iguiño, Cardona, Guerra, 
Martincho, Cabezas, Miragaya, Posada, Martín, 
Marquina, Finito, Bogotá, Sanluqueño> Zurito 
Chico, Vera, Pollero, Garial, Ipola, etcétera, etc. 
T O R E R O S CO/n iCOS 
Desde que al popular Eduardo: Pagés se le ocu-
rrió dar en Barcelona una mojiganga cuyo prin-
cipal atractivo eran las proezas que pudiera llevar 
a cabo, vestido a lo Charles Chaplin, el inimita-
ble parodista Carmelo Txsrquellas, Charlot's, han 
salido por esos endiablados mundos de Dios más 
toreros bufos que hambrientos hay entre los Pi-
rineros y el estrecho de Gibraltar. ¡ Ah, si la en-
vidia !... 
La fortuna, que alardea de su locura con los in-
novaidores, suele gustar de mostrarse, a más de 
justiciera, esquiva con los imitadores. Ya lo dijo 
el manco inmortal y lo han repetido después miles 
de mortales : «Nunca segundas partes fueron 
buenas». 
En todo tiempo se han organizado espectáculos 
taurinos sin más. objeto que el de hacer reír, y no 
es cosa de que ahora nos vanagloriemos de asusta-
dizos ante la nueva modalidad que ha dado al toreo 
cómico el ingenio' de un hombre como Pagés, a 
quien d-eben de aborrecer con toda su alma e«os 
taurómacos que asisten a las ccaridas con sem-
blante avinagrado y fingen escandalizarse apews 
hace su aparición el casquivano molinete... 
CHAEXOT'S, LLAPISERA Y SU BOTONES 
Entre las numerosas cuadrillas de lidiadores 
parodistas que se han creado, la única que lleva 
trazas de permanecer por los siglos de los siglos, 
que tiene cartel en Madrid y que juzgo digna, por 
diferentes conceptos, íÜe figurar en este anuario, 
es la que forman Charlóos, Llapisera y su Bo-
tones. 
Con relación al número de funciones toreadas, 
ocupan el segundo lugar, a continuación de Sán-
ohez Mejías. 
Han actuado en sesenta y ocho charlotadus, cm 
las cuales haii estoqueado doscientos sesenta no-
villos. 
En Madrid torearon once veces, corre-spondien-
iáo las demás a las plazas dfe Barcelona, Bilbao, 
Valencia, San Sebastián, Santander, Zaragoza, 
Pamplona, Alicante, Albacete, La Corufia, Cas-
tellón, Burgos, Teruel, Gijón, Toledo, Vitoria, 
Jaén, Denia, Ondara, Figueras, Tolosa, Gerona, 
Vinaroz, Vich, Monóvar, Játiiva, Pontevedra, Ta-
razona, Ledesma, Tortosa, Alcañiz, Calatayud, 
Utiel, Ampuero, Hellín, Béjar, Orihuela y Olot. 
Charlot's, Don José y su Botones ; Charlot's 
Chispa, Catufo y Botones ; Cañamón Charlot's, 
Maci Llapisera y Charlotitó... ¿Cuántos Charlot's 
andan p w ahí ? 
Han estoqueado novillos d'e Manuel Santos, 
Campos, Felipe del Saso, Villa, Carreros, Villa-
lón. Fuentes. Encinas, Clairac, Villagodio, Cor-
tés, Cándido Díaz, Albarruiz, Montoya, Flores, 
Sánchez Rxo y viuda de Romualdo Jiménez. 
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REJONEADORES 
Poca importancia tiene en nuestro país la ga-
llarda suerte de rejonear reses bravas, que supie-
ron elevar a su mayor explendor los caballeros por-
tugueses ; sin embargo, algunos compatriotas 
nuestros la practian con frecuencia y acierto que 
me inducen a dedicarles esta sección. 
BASILIO BARAJAS 
Es el que figura en primer lugar, tanto por el 
número de festejos en que actúa como por la cate-
goría de los mismos, celebrados algunos de ellos 
en la plaza de Madrid. 
Ha tomado parte en veinte funciones, en las 
cuales ha rejoneado treinta novillos, pertenecien-
tes a las ganaderías de Tovar, Concha y Sierra., 
Hijos de Andrés Sánchez, Manuel Santos, Celso 
Cruz del Castillo, Pérez Tabernero, Villalón, Lló-
rente, Merino, Flores y Federico. 
Estas funciones se celebraron en las plazas de 
Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Pamplona, 
Albacete, Santiago, Manzanares, Játiva, Pozuelo, 
Puertollano, Utiel, Lorca y Ubeda. 
JUAN GAMEZ 
Ha toreado menos que el anterior y en plazas 
de menor importancia. 
E l 16 de Mayo', en Santander, un novillo de 
Angoso le despidió del caballo y le dió un fuerte 
varetazo, en la región inguinal izquierda, que le 
produjo conmoción visceral. 
L A S V I C T I M A S 
D E L T O R E O 

JOSE GOMEZ, «GALLITO» 
En Gelves, piintoresco pueblecito enclavado a 
orillas del Guadalquivir, muy cerca de Sevilla, 
vino al mundo, el 8 de Mayo de 1895, quien luego 
fué lidiador tíe los mejores que se han conocido. 
^ Una veheimlente afición al toreo, pundonor en 
todas las ocasiones de empeño, inteligencia y fa-
cultades siempre, valor y arte las más de las veces, 
constituían las cual/idades1 más notorias dfe su per-
sonalidlad taurómaca, perfectamenfe completada 
con su inclinación a todo lo que de cerca o de le-
jos se relacionase con los toros. 
Se podría decir, parodiando a Cervantes, que 
solamente nació en el mundo para ser torero: fué 
hijo de padre torero, crióse con toreros, estudió 
para torero, y finalmente salió con ser torero cól-
mente y pudiente a todo ruedo, torero cabal y ad-
mirable por los cuatro costados ; y la gana de to-
rear y el torear fueron en él como accidentes inse-
parables que no se quitarían sim> con la muerte, 
i Como desgraciadamente sucedió ! 
vSi le preguntaban cuándo despertó en él la vo-
cación de torero, respondía : 
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—Cuando nací. 
Si quá .aspiración era la suya, de niño, contes-
taba rápidamente, sin vacilaciones, como quien 
está seguro de sí mismo : 
—Yo seré torero. 
Si qué ciencia le gustaba más de cuantas ense-
ñaba su maestro, replicaba que prefería estudiar, 
en la escuela callejera, de la Alameda de Hércules, 
el arte de jugar al toro. 
Andando los tiiempos, y al recordar aquéllos, 
solía decir : 
-r -El que mlejor quedaba, yo. 
Era torero, j E l torero de España! . . . 
No voy a trazar ahora una biografía completa 
de Joselita, pues no es lugar ni hay espacio para 
ello en un libro de esta índole ; me limitaré a con-
signar, en un breve resumen, las corridas torea-
das y los toros estoqueaídos por el malogrado lidia-
dor en sus triunfales y gloriosas campanas. 
Se vistió de luces por primera vez el 19 de Abr i l 
dfe 1908, en cuyo año toreó alguna más en España 
y en Lisboa ; en 1909 toreó nueve novüiadas ; en 
1910, treinta y siete; en 1911, treinta, y en 
1912, cuarenta y cinco. 
He aquí el resumen de su actuación como es-
pada de alternativa : 
Años. Corridas. Toroi 
1912 14 36 
191§ 80 188 
1914 75 171 
1915 102 241 
1916 lOé 251 
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IOS 338 
1918 80 168 
1919 91 199 
1919-20 (Lima) 10 36 
1920 20 •** 
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En asta, relación no se cuentan las restes que 
mató en festivales y fiestas particulares. 
E l 16 de Mayo se celebró en la plaza de Talave-
ra de la Reina la nefasta corrida en que Joselita 
halló la muerte. 
Lidiaba, alternando con Sánchez Mejías, seis 
toros de la ganadería no asocíadia de la viuda de 
dc^ n Vicente Ortega; y el quinto, llamado Bai-
}aor) número 7, negro ululato, pequeño, comicor-
to y brocho, mansurrón, nervioso, broncote, muy 
certero al herir, se arrancó inesperadamente con-
tra Joselito—distraído con la ocupación no se sabe 
si de cambiar de mano la muleta o de desenre-
darla—, le cogió y suspendió por el muslo derecho, 
donde le iníiriio un puntazo, y le dió una cornada 
en el empeiñe que a los pocos momentos le pro-
dujo la muerte, por «shoc» traumático, en la en-
fermería de la plaza. 
La ciencia no pudb evitar que la fatalidad ten-
diera sobre una meSa de opieraciones el cuerpo dn-
animatío, frío, rígido, yerto, del torero más gran-
de que ha existido : tenía el rostro de un color 
amarillento, de un moreno suave ; los rebeldes ca-
bellos, ensortijados y alborotados, resaltaban con 
su negrura sobre la palídfez satinada de la piel; 
en el cuello y en los hombros aparecían, como ex-
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tensos cardenales, las peculiares mianclias cada-
véricas ; la expresión del semblante era tranquila 
y serena, de una palidez asombrosa; los labios, 
blanquecinos, parecían sonre í r de un modo in-
efable... 
España entera sintió la muerte de Joselito, en 
la cual había: según esccribíio el notable periodis-
ta José Venegas, «el dblor del acabamiento- de 
una vida que era, entre todas las del mundos la 
que mejor podía amar el goce del vivir, la que 
más plenamente podía embriagarse en la pose-
sión de la gloria». 
Del iriismoi artículo entresaco, por juzgarlos 
muy atinados, los párrafos que siguen : 
«Nadie había vencido a la vida más plenamente 
que él. La había vencidb en plena juventud ; ha-
bía llegado a su gloria sin la pesadumbre de un 
triste bagarjie de desilusiones, de la lucha cruenta 
con las zarzas del camino. Y era el primero entre 
los suyos, era el primero en aquella profesión que 
amaba fervorosamente, tanto, que los aficionados 
a toros no han conodido un torero con más estí-
mulo, con más amor a su artte, don más pasión 
por las tardés de toros, por el bullicioso hervir del 
circo y por la derrota de la fiera.» 
«No pensemos ahora si el toreo merece la exal-
tación o la condena del pueblo ; si es un arte su-
premo o simplemente una lucha bárbara. En él, 
un hombre, porque era así y así vino al mundo, 
habí al puesto los anhelos todos de su corazón. Ese 
hombre había satisfecho sus anhelos uno a uno^ y 
los había satisfecho todos, con veinticinco años 
de vid'a.» 
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i¿ No hay en estai muerte una tragedia más in-
tensa que el simple detalle de la muerte de un to-
rero en las astas dje la fiera?» 
«Hay el dolor de ver acabarse al hombre que 
poseía más plenamente la gloria de su vida.» 
No creo necesario entrar en detalles »»brada-
mente conocidos. 
Concluyo : todas las maravillas de la tauroma-
quia tienen cabida en la historia de Joselito Mara-
villa, quien nos proporcionó todas las sorpresas 
que podíamos recibir en el toreo, hasta la inespe-
radia y cruel de una muerte tan brutal cómo ab-
surda. 
MANUBlv UÑAN CONTRERAS 
En la, corrida celebrada el 27 de Junio en Bar-
celona (M), a beneficio de la Asociación dé la 
Prensa, un toro de Camero Cívico dió tan for-
midable caída al picador Manuel Liñán, que la 
contusión torácica que sufrió le produjo aquella 
misma noche una hemorragia pulmonar de re-
sultas de la cual falleció, después de otra hemop-
tisis, a los pocos días, el 7 de Julio. 
E l infortunado picadbr contaba treinta y seis 
anbs d(e edad, y era soltero y natural de Sevilla, 
dbmde trabajó como carrero hasta que íué al ser-
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vicio milfctar, qoie prestó en el regimiento de caba-
llería de Lanceros de la Reina. 
A l ser licenciado, se dedicó a picador de toros, 
y en Barcelona, donde llevaba algún tiempo de re-
sidencia, actuaba con bastante asiduidad. 
AGUSTIN GARCIA, «MALLA» 
Agustín García y Díaz nadó en Vallecas el 29 
de Agosto de 1886. Trabajó como carretero y mo-
zo le labranza en sus primeros años. Actuó con 
la espada por vez primera, en su pueblo natal, el 
17 de Septiembre de 1907, y siguió toreando en las 
plazas cercanas y en la de Carabanchel, hasta que 
sus buenas condiciones de matador le abrieron las 
puertas de Madrid. 
He aquí sus campañas, sin contiar las que rea-
lizó en varias excursiones a América, desde que 
tomió la altefnativa : 
Años. Corridas. Toro» 
1910 15 38 
1911 8 m 
1912 10 98 
1913 15 3« 
1914 IB 5$ 
1915 38 4» 
1916 2J 84 
1917 ÍY m 
1918 18 % 
1919 16 38 
1930 4 7 
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E l 4 de Julio se celebró en la plaza francesa 
de Lunel (deparláménío del Hérault) la trágica co-
ri^da. Los toros pertenecían a un ganadero del 
país, Augustin Lescot, cuya vacada pasta en Le 
Mas die Vergiéres prés Saint Martin de Crau 
(Bouches du Rhóne), no muy lejos de Marsella. 
Lescot no tiene divisa ni hierro y tampoco de nom-
bre a sus toros, a los que pone simplemente una 
marca en las orejas. 
E l quinto de la citada corrida, negro zaino, bien 
armado y astifino, cogió a Malla en el pase de ro-
dillas con que éste quiso iniciar temerariamente 
la faena y le hundió el cuerno hasta la cepa eo 
el estómago, causándole instantáneaniente la 
muerte. 
En la enfermería no pudieron hacer los médi-
cos más que apreciar la enormidad de la cornada, 
situada de abajo arriba, con rotura del corazón y 
acaso alcance hasta la garganta. 
Limeño mato al toro causante de la desgracia. 
E l cadáver de Malla fué trasladado a Vallecas, 
donde el pueblo exteriorizó su sentimiento de for-
ma bien poco agradable, y quién sabe si dolorosa-
mente injusta, para la familia del infortunado l i -
diador. 
^ado los toros en el umlhadado año dé 1920, Otra« 
han caído, cuyos nombres, aunque desconocidbSi, 
deben ser insertados en esta sección, por tratarse 
de lidiadores a quienes sus andanzas tauromáqui-
cas, prescindiendo de aptitudes y méritos con-
traídos o no, colocan en categoría de profesionaíe». 
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ENRIQUE FUENTES 
E l 19 de Septiembre, en NaValoaraero, un no-
vi l lo de ganader ía no asodiafta infirió tan tremen-
da cornada en el ojo izquierdo a este modesto l i -
diador, que el desgrociaido falleció entre horribles 
sufrimientos, con el glóbulo destrozado y la sus-
tancia encefálica lesiónala. 
JOSE GRAU 
Estando cumpliendo el servicio militar, acudió, 
llevado de su afición, a la capea que se celebró el 
30 de Septiembre en Altuna, donde una vaquilla 
le diió una cornada que l e ocasionó la muerte. 
S U C E S O S D E L AÑO 

P A L L E C I A I E N T O S - C O G I D A S * 
E P E A E R I D E S r " H E C H O S D I V E R S O S 
ENERO 
DIA L-—En Lima, las cuadrillas celebraron su 
beneficio, matando cinco toros de Vijlcahuaura, 
Blanqust, Delgallo, Cachucha, Cuco y Almendro. 
Joselüo actuó de peón. 
DÍA 4.—Se celebró en Sevilla, a beneficio del 
«Club Belmonte», un festival taurino en el q¡ue 
los diestros Juan y Manuel Belmonte mataron 
sejis novillos de diferentes ganaderías . 
DÍA 11,—En Salamanca, se celebró un festival 
taurina a beneficio del banderillero sevillano José 
Ruiz, TaherneritOj quien a consecuencia de una 
cogida que sufrió en dlíoha plaza, había quedado 
ilnútiil para ejercer la profesión. Estoquearon seis 
toros ,de distintas vaciadas, Torquito, Merino) 
Dominguin, La Rosa, Uriarte y Granero. 
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DÍA 14.—Falledió en Córdoba el banderillero, 
retirado ya de la profesión, Femando Díaz, Man-
cheguito. 
DÍA 18.—En León (Méjico), un toro de Gara-
batos di'ó al espada Ignacio Gómez una cornada 
en el pecho. 
DÍA 19.—Bn Lima, y a consecuencia de la pe-
quenez y mansedumbre de las reses mejicanas 
del Saltillo que lidiaban Vázquez y JoseUto*, se 
armó tan formldiable escándalo, que la corrida 
tuvo que suspenderse al cuarto toro. 
DÍA 25.—Kn Málaga, se celebró una novillada 
a beneficio del banderillero Carmonita, estoquean-
do Carnicerito, Checa, Salinas y Joseito cuatro 
novillos de Gallardo. 
FEBRERO 
DÍA I.—Con un fin benéfico se celebró en Cór-
doba una novillada en la que tomaron parte Ma-
chaquito IT, Toreri, Calvillo y Zurito Chico. 
DÍA 8.—En Lima, celebró Joseito su beneficio, 
matando seis toros del Olivar. El cuarto se lo ce-
dió, por pequeño, a Antonio FeTnándfez, Cachu-
cha, quien también mató el octavo. 
DÍA 17.—En Lucena (Córdoba), se celebró un 
festival taurino, en el que Mejías mató dos toros 
de Conradi. 
DÍA 21.—En Trasneplanta, infirió a Silveti una 
comadla en la ingle un toro de Piedras Negras. 
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DÍA 22.—Bu Sanlúcar la Mayor, se celebró un 
festival taurino en el que mataron reses de 
Nandín los diestros Varelüo y Almonte, sufrien-
do éste una pequeña herida en el antebrazo iz-
quierdo. 
DÍA 26.—Toreando en la finca salmantina de 
Padiermo, Juan Belmonte fué cogido por una va-
ca, que le infirió una cornada en la parte antero-
superior del muslo derecho. 
DÍA 28.—Un toro de Piedras Negras, en Tras-
neplanta, dió a Manolete 11 una cornada en la in-
gle derecha. 
MARZO 
DÍA 14.—Un novillo de los hijos de Andrés 
Sánchez, de Coquilla, cogió en Bilbao al novillero 
Manuel Sagasti y le fracturó una muñeca. 
En Madrid se presentó como matador de novi-
llos el banderillero Manuel García, Maera. 
DÍA 21.—Un novillo de Salas, en Valencia, in-
firió a Vaquerito una cornada en el muslo iz-
quierdo. 
DÍA 25.—En Barcelona (M), un novillo de Gar-
cía Lama causó a Mariano Montes una herida en 
el escroto' y otra en la ingle izquierda. 
En la misma novillada, un astado de Benjumea 
produjo a Almanseño I I una herida en la axila 
izquierda. 
A B R I L 
DÍA 4.—XJn toro de Molina, en Madrid, causó 
a Camará una herida en la mejilla derecha y una 
contusión en el octavo espacio intercostal dril mis-
mo lado. 
DÍA 5.—Joselito confirmó en Madrid la alter-
nativa, en la corrida de Beneficencia, a Ignacio 
Sánchez Mejías, cediéndole el toro Presumido, 
berrendo en negro, de la ganadería de los hijos 
de Vicente Martínez 
En Barcelona (B), un toro de P*rez de la Con-
cha produjo a Zapaterito una fuerte contusión en 
la región precordial. 
DÍA 11.—El banderillero Robles fué arrollado 
por un tranvía en Madrid y suírió ia fractura de 
un piej, a consecuencia de lo cual ^iiedó inútil pa-
ra la profesión. 
DÍA 15 .—Se inauguró en Ciudad Real el tClub 
Sánchez Mejías», con cuyo motivo se celebró un 
festival taurino en el que Sáleri, Mejías, Salva-
dor Freg1 y el señor Cañedo estoquearon cuatro 
astados. 
DÍA 16.—En Córdoba, se celebró un festival 
taurino benéfico en el que domaren parte /oselito 
y Mejías. 
DÍA 18.—En Carabanchel, un cornúpeto dé 
Paiha hirió gravemente al picador Calero, infi-
riéndole una extensa cornada, con tres trayecto-
rias, en el muslo izquierdo. 
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En- la misma novillada. B^nquiio resultó con 
varias contusiones en el cuerpo y con un dedo 
magullado. 
En Valencia, un novillo de Anastasio Martín 
produjo una grave herida en ^ escret'; al picador 
Torero. 
DÍA 25.—En Madrid, un toro de Palha causó 
a Luis Freg dos heridas en el muslo d^rtvho. 
También resultó berido en la región g^itea el 
puntillero Manuel Bule. 
En JVÍálaga, el picador Farfán> derribado por 
un toro de Tabernero, recibió en la cabeza un 
golpe que le produjo intensa conmoción cerebral. 
DÍA 29.—Tin toro de Vállamarta, en Jerez, in-
firió una grave cornada en el vientre al banderi-
llero M&renito de Valencia. 
MAYO 
DÍA 2.—Un novillo de Molina, en Jerez, pro-
dujo una importaute herida eu un muslo al ban-
derillero Torerito de Málaga. 
En la misma novillada, el picador Manuel Ló-
pez resultó con una fuerte contusión en la pierna 
derecha. 
En Málaga, donde se celebraba un festival tau-
rino en el que tomaron parte cuatro novilleros de 
la tierra, el público, indignado ante la manse-
dumbre de los novillos, de ganadería no asociada, 
14 
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se arrojó al ruedo, rompió los asientos de gradas 
y palcos y prendió fuego a la plaza por distintos 
puntos. Se anunció que se devolvería el importe 
de los billetes ; pero no se llevó a efecto, dando 
lugar a que aumentase la excitación del público, 
cuya violenta actitud hizo precisa la interven-
ción de la Guardia c iv i l , que dió un toque de 
atención para despejar. Dn un tendido de som-
bra sonaron cinco o seis disparos, v resultó heri-
do un betunero. También resultaron otras per-
sonas con heridas leves y contusiones. 
DÍA 4.—En Puertollano, un toro de la viuda 
de Félix Gómez dió un varetazo en la región hi-
pogástrica y otro en el brazo derecho a Larita. 
DÍA 9.—Julián Cañedo mató en Gijón, con es-
caso lucimiento, cuatro novillos del marqués de 
Cañada Honda. 
En Barcelona (M) , al novillero Rosario Olmos 
le dió un cornúpeto de Anastasio Martín una cor-
nada en la región inguinal. 
En la plaza vieja, García Reyes recibió de un 
novillo de Campos un varetazo en el pecho. 
En vSevilla, Amorós sufrió de un novillo de A l -
baserrada un puntazo corrido en el brazo derechci. 
En Colmenar de Oreja, los novillos de Ilde-
fonso Gómez hirieron levemente a los dos mata-
dores, Fermín Guerra y Gonzalo Laredo. Tuvo 
que terminar la novillada Cocherin de Madrid. 
DÍA 13.—Un toro de Campos produjo en A l i -
cante al picador Juan Pinto u^na pequeña' herida 
en la pierna derecha. 
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En Murcia, durante la lidia del primer toro, 
un espectador falleció repentinamente eu un ten-
dido de sol. 
En Toledo, la novillada que toreaban los La-
landa se suspendió al cuarto toro, por causa del 
temporal, que hizo refugiarse al público en los 
corredores. Hundióse un palca, y las vigas y 
materiales que cayeron sobre la gente causaron 
varios heridos. 
Por haber comenzados a arder un palco, se pro-
dujo gran alarma en la plaza de Alicante. El 
fuego pudo ser dominado en seguida. 
Don Ildefonso Gómez, empresario de la plaza 
de toros de Carahanchel, fué agredido por un 
guarda ern Vaciamadtid y recibió uüa perdigo-
nada en la cara, de cuyas resultas perdió la vis-
ta. Su hijo, que acudió a defenderle, resultó con 
una herida de arma blanca en un costado y otra 
en un brazo. 
Se celebró en Salamanca una becerrada bené-
fica organizada por las estudiantes de Derecho. 
DÍA 15.—En Madrid, los toros de Albaserra* 
da fueton sustituidos por otros de Federico, 
que salieron con glosopeda. E l público, indig-
nado ya por la sustitución, armó un escándala 
formidable, increpando a los diestros. & Joselite-
le plegaron un almohadiliazo en la cara cuando 
cogió la espada y la muleta, que arrojó con ade-
mán violento, negándose a matar. Esta Incalifi-
cable agresión! hizo reaccionar ajlgo al público. 
E l toro, al que los cabestros no pudieron llevar 
al corral, hié apuntillado en el ruedo. También 
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fueron rechazados, por el mismo defecto, otros 
tres toros. Uno de los sustitutos, de Salas, fué el 
último que mató en Madrid JoseUto. 
DÍA 16.—En Tala vera de la Reina, un toro d^ 
la viuda de Ortega infirió a Joselito una coma-
cla en el bajo vientre que le causó la muerte. 
A l novillero Paita, en Jerez de la Frontera, un 
altado de Domecq le dio una grave cornada en 
un muslo. 
En Sevilla (M), Joseíto sufrió una cornada en 
el pliegue glúteo izquierdo, que le causó un no-, 
villo de Guadalest, y se cortó un labio con el 
estoque. 
Un novillo de López Plata, en Huelva, hirió 
en una mano a Correa Montes. 
Kn Almería, lidiándose ganado no asociado, 
pasaron a la enfermería los diestros Toteri, Sa-
gasti. Niño de Tablada y Metralla, con mime* 
rosas contusiones. Durante la lüdia hubo infini-
dad de broncas, y los toros quinto y séxto vol-
vieron a los corrales. 
E l rejoneador G-ámez, en Santander, fué despe-
dido del caballo por un novillo de Angoso, que le 
dió un fuerte varetazo en la región inguinal iz-
quierda y le produjo conmoción visceral. 
DÍA 23.—Un toro de Angoso, en Madrid,, hirió 
levemente al espada Valencia. 
Durante la celebración de una corrida de vaqui-
llas en AlmazOm (Castelloii), se hundió uno dé los 
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tendidos de la plaza y cayeran en revuelto montón 
los espectadores que lo ocupaban, registrándosfe 
dos muertos y doce o catorce heridos, algunos de 
ellos bastante giiaves. 
La Unión Artesana de San Sebastián celebró un 
festival en el que mataron cuatro becerros otro» 
tantos socios de la ciftada entidad. 
DÍA 24.—Un toro de-Gamero Cívico causó en 
Madrid a Belmonte una herida contusa en el bra-
zo derecho y le arrancó fibras musculares del ten-
dón palmar. 
En esta corrida, dicho espada confirmó \a al-
ternativa a Juan Luis de la Rosa. 
DÍA 28.—I<bs novillos de Velasco Zapata lidia-
dos en Córdoba causaron una hedida en la región 
cotstal izquierda a Emilio Méndez ; otra en el lado 
superior a Joselito Martín; otra en el muslo iz-
quierdo, con fuerte varetazo, a Pataterita, y otra 
en la cabeza al picador Fermín Ortega. 
DÍA 30.—En Madrid, un toro de Miura infirió 
una grave cornada en la: región glútea izquierda al 
banderillero Mauel Alarcón, Cofre. 
En esta corrida. Malla confirmó la alternativa 
a Ernesto Pastor. 
En Carabanchd, un novillo de Moreno Santa-
maría (do» Anastasio) hirió a Hipólito, sin im-
portancia, y otro de. Palba, a Pérez Ribera, tam-
bién levemente. 
Bn Tetuán, un novillo de ganadería no asocia-
da hirió en el pie derecho a Pastoret I I . 
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En Orihuela, un toro de Samuel causó a Vare-
Uto una importante herida en la nalga derecha. 
En Córdoba, un novillo de Velasco Zapata, saltó 
al callejón y cogió a un mozo de plaza y al de es-
toques Alvariño, a quienes hirió- de cierta con-
sideración. 
En Bilbao, un novillo de Tovar infirió un leve 
puntazo en la ingle al diestro Angelillo de 
Triafta. 
En Villalba, una res de ganadería no asociada 
cogió al banderillero Pablo Baos, el Sorda, y le 
dió un puntazo en el escroto. 
En Castellón, se celebró una becerrada benéfica 
en la que actuaron de matadores cuatro aficiona-
dos, entre ellos el subdito: inglés señor Prueu. 
JUNIO 
DÍA I.—Se celebró en Ceuta una becerrada be-
néfica en la que cuatro aficionados mataron otros 
tantos erales de Gallardo. 
DÍA 3.—Toreando en Bilbao, Lanta sufrió una 
herida en la cara y varios varetazos en el cuerpo, 
lesiones que le produjo un toro de Vülagodio. 
En Toledo, Emilio Méndez recibió un puntazo, 
de un cornúpeto de Albarrán, eu la i n g ^ derecha, 
y¡ Ventoldra se atravesó un& mano con el estoque:. 
En Trujillo, un toro de Darnaude dió a Re-
lampagmto un varetazo que le ümpidió continuar 
la lidia. 
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DÍA 3.—En la novillada en que se presentarou 
al público de Madrid Lorenzo Ocejo, Ocejito, 
y José Gómez, JoseítoJ una res de Netto Revello 
causó a Carnicerilo una íierida de poca importan-
cia. 
En Carabanchel, un novillo de García Lama 
infirió a Vaquerito un puntazo en el antebrazo^ 
derecho. 
Por haber perdido el vapor, Luis Freg- tuvo que 
ir en aeroplano de Barcelona a Palma y llegó a 
fifempo de matar los dos nltimos toros. 
DÍA 13,—Se celebró en Badajoz un festival tíe-
néfictar en el que mataron cuatro bravísimos, erales 
de Albarrán otros tantos peribdistas, dos de los 
cuales resultaron heridos. 
DÍA 18.—El Gallo confirmó en Madrid la al-
ternativa, en la corrida de la Prensa, al diestro 
Manuel Jiménez, Chicuelo, cediéndole el toro Vo-
landero, jabonero suciio, de Veragua. 
DÍA 20.—En Sevilla, un novillo de Rincón in-
firió a Facudtades una cornada en el muslo iz-
quierdo. 
En Tortosa, Torerías sufrió una cornada en 
k. región glútea. 
DÍA 27.—En Barcelona (M), un toro de Grame-
ro Cívico prodíujo a Bel monte una herida de regu-
lar importancia en el brazo derecho. 
En esta corrida, el picador Manuel Liñán suf rió 
tan tremenda caída, que la contusión torácica que 
recibió ie produjo 'a muerte a los pocos días. 
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E l novillero Ang^l 'PéTez,AngeUllQ de Triana, 
toreó por prímem vez en Madrid. 
En Valencia, un novillo de Contreras infirió a 
Gallito de Zafra una cornada en la región lumbar. 
DÍA 29.—Un toro de Manuel García Sánchez, 
en Burgos, dió a Vafelito un varetazo que le 
impidió continuar la lidia. 
En Segovia, los toros de Pérez Tabernero co-
gieron a Relampaguito j a Ernesto Pastor y 
les causaron respectivamente una herida en una 
mano y contusiones en el cuerpo. 
E l novillero Manuel Granero toreó por primera 
vez en Madrid. 
En la plaza de Alicante, se promovió un escán-
dalo forrtfidiable por no Jhaber llegado a tiempo el 
espada Mejías, quien había salido de Barcelona en 
aeroplano. 
DÍA 30.—Se celebró en la plaza de Tetuán una 
novillada benéfica en la que tomaron parte Po-
sadero, JumülanOj Torquito I I y Antonio Sánchez, 
quienes provocaron, por salir vestidos de paisano, 
la protesta del público. E l primero de los citados, 
por haberse retirado a la enfermería Jumillano, 
mató dos novillos, y uno cada cual de los otros 
novilleros. También hubo dos novillos para re-
jones. 
JULIO 
DÍA I .—Se celebró en Carabanchel una becerra-
da en la que un aviador inglés, otro francés, otro 
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italiano y otro español mataron cnatro becerros ^  
procedentes dos de Benjumea y dbs de Gregorio 
Campos. 
En Valencia, por detener los guardias a un capi-
talista, se promovió un fuerte escándalo y resul-
tó herido un espectador. 
DÍA 4.—En Barcelona (B), un toro de Bañue-
los produjo a Larita un puntazo en el antebra-
zo izquierdo y contusiones en el cuerpo. 
En Pontevedra^ un astado de Pérez Tabernero 
infirió a Dominguín un puntazo en el escroto. 
En Granada, un novillo de Anastasio Martín 
causó un puntazo en una pierna a Ventoldra ; dos 
cornadas graves «n la región inguinal al banderi-
llero Luis Rienda y una herida leve en una rodi-
lla al Sastre. 
En Málaga, un novillo de Campos dió un pun-
tazo en la región inguinal a Joseíto. 
En la plaza francesa de Lunel, un toro de Ees-
oot infirió al espada Agustín García, Mallaf una 
cornada en el pecho que le causó la muerte. 
En esta corrida, el banderillero Valentín re-
sultó con una gravísima herida en el pecho. 
DÍA 7.—Al verificarse en Pamplona el encierro 
de los toros de Santa Coioma, uno arremetió con-
tra los espectadores que se apiñaban junto a la 
barrera y causó heridas graves a dos. 
DÍA 11.—En Madrid, un novillo de Alba tan 
dió una cornada en un muslo a un aficionare cue 
se tiró al ruedo. 
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En la misma plaza, por la macana, se celebré 
la becerrada de los ferreteros. 
E n Tetuán, una res de ganadería no asociada 
infirió dos cornadas en el muslo derecho al novi-
llero Alejandro Rodríguez. 
DÍA 14.—Murió en el sanatorio del doctor León, 
en Madrid, el insigne periodista Mariano de Ca-
via, que tanto popularizó con sus admirables re-
vistas de toros el seudónimo de Sobaquillo. 
DÍA 16.—Se celebró en Vélez Málaga un festi-
val benéfico en el que Joseito y Checa mataron 
cuatro novillos de ganadería no asociada. 
DÍA 18.—Se celebró en Bilbao la becerrada de 
la Prensa, matando cuatro erales de Santiago 
Sánchez los periodistas Don Justito, áe «El Noti-
ciero Bilbaíno», Retaná, de «El Liberal», Feliú, 
de «El Pueblo Vasco, y Ugarte, de «El Nervión». 
Se celebró en Sanlúcar un festival benéfico en 
el que cuatro novilleros del montón mataron otros 
tantos novillos de Domecq. 
Se inauguró la plaza de -oros de Orgiva (Gra-
bada), matando Antonio lV.anchao dos novillos de 
Antonio Pelayo. 
Toreó por primera vez en Madrid el novillero 
francés Pierre Pouly. 
En Mont de Marsan, el picador Veneno Chico 
\ <rió con la puya en !a mejilla derecha al ex 
torero y monosabio Agu-tín Omedes, llamado el 
Sara j a i de Francia. 
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DÍA 22.—El novillero P'ineáa toreó por prime-
ra vez en Madrid, en una novillada nocturna. 
En Barcelona (B), un novillo de Veragua infi-
rió un puntazo a Rodaii o. 
DÍA 23.—En Madrid, un novillo de Contreras 
dio un puntazo en la n-gión inguinal a Emilio 
Méndez. 
Alcalereño, para ejercitarse, mató en Alcalá de 
Guadaira un novillo de K i neón. 
DÍA 24.—En La Línea, un novillo de Gallardo 
infirió una gravísima cornada en el pecho al ban-
derillero Emilio Mínguez, Pelüos. 
DÍA 25.—En Valencia, un toro de Camero Cí-
vico dio una grave cornada en la espalda al pica-
dor Chaves. 
En Madrid, un novillo de vSotomayor produjo 
al picador Antonio Feria la fractura dei húmero 
derecho. 
DÍA 29.—Correa Montes sufrió, al entrar a ma-
tar a un novillo de Tovar, en la plaza de Barce-
lona (B), una cornada en un muslo. 
DÍA 31.—En Valencia, el novillero Copao, al 
brindar su segundo toro, de Miura, anunció que 
era el último que mataba. 
Se celebró en Bilbao un festival taurino orga-
nizado por el fClub Cocheritof. 
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En Cartagena, y en honor de Machaquüo, se 
celebró otro organizado por el «Casino Taurino». 
ACOSTO 
DÍA I . — A l poner un par de banderillas a un 
toro de Federico, en Santander, Fortuna recibió 
un puntazo en el escroto. 
Bn Zaragoza, los novillos lidiados, de una ga-
nadería no osociiada, causaron una importante he-
rida ¡en la región anal a Revertillo y otra menor 
al bandieífillero Gómez. 
E l Gallo dió en Málaga la alternativa a Ber-
nardo Muñoz, Camiceriiú, cediéndole el toro .¿47e-
vo^o, negro, de la ganadería de dou José de Do-
mecq. 
Se celebró en Avila un festival benéfico en el 
que Julián Cañedo mató tres utreros y uno Aure-
lio Alsolado, quien recibió un puntazo en el cuello. 
DÍA 3.—Un toro de Veragua, en Tomelloso, dió 
un puntazo a Luis Freg. 
DÍA 5.—Toreó por primera vez en Madrid, f.n 
una novillada nocturna, el novillero Carlos Gómez. 
DÍA 6.—En el Hospital Provincial, de Madrid 
murió el banderillero José Rodarte. 
DÍA 7.—Toreó por primera vez en Madrid, de 
noche, el novillero Enrique Be jarano» 
DÍA 8.—En Santander, un toro de Guadalest 
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infirió a Varelito una importante cornada en una 
pierna. 
DÍA 9.—En Andrada, el Banderillero Mariano 
Segovia López, Rito, sutrió tres cornadas, una de 
ellas, en la región inguinal, gravísima. 
DÍA 11.—El banderillero Maera mató en Gijón 
un toro de Miura que, rechazado por el público, 
no había vuelto a los corrales. 
DÍA 15. — En Madrid, el novillero Mariano 
Montes, por haber sido heridos sus compañeros, 
mató ocho toros, uno de Pérez de la Concha y 
^iete de Palha. 
Los aludidos lidiadores fueron Torquito I I , que 
sufrió una herida en el parpadlo derecho; Mayo-
rito, que recibió otra junto a la oreja derecha, y 
Habanero, que se retiró a la enfermería con un 
rasguño en un brazo. 
En la m'isma plaza, , se verificó por la mañana la 
becerrada de los reformadores de calzado. 
DÍA 16.—En una capea celebrada en Vicálvaro, 
resultaron gravemente heridos el novillero Zapa-
terín y otros, doce aficionados, aparte otras cogidas 
de menor importancia. 
En Mombeltrán, el novillero Luis Pérez, Co-
cherin, resultó con una grave herida en el muslo 
izquierdo. 
DÍA 19.—Falleció repentinamente en Córdoba 
el novillero Antonio Torres, Toreri. 
DÍA 22.—En San Sebastián, un toro de Veragua 
dió un puntazo en la mejilla izquierda a Chicudo. 
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En Sanlúcar, un toro saltó al ealkjón, penetró 
en la cuadra, y arremetió contra las mulillas, a 
tres de las cuales hirió. Otro toro infirió una he-
rida grave en la región glútea a un aficionado 
que se arrojó al ruedo. 
En Barcelona (B), un novillo de Surga hirió 
gravemente en la boca al picador Manuel Cosía, 
Triguero. 
En Zaragoza, el novillero Perales sufrió una 
heridia en la mano izquierda y otra en la boca : 
el banderillero Mellaíto. una cornada en la pierna 
derecha, y Alfredo Gómez, una en la pierna iz-
quierda y otra cerca del triángulo dfe Escarpa. 
En Almería, Cocherito de Madrid sufrió una 
profunda herida en el muslo izquierdo. 
En Córdoba, un novillo de Félix Suárez causó 
al sobresaliente Manuel Martínez una extensa he-
rida en la región mamaria izquierda y tres más 
en las regiones deltoidea, axilar izquierda y late-
ral del cuello. 
í/U Gijón, Lanía , que dió una alternativa sin 
valor a Praáerito, recibió de un toro de Santiago 
Sánchez un puntazo en la muñeca derecha. 
DÍA 26.—Toreó por primera vez en Madrid, de 
noche, el novillero Joacjuín González, CurriTlo. 
DÍA 29.—Un tofo de1 Albaserrada cogió en L i -
nares a La Rosa y le (Jió un varetazo en el vien-» 
tre que le impidió continuar la lidia. 
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En la miisma corrida, un toro de Antonio Flo-
res infirió una importante herida en el muslo iz-
quierdo al baderillero David Díaz. 
En Madrid, un novillo de Netto Revello causé 
a Mariano Montes una herida contusa en la rodilla, 
derecha. 
Kn la misma novillada, torearon por primera 
vez en esta plaza los novilleros Miguel Gallardo 
y Angel Navas, Gallito de 'Zafra. 
Un toro de Santa Coloma ocasionó en Bilbao al 
picador José Sierra, Tancreda, la fractura del hú-
mero izquierdo. 
En Dax, un toro de Aleas (M) produjo una pe-
queña herida en un muslo a- Nacional. 
Se celebró en Olot un festival taurino Benéfico 
en el que tres aficionados mataron otros tantos 
becerros. 
Otro festival análogo celebraron en Alicante 
los carteros. 
BIA 30.—Murió en Sevilla, a los ochenta y dos 
años de edad, el famoso lidiador Antonio Carmo-
na, Gordito. 
E l Gallo remitió una vez más en Málaga la mar-
tingala de retirarse a la enfermería para escapar 
a las iras del público. 
DÍA 31.—En el barrio zaragozano de Santa Isa-
bel, una vaquilla dio una gravísima cornada en el 
vientre a un aficionado. 
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SEPTIEMBRE , 
DÍA I .—E l torero Severino Diez Busto, Prade-
rito, fué muerto de un tiro por el empresario con 
quien aquél organizó la corrida de su alternativa. 
La reyerta surgió por cuestiones de intereses, a la 
puerta de una cervecería de Gifjón. 
DÍA 2.—Se verificó en Cartagena una becerrada 
benéfica, cuya lidia dirigió Machaquito. 
DÍA 3.—En San Sebastián, un toro de Argimi-
ro Pérez infirió una cornada en el muslo derecho 
a Varelito. 
En Madrid, torearon por primera vez, de noche, 
los novilleros Julio Conde, Manuel García y José 
Cabeza. 
DÍA 5.-^Se celebró en Carabanchel la becerrada 
de los vendedores de periódicos, quienes mataron 
cuatro becerros, después de haber matado otro el 
novillero Blünquito. 
En Barco de Avila, un novillo de ganadería nc 
asociada infirió una grave comasda en el pecho a 
Galindo. 
DÍA 7.—Saleri mató tres toros en un festival 
benéfico celebrado en Cuenca. 
DÍA 8.—En Utrera, un novillo de Anastasio 
Martín dió una gravísima cornada en el pecho a 
un aficionado que se arrojó al ruedo. 
Se celebró en Arceniiega un festival benéfico en 
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él que mató un novillo de Villagodio el ex mata-
dor de toros Cocherito de Bilbao, y dos becerros 
otros dos aficionados. 
DÍA IO.—En Huelva, un novillo de Campos 
diió una cornada en un muslo al novillero Mon-
tiel. 
DÍA 12.—El público de Haro armó un formi-
dable escándalo por las malas faenas del Galh; 
y un espectador le tiró un objeto que le hirió en 
un ojo. 
En Puertollano ,un novillo de Bueno dio una 
cornada en la mano izquierda al novillero Checa. 
En Barcelona (B), un toro de Terrones dio una 
grave cornada en un muslo al banderillero Cm~ 
trodedos. 
En la misma corrida, Relampaguito dió la al-
ternativa al novillero Elias Chaves, Arequipeño, 
cediéndole el toro Campanero, berrendo en ne-
gro, salpicado y botinero, de la ganadería de don 
Juan de Terrones. 
Se celebró en Córdoba un festival taurT.no a be-
neficio del gremio de barberos. 
Otro se celebró en Badajoz a beneficio de los 
pobres, en el que tres aficionados mataron bece-
rros de procedencia desconotiída. 
DÍA 14.—Se celebró en Avila un festival be-
néfico en el que mataron novillos de ganadería no 
asociada Julián Cañedo, Antonio Cañero y dos ofi-
ciales del Ejército. 
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DÍA 19.—En Navalcarnero, uná res de gana-
dería no asociada infirió al lidiador Enrique 
Fuentes una cornada en el ojo izquierdo que le 
ocasionó la muerte. 
En Valencia, un novillo de Anastasio Martín 
causó una herida en el escroto al novillero Angi-
lillo. 
En Madrid, un toro de Aleas (J) dió un fuerte 
varetazo en el peclio a. T)ofmnguin, quien dió en 
esta corrida la alternativa al novillero Emilio 
Méndez, cediéndole el toro Chalupa) retinto, de 
la mencionaída ganadería. 
Saleri se la dió en Oviedo a Bernardo Casielles,, 
cediéndole el toro Marqués, negro, de la ganade-
ría de Veragua. 
En Málaga, un novillero de. Rincón hijtió en el 
brazo derecho a Correa Montes. 
En Almería, Sánchez Torres tuvo que matar 
los seis novillos de López Plata, por haber resul-
tado herido en un muslo su compañero Casañez. 
Los ferroviarios de Badajoz celebraron una be-
cerrada benéfica. 
DÍA 23.—Un novillo de Jiménez, en Madrid, in-
f r r i ' un puntaizo en el escroto al banderillero Joa-
quín Manzanares, Mella, quien actuaba de ma-
tador. 
En esta novillada se presentó al público de Ma-
dlrid el novillero Jaquín Tamarit, Chaves. 
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D i f 24.—En He^lín, un toro de Palha cansó 
al picador Veneno Chico una herida en la región 
glútea. 
DÍA 26.—Fortuna confirmó en Madrid la alte 
nativa a Casielles, cediéndole el toro Morenito, 
negro bragao, de la ganadería de Villalón. 
Chiquito de Begoña dió en Carabanchel la al-
ternativa al novillero José Corzo, Corcito, cedién-
dole un toro de Palha. 
En Zaragoza, un novillo ck Surga hirió a An-
tonio Sánchez en el labio inferior. 
En Tortosa, el público promovió un gran escán-
dalo y causó algunos destrozos en la plaza, como 
protesta contra la pequeñez y mansedumbre de los 
novillos lidiados. 
DÍA 27.—En Córdoba, los novillos de Medina 
Garvey causaron una gravísima herida en un mus-
lo, con rotura de la safena, a Sánchez Torres, y 
otra menos grave en una pierna a Joselito Martín. 
DÍA 28.—El Gallo dió en Sevilla la alternativa al 
novillero Manuel Granero, cediéndole el toro Do-
radito, sardo, de la ganadería de Concha y Sierra. 
Murlió a los setenta y cinco años de edad el to-
rero madrileño José Ruiz, Joseíto. 
DÍA 30.—En una capea celebrada eU iAltuna, 
una vaquilla infirió al aficionado José Grau tan 
grave cornada, que le produjo la muerte. 
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En Villámantilla, Etüilio Méndez inató dos no-
villos a beneficio de los pobres. Carnicerito, que le 
ayudaba., resultó herúlo en una pierna. 
OCTUBRE 
DÍA 3.—En Madrid, un toro de Guadalest causó 
al espada Luis Freg, en la suerte de matar, una 
extensa cornada en el vientre. Por no serle conce-
dida la oreja, el público promovió Un formitiable 
escándalo, arrojándose algunos grupos al ruedo, 
hasta que la concesién fué hecha. 
En esta misma corrida, dicho espada confirmó 
la alternativa a Carniceritoy cediéndole el toro 
Tramillero, negro bragao, de la ganadería mencio-
nada. 
A Valencia, que "altercaba con los citados és-
padas, le produjo una herida en el brazo izquier-
do un toro de Salas, que también hirió en la es-
palda al banderillero Segurita. 
En Bilbao, un toro de Villar causó a Mejías un 
puntazo en el escroto. 
En Valencia, los novillos de Villamarta infi-
rieron una grave cornada eh el muslo derecho a 
Sanluqueño y un puntazo en la axila izquierda á 
Vaquerito. 
En Cartagena, Valencia I I se hirió en la cabe-
za con el estoque. 
DÍA 10.—Reapareció en Bilbao, después de ha-
berse retirajeb solemnemente de los toros el año 
anterior, el espada Cochefito, 
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DÍA 12.—LOS picadores celebraron en Madrid 
un festival benéfico, en el que mataron los dies-
tros Cuchet y Ginesülo un novillo de Miura y otro 
die Pablo Romero respectlivamente, y cuatro be-
cerros de Federico, Santa Coloma, Concha y Sie-
rra y Campos, los banderilleros Maera y Mella y 
los picadores Farnesio y Poli. 
Se celebro en Sacecíon un festival benéfico, en 
el cual uiató Saleri tres toros y uno Moyana. 
DÍA 14.—En Zaragoza,, Rosalüo se hir¿ó con 
una banderilla en la pierna izquierda, y un toro 
de Pérez de la Concha dió una cornada en el mus-
lo derechos al Gordo. 
DÍA 15.-—En la misma plaza, un toro de Miura 
infirió una herida en el muslo izquierdo a Nació-
m i . 
DÍA 16.—Falleció repentinameute en la plaza de 
toros de Madrid el picador Ramón Muñoz, Paje-
ro, que habitaba en ella y estaba empleado en las 
caballerizas. 
DÍA 17.—Mejías concedió la alternativa en Má-
laga a Joseíto, cediéndole el toro Delantero, de la 
ganadería de don Antonio Flores. 
Toreó por primera vez en Madrid el novilleró 
Antonio Márquez. 
DÍA 24.—Falleció en su tierra valenciana el 
peón y gran puntillero Miguel Zaragozá, Quélo. 
Día 31.—Se celebró en Córdoba una novillada 
benéfica, en la cual estoquearon cuatro astados de 
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Velasco Zapata los diestros Zurito Chico, Parejito, 
Cor chatio y Hlvariño. Camará j Joseito actuaron 
de banderilleros. 
Los sucesos oorrespondüentes al mes de No-
viembre, así como todo lo relativo a la temporada 
taurina eu América, figurarán en el anuario del 
próximo año, por no ser posible, dada la premu-
ra con que se confecciona esta obra, incluirlos 
en el presente resumen. 
BiBLIOGRAPÍA 
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L I B R O S Y F O L L E T O S 
JOSELITO E L GALLO, por Uno al sesgo. 
Después de haber publicado un folleto sobre 1« 
rida, arte y muerte del coloso de la tauromaquia, 
don Tomás Orts, más conocido entre los aficiona-
dos por el seudónimo de Una al sesgo, lanzó a la 
publicidad el libro cuyo título antecede, en cuya» 
páginas, ilustradas con interesantes fotografías, 
trata muy atinadamente de la vida artística del 
malogrado e inconmensurable lidiador. 
M A N U A L D E L AFICIONADO, por D. P. Pito. 
Ya en el prólogo de esta obra se advierte por su 
autor, el revistero granadino don José Jiménez 
González, que no se descubre naida nnevo' en sus 
páginas ; pero no está de sobra recordar a los tau-
rómacos las más usuales particularidades de las 
corridas, con expresión de la nomenclatura de pe-
los y señales de los toros, descripción de los 
tres tercios de la lidia y reproducción de los ar-
tículos del reglamento vigente, del cual, d'"cho seái 
de paso, no hace caso ni el que lo inventó... 
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LOS TOREROS D E ARAGON, porjack Jipsom 
Unos cuarenta son los lidiadores, aragoneses que 
don Mariano Jiménez Sarria hace desfilar por las 
páginas de su folleto, muy curioso y útiFpara 
cuantos sean amantes de los acontecimientos his-
tóricos. 
JOSEITO DE M A L A G A , por Latiguito. 
Don Manuel Callejón Navas, director del sema-
nario CAIRELES, ha cantado un verdadero him-
no en honor del nuevo espada malagueño, de quien 
se hace una detallada biografía y un cálido elogio 
en el folleto de referencia. 
L A U L T I M A CORRIDA DE JOSELITO, por 
don Angel Hernáiz. 
E l título indica bien a las claras el asunto que 
ate desarrolla en este folleto, en el cual se dan cu-
riosos detalles acerca de la plaza de Talavera, de 
la ganadería de Ortega y de otros extremos rela-
cionados con la nefasta corrida en que halló la 
muerte el 'infortunado Joselito. Completan la in-
formación varias interesantes fotografías. 
JUICIOS CRITICOS DE DIESTROS Y GA-
NADEROS D E L A PROVINCIA D E CA-
DIZ , por Grana y Oro. 
Otro folleto de divulgación histórica, bien es-
crito y perfectamente documentado. 
En esta sección daré cuenta de todas aquellas 
obras, publicadas en el año, cuyos autores me re-
mitan un ejemplar. 
P E R I Ó D I C O S 
Aparecieron varios en el transcurso de la tem-
porada, no logrando destacar más qne loe si-
guientes : 
L A CORRIDA.—Revista gráfica fundada en Bar-
celona, comenzó a popularizarse y a influir en 
la opinión de los taurómacos en cuanto se en-
cargó de dirigirla el conocido escritor Ventura 
Bagaes, Don Ventura, quien ha realizado en 
ella una labor cuyo mérito acreditan números 
tan notables como los extraordinarios dedicados 
a la muerte de JoseUtó y a la novillería. E l pe-
riódico está b^en presentado y cuenta con bue-
na colaboración y con una información gráfica 
y literaria bastante completa. Don Ventura ha 
sabido hacer una revista seria, impareial, ame-
na e interesante por todos conceptos.. 
TORERIAS.—Semanario fundado en Madriti 
por los hermanos Velasco, quienes acertaron 
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desde el primer momento a interesar a uno» e 
inquietar a otros con un periódico de lucha y 
de pasión. 
GRANA Y ORO.—Vulgarmente presentado y 
redactado en su primera etapa, mejoró en la se-
gunda de ostensible manera, siendo merecedor 
de estímulo el esfuerzo realizado por la empre-
sa editora. 
Asimismo continuaron su publicación estos 
otros periódicos : 
SOL Y SOMBRA'.—Por la fuerza de las circuns-
tancias, arrastra una vida lánguida, comoi casi 
todos los periódicos! taurinos ; pero conserva la 
fuerza de su antigüedad, amparad^ por el nom-
bre de su director, don Gines Carraón. En esta 
revista realiza una labpr tan activa como meri-
toria el revistero que firma sus escritoys con el 
seudónimo de Pepito Reyes, 
IMA LIDIA.—Es la única revista profesional en 
que se publican grabados en colores, cuya es-
pec'ialidkd reporta inriscutibles ventajas al pe-
riódico del arpista Durá. 
TOREROS Y TQROS.—Merced a los tenaces y 
acertados esfuerzos de su director, el diminuto 
e ingenioso Don Manué, ba ganado popularidad 
y fuem este revista, cuyo número de lectoreü 
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ha crecido no poco. Don Manué es merecedor 
del éxito que le acompaña. 
E L TOREO.—Sigue como siempre : es el perió-
dico de los aficionados viejos y amigos del de-
talle, que se cultiva en sus columnas con escru-
pulosa imparcialidad. 
E L ECO TAURINO.—Quienes conozcan a don 
Leoncio Moya de Arpí, quienes hayan leído lo» 
trabajos firmados con el seudónimo de E l Maes-
tro Banderilla, saben de sobra que este periódi-
co ha de ser, mientras aquél lo dirija, uno de 
los más serios, de los más imparciales y de los 
mejor redactados. 
T H E TIMES.—Ahí está, en las trincheras avan-
zadas, el batallador semanario de Don Justo y 
de Vandel, o de Vandel y de Don Justo. ¡ Tanto 
monta ! Constituye la extrema izquierda de la 
Prensa taurina. ¡ Y este año ha sido, en todo y 
en todas partes, la hora de las izquierdas!... 
Unas veces por el extraordinario acierto de sus 
campañas y otras por el calor con que las man-
tiene, logra siempre, hay que reconocerlo, pro-
mover la discusión entre quienes lp leen. Mere-
cen especial mención el número que publicó en 
primero de año y los dedicados a la muerte de 
Joselito y a la de Malla. 
E L CHIQUERO.—Los señores VeÜlla y Nadal 
continúan siendo, por medio de su acreditado 
periódico, los directores de la opinión tauróma-
ca en la región aragonesa, donde tanto arraigo 
tiene el antiiguo semanario. 
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M A L A G A NUEVA.—Sus campañas han halla-
do eco hasta en los mentideros cortesanos. ¿A 
qué más puede aspirar ni qué mejor elogio se 
puede hacer de un semanario que lucha desde 
las trincheras provincianas? 
N O T A S P I Ñ A L E S 

O/AISIONES Y E R R A T A S 
¿ Quién tendrá la culpa de que no aparezcan, en 
la relación de novillos vendidos por doña Casimira 
Fernández, viuda de Soler, los seis que se lidia-
ron en Madrid el 17 de AgostJ? 
¿ Por qué faltan, en la relación de toros vendidos 
por el señor duque de Veragua, los seis que se l i -
tVaron en Madrid el 9 de Mayo siendo así que la 
ta l corrida consta en el estadiíllo de las celebradas 
durante la temporada ? 
i Por qué se dice que toreó Joselito en Lima nue-
ve corridas, si a continuación se citan d'iez fechas, 
que son las cabales? 
1 Misterios de la imprenta !... 
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S E SUPLICA... 
A lo® señores ganaderos asociados a «Unión-
de Criadores de Toros de Lidia», que tengan la 
amabilidad de remitir nota de sus hierros, divisas 
y antigüedad en la plaza de Madrid al autor de 
la presente obra. 
A los señores apoderados dé toreros, represen-
tantes de ganaderías, banderilleros y picadores,, 
que remitan nota de sus nombres y domicilios. 
Se desean oorresponsales en Portugal, Méjico*. 
Perú . Venezuela y Guatemala. 
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